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Male države kot akterji preventivne diplomacije: primer delovanja slovenskih 
diplomatov v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi v času revolucije v 
Kirgiziji leta 2005 
Magistrsko delo analizira delovanje male države, ko je ta na čelu Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE), v okviru enega od glavnih področij delovanja institucije – 
upravljanja in preprečevanja konfliktov. Analizira, kako lahko mala država s pametno uporabo 
svoje mehke moči deluje kot agent preventivne diplomacije in s katerimi ovirami se pri tem 
srečuje. Magistrsko delo kot študijo primera obravnava krizo v Kirgiziji leta 2005, ki sovpada 
s predsedovanjem Slovenije OVSE. Delo pokaže, da ima mala država ravno zaradi svojih 
specifičnih lastnosti primerjalne prednosti pri delovanju v okviru preventivne diplomacije, saj 
jo druge države pogosto dojemajo kot razmeroma nepristranskega akterja, ki se v reševanje 
krize ne vpleta aktivno zato, da bi zasledoval (ozko definirane) nacionalne interese, kar je 
pogost očitek velikim državam. Prav tako se pokaže, da je zaslomba, ki jo mali državi daje 
institucija (v našem primeru OVSE), lahko ključnega pomena, saj se mali državi pod okriljem 
institucije s tem krepi legitimnost. Analiza delovanja Slovenije v primeru krize v Kirgiziji še 
pokaže, da je ena od glavnih nalog male države kot predsedujoče mednarodni instituciji 
skupnostno delovanje, ki mora upoštevati pravila odločevalskega procesa, obenem pa ravno 
skupnostno delovanje prinaša mali državi možnost, da se v mednarodnem okolju izkaže kot 
zanesljiv partner in deluje kot most med različnimi interesi. S tem krepi svoj mednarodni ugled 
in posledično svojo mehko moč.  
Ključne besede: preprečevanje konfliktov, preventivna diplomacija, mala država, 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, Slovenija. 
Small states as preventive diplomacy actors: A case-study of activities of Slovenia's 
diplomats during the Chairmanship of the Organisation for Security and Co-operation in 
Europe during the 2005 revolution in Kyrgyzstan 
The thesis analyses activities of small states (focusing on Slovenia) during their Chairmanship 
of Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), in the field of conflict 
management and conflict prevention as one of the main areas of the OSCE. It analyses how a 
small country can put its soft power to smart use and act as an agent of preventive diplomacy 
and what the main obstacles for its activities are. The thesis deals with a case-study of the 
Kyrgyz revolution in 2005, which coincided with Slovenia’s Charimanship of the OSCE. The 
thesis shows that a small country’s specific characteristics bring comparative advantages in 
preventive diplomacy, because small countries do not engage actively in crisis resolution in 
pursuit of their (narrowly defined) national interests as it is often associated with big states. It 
also shows that organizational backing (in our case the OSCE’s) is vital for small states, because 
it provides legitimacy. With the analysis of Slovenia’s Chairmanship, the thesis shows that one 
of the main tasks for a small country, chairing an international institution, is a community action 
with an emphasis on the decision-making process. A successful community action brings about 
opportunities for a small country to prove itself in an international environment and to act as a 
bridge builder between different interests. With this, the small country can strengthen its 
international reputation and its soft power.  
Key words: conflict prevention, preventive diplomacy, small state, Organization for Security 
and Co-operation in Europe, Slovenia. 
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1 UVOD  
Spremembe v mednarodnih odnosih se največkrat dogajajo ob zgodovinskih prelomnicah, kot 
je bil konec hladne vojne, ki ga lahko označimo kot enega od najpomembnejših dogodkov za 
zgodovino mednarodnih odnosov. Globalne strukturne spremembe, ki so bile v veliki meri 
posledica razpada Sovjetske zveze (SZ), so spremenile mednarodno varnostno okolje in vlogo 
države pri zagotavljanju varnosti. S procesom globalizacije se je razumevanje varnosti 
spremenilo iz klasičnega razumevanja nacionalne in mednarodne varnosti, kjer prevladujeta 
vojaški in politični vidik, v globalno in človekovo varnost, kjer aktivno sodelujejo tudi 
nedržavni akterji (Grizold in Bučar, 2011). Razsežnosti teh sprememb v mednarodni skupnosti 
je mogoče primerjati s časom po drugi svetovni vojni, ko je s procesom dekolonizacije – med 
letoma 1945 in 1965 – nastalo več kot 60 novih držav, večinoma malih (Jazbec, 2010; 
Thorhallsson in Steinsson, 2017).1 
Preučevanje malih držav in njihove vloge v mednarodni skupnosti se je bolj poglobljeno začelo 
v šestdesetih letih 20. stoletja (Keohane, 1969). Objektivni kriteriji, ki določajo, kaj je mala 
država (npr. velikost in število prebivalcev), za razumevanje vloge malih držav v mednarodnih 
odnosih niso dovolj. Šabič (2002, str. 3) ugotavlja, da skorajda ni avtorja, ki bi si upal trditi, da 
obstaja obče sprejeta definicija male države. Ravno zaradi neustreznosti objektivnih kriterijev 
so avtorji začeli uporabljati tudi kvalitativne kriterije, ki vključujejo subjektivno komponento 
'velikosti' države (obnašanje držav, percepcijo) (Petrič, 1996; Kassimeris, 2009; Gashi, 2016; 
Thorhallsson in Steinsson, 2017). Čeprav obče sprejete definicije male države ni in jo je 
skorajda nemogoče opredeliti (Kassimeris, 2009), obstajajo določene skupne značilnosti malih 
držav. Ena od takih se nanaša na koncept moči. Male države v mednarodni skupnosti (tako v 
absolutnem kot v relativnem smislu) ne morejo v tolikšni meri razvijati trde moči (hard power), 
s katero bi dosegale svoje zunanjepolitične cilje, zato pa je zanje toliko bolj mogoč razvoj 
sredstev mehke moči (soft power) in normativne moči.2 
 
1 V angleškem jeziku se izraz small state uporablja tako za malo kot za majhno državo. V slovenščini se termina 
razlikujeta na podlagi uporabe različnih kriterijev. Kvalitativni kriteriji (npr. prestiž države, imaginarna velikost, 
kriterij dejanske samostojnosti države) večinoma izvirajo iz percepcije in opredeljujejo malo državo, kvantitativni 
kriteriji (npr. geografska in demografska velikost, velikost trga, bruto domači proizvod, kupna moč države) pa 
upoštevajo izmerljive kazalce in tako opredeljujejo majhno državo (Udovič in Svetličič, 2007). Avtorji pri analizi 
večinoma uporabljajo kvantitativne dejavnike, kljub temu pa uporabljajo izraz mala država, saj kvantitativni 
dejavniki vplivajo na kvalitativne (Petrič, 1996).  
2 Zupančič in Hribernik (2011) definirata normativno moč kot »normativno, civilizacijsko in etično moč akterjev, 
ki jo le-ti uporabljajo za spremembo normativnih prepričanj in vzpostavljanje normativnih standardov med 
procesom širitve norm«. 
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Spremembe so se zgodile tudi v mednarodnem varnostnem okolju, saj je s porajanjem novih 
držav pogosto prihajalo do porasta oboroženih konfliktov, ki so bili predvsem notranjepolitični 
(Grizold, Mitrevska, Wanis-St. John, Buchkovski in Tršar, 2012). Mednarodno varnostno 
okolje se je moralo prilagoditi tudi novim razmeram globalizacije, kjer nacionalna varnost ni 
več geografsko omejena (Grizold in drugi, 2012). Širilo se je zavedanje, da se je treba s konflikti 
ukvarjati, preden izbruhnejo v krize s potencialno mednarodnimi razsežnostmi. Tako je postalo 
preprečevanje konfliktov (conflict prevention) glavna komponenta širšega polja upravljanja 
konfliktov (conflict management) (Ackermann, 2016, str. 1).  
Združeni narodi (ZN) so postali institucionalno utelešenje suverene enakosti držav, kjer se je 
znotraj polja preprečevanja konfliktov razvil koncept preventivne diplomacije, ki predstavlja 
enega od glavnih instrumentov upravljanja konfliktov. Čeprav so ZN nosilec preventivne 
diplomacije, je kar nekaj regionalnih organizacij in institucij razvilo pomembne mehanizme 
preventivne diplomacije. Med njimi je največja medvladna regionalna institucija, ki postavlja 
krizno upravljanje in mirno reševanje sporov v center delovanja, Organizacija za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE).3 Ta ima kompleksno organizacijsko strukturo, pri čemer je za 
sodelujoče države pomembna in zelo intenzivna funkcija enoletno predsedovanje (MZZRS, 
2006). Predsedujoči OVSE je zunanji minister predsedujoče države, ki med drugim predstavlja 
OVSE v svetu, usklajuje sestanke in nadzira delo misij (Šabič, Bolka in Koražija, 2005). Med 
pristojnosti predsedovanja spada tudi zelo pomemben instrument preventivne diplomacije, tj. 
instrument posebnega predstavnika predsedujočega OVSE, ki deluje največkrat na kraju samem 
in poskuša vzpostaviti dialog med sprtimi akterji (Zupančič in Grizold, 2010, str. 706). 
Več kot polovica sodelujočih držav OVSE spada v kategorijo malih držav (Nünlist, 2015, str. 
49),4 kar pomeni, da njihove vključenosti v procese odločanja, preprečevanja in upravljanja 
konfliktov ne bi smeli spregledati. Vloga malih držav v preventivni diplomaciji znotraj OVSE 
je pomembna, kar dokazuje tudi praksa OVSE; do leta 2015 so več kot polovico predsedovanj 
opravile male države (16 od skupno 21) (prav tam). 
 
 
3 Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki je nastala s podpisom Helsinške sklepne listine leta 1975, je 
bila predhodnica OVSE in je bila uradno preimenovana leta 1995. Od takrat OVSE de facto deluje kot mednarodna 
regionalna organizacija, čeprav nima ustanovne pogodbe in mednarodnopravne subjektivitete (Šabič, 2005). V 
OVSE sodeluje 57 držav iz Evrope, Severne Amerike in Azije (OSCE, 2015). 
4 V tem primeru se Nünlist (2015, str. 49) sklicuje na pogosto prakso razumevanja malih držav znotraj OVSE kot 
tistih, ki imajo med enim in 15 milijonov prebivalcev.  
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1.1 Namen magistrskega dela in raziskovalno vprašanje 
Namen magistrskega dela je preučiti vlogo malih držav v mednarodnih institucijah, ko 
predsedujejo mednarodni instituciji, pri tem pa se znajdejo v zahtevnem obdobju, ko izbruhne 
oboroženi spopad in je v zaostrenih mednarodnopolitičnih razmerah potreben njihov angažma. 
V tem obdobju se še posebej vidi (ne)zmožnost malih držav, da vplivajo na odločevalski proces. 
Prek analize delovanja sistema OVSE na primeru ene od kriznih situacij (Kirgizija, 2005) bom 
raziskala možnosti in ovire, s katerimi se lahko srečajo male države v času predsedovanja 
OVSE. Kot študijo primera sem si izbrala vlogo Republike Slovenije (RS) leta 2005 kot takrat 
predsedujoče OVSE pri reševanju oboroženega konflikta v Kirgiziji. Raziskala bom 
samostojnost malih držav pri odločanju ter oblikovanju politik in delovanja OVSE. Največji 
raziskovalni poudarek bo na preventivni diplomaciji ob uporabi razpoložljivih instrumentov in 
angažmaju malih držav pri njenem izvajanju.  
Pri tem bom upoštevala še en dejavnik, ki lahko vpliva na delovanje male države. Zaradi 
specifičnih lastnosti so male države omejene pri izvajanju zunanje politike in imajo ipso facto 
manj razpoložljivih sredstev za izvajanje preventivne diplomacije. Zupančič in Udovič (2011, 
str. 65) trdita, da je za malo državo priporočljivo, da izvaja preventivno diplomacijo v tisti regiji, 
s katero ima zgodovinske ali kulturne vezi. Države se potem običajno omejijo na posamezno 
regijo ali interesno sfero, kar pa pri predsedovanju OVSE ni vedno mogoče. V času 
predsedovanja mora predsedujoča država izvajati dejavnosti preventivne diplomacije tudi na 
območjih, kjer nima posebnih interesov, in na področjih, ki morda niso primarno definirana kot 
prednostna v zunanjepolitičnih ciljih države. Predstavlja namreč institucijo kot tako in mora 
slediti skupnim ciljem.  
Čeprav ima mala država manj razpoložljivih sredstev za izvajanje zunanje politike, med 
predsedovanjem OVSE deluje kot glavni akter preventivne diplomacije in določa smernice 
delovanja institucije. Njen angažma se še posebej vrednoti v kriznih razmerah, kjer se mora 
odzvati hitro in učinkovito, obenem pa mora poleg omejitev, ki so posledica 'velikosti', 
upoštevati še vse specifične lastnosti odločevalskega procesa znotraj OVSE. V magistrskem 
delu bom tako skušala odgovoriti na osrednje raziskovalno vprašanje: Kako lahko mala država, 
kot predsedujoča mednarodni instituciji izvaja aktivnosti preventivne diplomacije v kriznih 
razmerah, ki se lahko razvijejo v oboroženi spopad z mednarodnimi razsežnostmi? 
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Pri iskanju odgovorov na osrednje raziskovalno vprašanje mi bosta za pomoč in vodilo še dve 
raziskovalni podvprašanji: 
PR1: Kako prisotnost ali odsotnost (nacionalnih) interesov male države v neki, za malo državo 
oddaljeni regiji, vpliva na izvajanje preventivne diplomacije države v primeru kriznih razmer v 
tej regiji?  
PR2: Do kolikšne mere je bila Slovenija kot predsedujoča OVSE samostojna pri izvajanju 
aktivnosti preventivne diplomacije med t. i. revolucijo tulipanov – oboroženim spopadom v 
Kirgiziji leta 2005? 
 
1.2 Metodologija in struktura magistrskega dela 
Magistrsko delo bo v metodološkem smislu temeljilo na opisni analizi in sintezi primarnih 
virov, analizi in interpretaciji sekundarnih virov ter analizi polstrukturiranih intervjujev. 
Opravila sem štiri polstrukturirane intervjuje: v Bruslju decembra 2019 z osebnim 
predstavnikom predsedujočega OVSE za Kirgizijo g. Alojzom Peterletom in stalnim 
predstavnikom RS pri OVSE g. Janezom Lenarčičem; na Dunaju marca 2019 s takratnim 
veleposlanikom RS pri Ruski federaciji z nerezidenčno akreditacijo v Kirgiziji g. Andrejem 
Benedejčičem; v Radovljici maja 2019 z jezuitom g. Janezom Mihelčičem, ki že več kot 20 let 
predava japonščino na univerzi v Biškeku, glavnem mestu Kirgizije. Za preverjanje teoretskih 
konceptov v praksi bom uporabila študijo primera, in sicer primer Kirgizije v času t. i. revolucije 
tulipanov – oboroženega spopada leta 2005 – in vlogo RS kot predsedujoče države v tem letu. 
V drugem poglavju magistrskega dela bom najprej, v prvem podpoglavju, pojasnila uporabnost 
koncepta mehke in normativne moči držav, pri čemer se bom skozi teorije malih držav v 
mednarodnih odnosih osredotočila na vlogo, ki jo te države lahko odigrajo kot nosilke norm. 
Cilj prvega podpoglavja je izpostaviti vlogo institucionalizacije kot pomembnega dela 
ohranjanja varnosti male države, obenem pa preučiti pomen privlačnosti za male države. V 
drugem podpoglavju bom konceptualizirala in operacionalizirala preventivno diplomacijo v 
okviru širšega polja preprečevanja oboroženih konfliktov.   
Cilj tretjega poglavja je analizirati organe OVSE in že obstoječe mehanizme ter instrumente 
preventivne diplomacije, ki jih OVSE uporablja, za boljše vrednotenje in razumevanje študije 
primera. V prvem podpoglavju tretjega poglavja bom najprej predstavila razvoj institucij in 
preventivne diplomacije v OVSE. Posebej se bom usmerila na predsedujočo državo, njene 
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naloge in možnosti delovanja. Pri razumevanju delovanja države med predsedovanjem mi bodo 
poleg analize in interpretacije primarnih in sekundarnih virov pomagali že omenjeni poglobljeni 
polstrukturirani intervjuji. V drugem podpoglavju tretjega poglavja bom analizirala orodja in 
mehanizme preventivne diplomacije, ki jih uporabljajo v OVSE, in ovrednotila 
najpomembnejše med njimi. Cilj podpoglavja je tako ugotoviti, katere mehanizme ima mala 
država na razpolago pri delovanju na področju preventivne diplomacije znotraj OVSE, še 
posebej med predsedovanjem.  
Četrto poglavje je usmerjeno k preverjanju teoretskih konceptov in mehanizmov za izvajanje 
preventivne diplomacije v praksi. Najprej bom orisala širše dogajanje v Kirgiziji pred in med 
revolucijo l. 2005. Cilj prvih dveh podpoglavij bo tako analiza oboroženega konflikta, ki bo 
služilo kot osnova za boljše razumevanje kasnejšega delovanja slovenskih diplomatov. V 
tretjem podpoglavju bom analizirala metode in instrumente, ki so jih uporabili slovenski 
diplomati. V četrtem podpoglavju pa bom glede na njihovo uspešnost ovrednotila pokonfliktne 
razmere v Kirgiziji, da bi lahko tako osvetlila delovanje Slovenije na področju preventivne 
diplomacije. 
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2 TEORETSKO-KONCEPTUALNI OKVIR: MALE DRŽAVE V VLOGI 
PREDSEDUJOČE MEDNARODNI INSTITUCIJI IN NJIHOVO DELOVANJE NA 
PODROČJU PREVENTIVNE DIPLOMACIJE 
 »Če lahko Liliputanci ujamejo Guliverja 
ali ga pripravijo do tega,  
da se bojuje namesto njih, jih je treba 
raziskovati enako natančno kot velikana.«  
(Robert O. Keohane) 
 
2.1 Male države in njihova moč v mednarodnih odnosih 
V teorijah mednarodnih odnosov je le malo konceptov (ali celo nobeden) preučevanih v tolikšni 
meri kot koncept moči. Realizem, ki je ena od temeljnih teorij mednarodnih odnosov, postavlja 
moč in varnost v center svojega raziskovanja (Daddow, 2013). Morgenthau, ki velja za enega 
od glavnih piscev političnega realizma (Dunne in Schmidt, 2007), definira notranjo in 
mednarodno politiko kot »manifestaciji istega pojava – borbe za moč« (Morgenthau, 1995, str. 
127). Pri tem moč razume kot skupek različnih elementov (virov moči) (prav tam).5 Realizem 
v ospredje delovanja države postavlja materialne zmogljivosti, ki jih mora država kopičiti, da 
doseže čim večjo moč, pri čemer je distribucija moči glavni kriterij za razlaganje izidov v 
mednarodni politiki (Guzzini, 1993).  
Táko statično-analitično razumevanje t. i. trde moči (hard power) (Bojinović Fenko, 2014), ki 
izvira iz pozitivističnega pristopa v mednarodnih odnosih, se je predvsem z vedno večjo 
institucionalizacijo in porastom števila malih držav izkazalo za neustrezno, saj zaradi 
pomanjkanja oprijemljivih virov male države avtomatsko izpadejo kot proučevanja vreden 
akter iz realistične paradigme (Maass, 2017). Institucionalizacija pa je prinesla tudi novo 
razumevanje delitve moči znotraj mednarodnih institucij in organizacij, kjer so male države s 
principom suverene enakosti postale enakovredne članice v mednarodnem okolju. S tem so 
pridobile tudi večjo moč, saj je institucionalna moč predstavljala vse večjo omejitev klasični, 
trdi moči (Barnett in Duvall, 2005). 
Raziskovanje moči kot osrednjega koncepta se je nadaljevalo tudi v novejših teorijah 
mednarodnih odnosov, predvsem z vzponom družbenega konstruktivizma v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja, ki je v raziskovanje koncepta moči vpeljal normativne strukture in njihov 
 
5 Ti so geografija, naravna bogastva, industrijske zmogljivosti, vojaška pripravljenost, prebivalstvo, nacionalni 
značaj, nacionalna morala, kvaliteta diplomacije in kvaliteta vlade (Morgenthau, 1995). 
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vpliv na oblikovanje identitet in interesov (Barnett, 2007). S tem se je razumevanje moči 
razširilo, saj se je poleg statično-analitičnega elementa pojavil še dinamični element, ki ga 
vsebuje t. i. mehka moč (soft power). Pri tem se v ospredje postavlja sposobnost države, da 
svoje zmogljivosti spreminja in preoblikuje v vpliv (Bojinović Fenko, 2014).  
2.1.1 Mehka moč  
Termin mehka moč je prvi uporabil politolog Joseph Nye (1990), ko je preučeval moč 
Združenih držav Amerike (ZDA). Ugotavljal je, da tradicionalni viri moči (geografija, 
prebivalstvo in naravni viri) po hladni vojni izgubljajo pomen, veča pa se moč nedržavnih 
akterjev in malih držav (vsaj na nekaterih področjih). Razlog za to so predvsem novi trendi, ki 
so omogočili tehnološki napredek, generirali ekonomsko soodvisnost, ustvarili meddržavne 
akterje, spodbudili nacionalizem v šibkih državah in spremenili politična vprašanja (str. 160). 
Materialne vire so tako nadgradili viri, ki jih je mogoče pretvoriti v privlačnost (Nye, 2004).  
Mehko moč Nye (2004, str. x) definira kot »sposobnost, da dobiš, kar želiš, s pomočjo 
privlačnosti, in ne s pomočjo prisile ali plačila«. To je še posebej pomembno pri oblikovanju 
zunanje politike malih držav, ki zaradi svojih omejenih materialnih virov ne morejo učinkovito 
uporabljati sredstev prisile, ali pa so stroški uporabe takšnih sredstev preveliki (Petrič, 2013). 
Tukaj se izkaže diplomacija kot najpomembnejše sredstvo zunanje politike za male države 
(Benko, 1997). »Država je lahko 'močna' v 'mehkem smislu', tudi če ne razpolaga z veliko 
materialnimi viri, ampak razpolaga pametno s tistimi, ki jih poseduje« (Patalakh, 2016, str. 98). 
Država si mora sama pretvoriti vire v privlačnost oz. vpliv (Bojinović Fenko, 2014), pri čemer 
si lahko pomaga z različnimi orodji in kanali, pri tem pa mora upoštevati obe pomembni 
družbeni skupini v določeni državi, v kateri želi generirati svojo privlačnost, in sicer tako 
družbeno elito kot širše prebivalstvo (Patalakh, 2016). Mehko moč je mogoče črpati iz različnih 
virov (tabela 2.1). Nye definira tri vire mehke moči, in sicer kulturo, politične vrednote in 
zunanjo politiko, obenem pa omenja tudi institucije kot vir institucionalne moči, ki se na spektru 
moči že približuje klasični trdi moči (Nye, 2004).6 Viri se medsebojno prepletajo (kar na tabeli 
2.1 prikazujejo črtkane črte), saj na politične vrednote določene družbe vplivajo tudi ideje in 
vrednote, ki jih Rothman (2011) uvršča med 'najmehkejše' vire mehke moči. Viri sami po sebi 
ne ustvarjajo mehke moči, ampak je treba njihovo vrednost preučevati v kontekstu njihove 
uporabe (Nye, 2004, str. 15).  
 
6 Več o spektru moči v Nye (2004).  
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Tabela 2.1: Razčlenitev mehke moči na spektru moči med trdo in normativno močjo 
 
Vir: lasten prikaz. 
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Od izbranih kanalov in orodij je na koncu odvisno, s katerimi mehanizmi bo država oz. 
družbena skupina dosegala privlačnost, ki kasneje vodi do mehke moči. Nye (2011, str. 94, v 
Patalakh, 2016, str. 97)7 omenja štiri glavne kanale, prek katerih država lahko pretvarja svoje 
vire v privlačnost, in sicer javno diplomacijo, izmenjave (exchanges), oddajanje (broadcasting) 
in razvojno pomoč. Ti kanali sodelujejo pri procesu širjenja norm (Rothman, 2011), ki skupaj 
z ustvarjanjem skupnih sprejemljivih okvirjev za delovanje predstavlja glavni mehanizem za 
doseganje privlačnosti in s tem strukturne moči. Ta se kaže kot sposobnost akterjev, da ustvarijo 
ali spremenijo okvirje delovanja na področju institucij, norm, politik in pravil tako, da lahko 
vplivajo na institucije, politične procese, odločitve in politične izide drugih akterjev 
(Pavlićević, 2019, str. 457). 
Privlačnost pa se lahko doseže še z enim mehanizmom, in sicer z nadzorom nad diskurzom 
(discourse control), ki pri delovanju uporablja 'najmehkejša' orodja in kanale, kot so retorika, 
uporaba simbolov, sramotenje in protesti (prav tam). Ta oblika privlačnosti se kasneje 
manifestira v produkcijsko moč (productive power), ki pa se od strukturne razlikuje po stopnji 
strukturiranosti, pri čemer strukturna moč, kot jo poimenujeta avtorja, deluje prek »direktnih 
strukturiranih odnosov, produktivna moč pa vključuje bolj splošne in razpršene socialne 
procese« (Barnett in Duvall, 2005, str. 55).8  
Nye je na podlagi sprememb v zadnjih dvajsetih letih nadgradil koncept mehke moči s t. i. 
pametno močjo (smart power), ki je kombinacija mehke in trde moči (prav tam), saj je bila 
mehka moč deležna kritik, predvsem zaradi svoje 'mehkosti'. Politiki so jo videli kot neuspešno 
v primerjavi s trdo močjo, obenem pa je služila kot idealističen koncept, saj v političnih 
programih mehke moči ni bilo mogoče uporabiti, ker ti stremijo k 'trdi' retoriki (Nye, 2017). 
Mehka moč je bila prav tako velikokrat izrabljena kot normativna floskula, saj so različni 
voditelji velikokrat uporabljali termin, da so pridobili legitimnost v mednarodnih odnosih, v 
ozadju pa so bili uporabljeni mehanizmi in sredstva trde moči (Bojinović Fenko, 2014). Na to 
je opozoril tudi Nye, ki je pri preučevanja koncepta mehke moči večkrat poudaril, da mehka 
moč ni nujno boljša oblika prepričevanja in vplivanja kot trda, saj jo lahko uporabljajo tudi 
slabi ljudje, s slabimi nameni (Nye, 2017, str. 2). 
 
7 Nye, J. S. (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs. 
8 Bernett in Duval (2005) pri klasifikaciji moči uporabljata izraz strukturna moč tako, kot ga je definirala 
Strangeva, in sicer kot posredno obliko moči, kjer se oblikujejo načela, norme in odnosi za delovanje. Druga 
oblika, ki jo Strangeva definira, pa je relacijska moč (Udovič in Svetličič, 2007), ki je razumljena kot trda moč.  
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Pomen preučevanja mehke moči in njeno dejansko vrednost v mednarodnih odnosih poudarjajo 
tudi empirične študije. Trenutno najbolj znana in uporabljena študija mehke moči je Mehka 
moč 30 (The Soft power 30), ki jo od leta 2015 ustvarja Center za javno diplomacijo v Portlandu 
(The USC Center on Public Diplomacy – CPD) (Mcclory, 2019). Avtor je to študijo izdelal na 
podlagi indeksa z naslovom Globalni prepričevalci – globalna lestvica mehke moči (The New 
Persuaders – a Global Ranking of Soft Power), ki ga je ustvaril v Inštitutu za vladovanje 
(Institute for Governance). Ta indeks je predstavljal najbolj znano študijo mehke moči 
takratnega časa (Bojinović Fenko, 2014).9 Omenjena študija združuje tako objektivne podatke 
kot rezultate mednarodnih anket in s tem ustvarja celostno razumevanje mehke moči. Avtor 
uporablja šest objektivnih kategorij (podjetnost, kultura, digitalnost, vladanje, povezanost in 
izobraževanje). Tem dodaja rezultate mednarodnih anket, ki jih opravlja po vsem svetu 
(Mcclory, 2019).10 
Čeprav bi rezultate na prvi pogled lahko razumeli kot potrditev moči velikih in vplivnih držav 
tudi na področju mehke moči, saj je prvo mesto leta 2019 dosegla Francija, pred Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske in Nemčijo, pa je ravno normativna moč, ki jo 
med drugimi preučuje kategorija vladanje, ena od največjih prednosti za male države. 
Kategorija vladanje v študiji Mehka moč 30 vsebuje rezultate na podlagi političnih vrednot, 
demokracije in enakosti, prav tako pa črpa podatke iz indeksa človekovega razvoja (Mcclory, 
2019). Tako v letu 2018 kot v letu 2019 prevladujejo nordijske in severnoevropske male države 
(Mcclory, 2018, 2019). V letu 2019 je prvo mesto dosegla Švica, sledijo ji Nizozemska, 
Norveška in Švedska, ki je v letu 2018 osvojila prvo mesto. Prvih deset držav zaključujejo še 
Nemčija, Danska, Finska, Kanada, Avstrija in Nova Zelandija, kar pomeni, da z izjemo Nemčije 
in Kanade male države absolutno obvladujejo področje vladanja, kamor bi lahko umestili 
področje normativne moči.  
 
 
 
9 Čeprav imajo merilni indeksi (še posebej Mehka moč 30) velik ugled, pa je pri indeksih mehke moči treba 
poudariti tudi nekatere zamejitve. Prevelik poudarek se daje samim zmogljivostim, manj pa vplivu, ki ga 
zmogljivosti ustvarjajo. Avtor poskuša ta primanjkljaj preseči z anketami, to pa prinaša indeks na podlagi percepcij 
in subjektivnih rezultatov, ki bolje ustrezajo oblikovanju politik kot akademski znanosti. Več o zamejitvah v 
Bojinovič Fenko in Požgan (2014).  
10 Vzorec, ki ga Mcclory (2019) uporabi, je 25 držav z vseh kontinentov, s tem da je 20 držav, vključenih v anketo, 
članic skupine G20. To pomeni, da so anketiranci večinoma državljani velikih držav, kar pomeni omejitev indeksa, 
saj so male države v večjem številu izvzete iz preučevanja. 
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2.1.2 Normativna moč malih držav 
Drugače kot pri klasičnih razlikovanjih med trdo in mehko močjo je normativna moč 
kompleksen pojem, ki ga različni avtorji različno dojemajo. Normativno moč lahko razumemo 
kot eksplicitno teoretični koncept (Zupančič in Pejič, 2018), ki velja za izjemo na spektru moči, 
saj ne sledi empiričnemu razumevanju koncepta moči. Normativna moč pri svoji pojavni obliki 
ne izključuje klasičnih pojmovanj moči (torej ni klasično trda ali klasično mehka), saj se akterji 
v mednarodnih odnosih zavedajo, da za doseganje in krepitev svoje normativne moči lahko 
uporabljajo tudi bolj trde oblike moči (glej sliko 2.1), vendar le, če je končni cilj normativna 
agenda, ki vodi do večanja mednarodnega ugleda (prav tam).  
Normativna moč izvira iz norm, ki predstavljajo standarde primernega vedenja akterjev znotraj 
določenih identitet (Finnemore in Sikkink, 1998, str. 891). Norme nastanejo na podlagi idej in 
vrednot, pri tem pa gredo skozi življenjski cikel,11 ki v treh obdobjih privede normo od nastanka 
do ponotranjenja, pri čemer v različnih obdobjih prek različnih procesov sodelujejo različni 
akterji. Za nastanek norme so tako najpomembnejši akterji nosilci norm (norm 
enterpreneurs),12 ki normo najprej ustvarijo, izoblikujejo in prenašajo naprej, dokler ta ne 
preseže kritične točke (tipping point), po kateri preide v drugo fazo, ki je širjenje norme 
(Finnemore in Sikkink, 1998). Življenjski cikel norme se zaključi v tretji fazi, ki je faza 
ponotranjenja, kjer normo sprejme zadostno število držav, da postane samoumevna in 
neoporečna, dokler se ne pojavi nova oz. izboljšana norma in se življenjski cikel ponovi (prav 
tam).  
Nosilci norm ustvarjajo norme na podlagi svojih idej, ki so lahko kognitivne ali normativne. 
Prve se osredotočajo predvsem na rešitev problema in na posledice, normativne pa sledijo ideji 
primernega in se kasneje spreminjajo v norme (Goetschel, 2013). Predvsem na področju 
varnosti v mednarodnih odnosih in na področju izgradnje miru se male države velikokrat 
dojema kot glavne nosilke normativnih idej, saj delujejo nepristransko. Pri tem pa Goetschel 
(2013, str. 274) opozarja, da so predvsem male države po koncu hladne vojne izgubile svoj 
unikaten položaj, kjer je želja po preživetju prinašala tudi določeno normativno miselnost. S 
tem so tudi normativne ideje začele izgubljati v primerjavi s kognitivnimi, male države pa so 
postale bolj večinske (mainstream). Kljub temu pa so nekatere male države preoblikovale svoje 
zunanjepolitične cilje in začele delovati kot agenti normativnih sprememb in nosilci norm. 
 
11 Več o življenjskem ciklu norm v Finnemore in Sikkink (1998).  
12 V slovenščini se za norm enterpreneurs največkrat uporablja izraz podjetniki norm, ki ima močno ekonomsko 
konotacijo. 
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Njihov angažma pri uresničevanju humanitarnega internacionalizma je mogoče pripisati 
predvsem identiteti in karakteristikam teh držav, saj sta identiteta in zunanjepolitično delovanje 
neločljivo povezana. Uspešni nosilci normativne agende so lahko tiste države, ki normativnost 
izražajo tudi na notranjepolitičnem področju (med drugim spoštujejo vladavino prava in 
človekove pravice ter promovirajo multilateralizem in mirno reševanje sporov) (Björkdahl, 
2013).  
Vlogo nosilca norm pa ni ustrezno preučevati zgolj v obliki zasledovanja nekih globalnih, 
'milieu' ciljev, ampak kot zunanjepolitično strategijo (ali mehanizem v tabeli 2.1) za 
postavljanje mednarodnih standardov in s tem vpliva v mednarodni skupnosti (Zupančič, 2011). 
To strategijo lahko uspešno uporabljajo predvsem male države, ki z uporabo idej in kasneje 
norm za doseganje zunanjepolitičnih ciljev zamejujejo pomen trde moči. S tem lahko vplivajo 
na obnašanje drugih tako, kot ustreza njihovi politični agendi (Goddard in Nexon, 2016). Da 
lahko male države učinkovito uporabljajo mehanizme normativne moči in 'tekmujejo zunaj 
svojega razreda', dokazujejo tudi različne zgodovinske norme, ki so ravno z angažmajem malih 
držav postale vsesplošne in ponotranjene. Ena od takih norm, ki ni bila delo velikih hegemonov, 
ampak malih držav, je univerzalnost volilne pravice, saj so jo ženskam prve podelile Nova 
Zelandija, Avstralija in Finska (Finnemore in Sikkink, 1998, str. 896).  
Normativno moč je podobno kot mehko moč mogoče preučevati z vidika številnih virov, 
mehanizmov in kanalov, prek katerih se normativna moč odraža v mednarodni politiki in 
mednarodni skupnosti. Pri tem ima pomembno vlogo specializacija, saj se morajo male države 
osredotočiti predvsem na področja, kjer lahko dosežejo spremembe tudi ob omejenih 
materialnih virih. Mehka moč 30 dokazuje, da s političnimi vrednotami, urejeno 
notranjepolitično ureditvijo in uspešno zunanjo politiko male države lahko 'tekmujejo zunaj 
svojega razreda' in postanejo vodilna sila normativne agende.  
2.1.3 Sodelovanje malih držav v mednarodnih institucijah 
Percepcija o tem, da je neka država mala, ni nujno negativna. Mala država lahko velikokrat 
deluje kot agent normativne moči, še posebej znotraj zavezništev in mednarodnih institucij 
(Zupančič, 2011). Ravno to, da je država mala in nima na razpolago toliko sredstev za dosego 
zunanjepolitičnih ciljev, ji omogoča, da lahko nastopi kot pošten posrednik (honest broker) 
(Zupančič, 2011) in s tem utrdi svoj položaj znotraj mednarodne institucije kot agent 
normativne moči.  
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Male države se v literaturi o mednarodnih odnosih in mednarodni varnosti največkrat dojemajo 
kot nepomembne, saj si same ne morejo zagotoviti preživetja in varnosti. Močno so odvisne od 
mednarodnega okolja, ki vpliva na njihovo moč, razvoj, nastanek in obstanek (Zupančič in 
Hribernik, 2011). Se pa njihova pomembnost močno poveča, ko se začnejo integrirati v širše 
mednarodne strukture, največkrat varnostne, kjer postanejo enakovreden član mednarodne 
institucije ali organizacije. Tako si zagotovijo zatočišče z vključenostjo v ustrezna zavezništva 
in organizacije, obenem pa si izberejo ustrezne zaveznike, saj je sodelovanje v času 
multilateralizma ključnega pomena (Petrič, 1996). Vključenost v mednarodne in regionalne 
organizacije malim državam poleg varnosti prinaša platformo, kjer lahko države prek ustaljenih 
procesov izražajo svojo moč. Kassimeris (2009, str. 85) izpostavlja, da je za male države 
nezmožnost izražanja svoje moči v veliko primerih večja težava kot pomanjkanje moči per se. 
Poleg platforme za izražanje moči dajejo mednarodne institucije in zavezništva malim državam 
tudi orodja za uresničevanje svojih interesov (Long, 2017), zmanjšujejo asimetrijo moči v 
mednarodnih odnosih, zamejujejo velike države in zmanjšujejo transakcijske stroške 
diplomacije (Thorhallsson in Steinsson, 2017).  
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah ima za male države tako dvostranski pomen. Na eni 
strani jim daje zatočišče in omogoča širjenje blaginje, na drugi pa jim omogoča uresničevanje 
interesov, ki povečujejo njihov status in s tem prestiž v mednarodni skupnosti (Thorhallsson, 
2018). Države iskalke statusa (status-seeking) se največkrat specializirajo za določeno 
področje, kjer prek delovanja stremijo k ohranitvi statusa quo v mednarodnih odnosih, kar 
ustreza predvsem velikim državam (prav tam). S specializacijo se država osredotoči na tematiko 
ali sklop tem, kjer premore največ strokovnosti in kadra, ostale teme pa prepusti drugim 
državam članicam in ne porablja človeškega in ekonomskega kapitala za delovanje na tem 
področju (Zupančič, 2011).  
Specializacija malih držav pa koristi tudi mednarodni organizaciji in velikim silam, saj 
obstajajo niše v mednarodnih odnosih, ki jih lahko bolj uspešno zapolnijo male države (prav 
tam). Ena od takih je vloga mediatorjev pri reševanju oboroženih konfliktov, kjer so male 
države boljše pri koordinaciji velikih sil, saj so manj ideološko usmerjene (Zupančič in Udovič, 
2011). Z uspešnim delovanjem kot mediatorji si male države večajo status v mednarodnih 
odnosih, kar vpliva tudi na njihovo mehko moč (Baxter, Jordan in Rubin, 2018), veča pa se tudi 
ugled njihove diplomacije in diplomatov. 
Z vključenostjo v mednarodne organizacije ravno nacionalne diplomacije in diplomatski aparat 
male države pridobita veliko. Zaradi njenih materialnih omejitev je za malo državo skorajda 
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nemogoče vzpostaviti diplomatske misije v vseh državah, zato lahko bilateralne odnose med 
državama nadomesti multilateralni forum (Thorhallsson in Steinsson, 2017). Zaradi svojega 
enakovrednega položaja znotraj mednarodne organizacije imajo male države več možnosti za 
vplivanje na druge akterje, predvsem prek pogajanj, kjer so diplomati malih držav velikokrat 
dojemani kot objektivni, pošteni posredniki (Panke, 2012, str. 320). Diplomati malih držav so 
lahko samostojnejši in učinkovitejši, saj imajo zaradi majhnega nacionalnega diplomatskega 
aparata več pooblastil in lahko delujejo hitreje kot diplomati velikih sil (Thorhallsson in 
Steinsson, 2017), obenem pa jim mednarodne organizacije omogočajo kreativno diplomacijo, 
ki bi bila drugače nemogoča (Mosser, 2001, str. 60). Poleg tega je birokratski aparat, ki ga 
premore mednarodna organizacija, veliko večji, kar diplomatom malih držav omogoča dostop 
do informacij, ki bi jih sami težko pridobili in uporabili, obenem pa so hitro dostopne tudi 
informacije o preferencah ostalih držav (Thorhallsson in Steinsson, 2017).  
Multilateralen mednarodni sistem z vse večjo institucionalizacijo prinaša malim državam tudi 
enega od glavnih kanalov za vpliv in večanje privlačnosti v mednarodni skupnosti (Tarp in 
Hansen, 2013). K temu pripomore predvsem angažma z normativno agendo, kjer prek procesa 
širjenja norm male države ustanavljajo koalicije podobno mislečih držav. Tam delujejo kot 
nosilci norme in prepričujejo ostale države o njeni pomembnosti, dokler je ne sprejme zadostno 
število držav in postane institucionalizirana (Björkdahl, 2013). Ustvarjanje koalicij je predvsem 
za male države bistvenega pomena, saj se s tem ustvarjata baza kolektivne moči, ki lahko deluje 
kot protiutež velikim silam ali drugim koalicijam, obenem pa tudi odnos med državami, kjer 
članice koalicije velikokrat podprejo novo normo zaradi občutka pripadnosti oz. zaradi 
možnosti recipročnosti v prihodnje (Long, 2017).13 Ko je norma uspešno implementirana, 
država nosilka norme pridobi večjo kredibilnost, kar poveča privlačnost male države (Rothman, 
2011).  
Biti del mednarodne organizacije pa za privlačnost ni dovolj, saj je aktivna participacija v 
mednarodnih odnosih ključnega pomena za pridobivanje vpliva (Corbett, Yi-Chong in Weller, 
2018). To pomeni, da se država vključuje tudi v neformalne procese odločanja, razpravljanja in 
raziskovanja tako na multilateralnih forumih kot v nepolitičnih sferah, predvsem pa, da je 
prisotna v državah in regiji (Zupančič, 2011). Njena prisotnost je odvisna tudi od delovanja, 
 
13 Eden od najvidnejših primerov uspeha mednarodne koalicije malih držav je ustanovitev Mednarodnega 
kazenskega sodišča (International Criminal Court – ICC) (MKS), ki je bilo ustanovljeno leta 1998 z Rimskim 
statutom, kljub začetnemu nasprotovanju velikih držav (Long, 2017). Danes ima MKS 123 držav članic, 14 držav 
pa je Rimski statut sicer podpisalo, ni pa ga nikoli ratificiralo. Med njimi so tudi ZDA in Ruska federacija (United 
Nations Treaty Collection, 2020). 
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kjer je pomembna dolgoročna usmeritev zunanje politike države in njena koherentnost (prav 
tam). Tako je za malo državo pomembno, da zasleduje iste cilje in normativne agende na vseh 
področjih, v vseh multilateralnih forumih. Pri tem na uspehe vpliva tudi trajanje članstva, saj 
dlje ko je država članica neke organizacije, lažje premaguje ovire, ki so posledica velikosti in 
lažje, veča svojo privlačnost (Panke, 2012, str. 318). 
Odnos med malo državo in mednarodno organizacijo pa ni zgolj »priskledniški«. Mednarodna 
organizacija sama po sebi nima legitimnosti, če njenega delovanja ne sprejmejo države članice, 
ne glede na njihovo velikost. Velike sile si morda lahko privoščijo več samostojnosti in imajo 
več vpliva znotraj mednarodnih organizacij kot male države, kljub vsemu pa tako velike sile 
kot mednarodne organizacije iščejo širšo legitimnost in kolektivno mobilizacijo (Goddard in 
Nexon, 2016). Tako si mora mednarodna organizacija v prvi vrsti zagotoviti legitimnost procesa 
(input legitimacy), kjer je proces odločanja viden kot legitimen, če deluje na principu suverene 
enakosti držav (Corbett in dr. 2018). Legitimnost mednarodne organizacije se meri tudi na 
podlagi njenih rezultatov (output legitimacy), kjer suverena enakost lahko predstavlja omejitve, 
saj se mednarodne organizacije vedno bolj srečujejo s kritikami, da princip suverene enakosti 
(in s tem večja legitimnost procesa) omejuje delovanje same organizacije (in s tem legitimnost 
rezultatov). Vloga malih držav pa se izkaže za zelo pomembno pri doseganju legitimnosti 
delovanja (throughput legitimacy), kjer mednarodna organizacija potrebuje male države, da 
zagotovi zadostno število podpornic in legitimnost odločevalskega procesa (prav tam).  
Nesmiselno bi bilo trditi, da so male države popolnoma enakovredne velikim silam tudi znotraj 
mednarodnih organizacij. Kljub temu pa zanje obstaja veliko možnosti, da se uveljavijo v 
mednarodnem prostoru, mednarodne organizacije pa lahko pri tem odigrajo ključno vlogo. 
Mala država tako z vključenostjo dobi platformo, prek katere lahko deluje, poveča možnosti za 
razvoj svoje diplomacije in sposobnosti svojih diplomatov, ki morajo biti bolj inovativni in 
prilagodljivi kot diplomati velikih sil, dobi pa tudi okolje, kjer si lahko ustvarja zavezništva in 
oblikuje koalicije. S svojim ravnanjem lahko tako postane pametna država, ki rešuje 
mednarodne težave, se specificira za določeno področje in deluje kot pošten, nepristranski 
mediator (Wivel, 2013). Vsekakor pa mora tudi mednarodna organizacija priznati enakovreden 
položaj (vsaj v teoriji) vsem državam, ne glede na velikost, da pridobi in ohrani svojo 
legitimnost. Glede na vse to lahko sklenemo, da je mala država znotraj mednarodne institucije 
lahko uspešna samo, če je odnos med njima enakovreden in simbiotičen.  
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2.2 Preprečevanje oboroženih konfliktov 
Preprečevanje konfliktov kot pomemben del vzdrževanja reda in miru je bilo prepoznano že 
znotraj ZN. V Ustanovni listini ZN (1. člen)14 je ohranjanje miru in varnosti s preprečevanjem  
groženj miru zapisano kot eden od glavnih ciljev in načel ZN. Kljub zgodnji omembi 
pomembnosti preprečevanja konfliktov pa v času hladne vojne preprečevanje konfliktov ni bilo 
širše prepoznano in izvajano. K temu je posledično pripeljala dvopolna struktura mednarodne 
skupnosti, ki je predpostavljala ureditev miru in reda po načelu interesnih sfer, hkrati pa je 
dvopolnost prinesla prepričanje, da je vsak konflikt tako ali drugače povezan z rivalstvom med 
ZDA in Sovjetsko zvezo, kar je onemogočalo širše zavedanje o pomembnosti preprečevanja 
konfliktov (Grizold in drugi, 2012, str. 38).  
Številnejši notranji oboroženi konflikti, ki so se pojavljali v novonastalih državah po koncu 
hladne vojne, so skupaj s porastom humanitarnih kriz in genocidnim nasiljem prinesli 
zavedanje, da je treba spremeniti pristope pri upravljanju konfliktov, še posebej v preventivni 
fazi (Grizold in drugi, 2012). »Novost ni bila toliko v pristopih samih, kot je bila v namenu 
njihove uporabe v preventivne namene« (Grizold in drugi, 2012, str. 37). 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je postalo jasno, da se različni oboroženi konflikti, ki so 
bili večinoma notranji, ne bodo umirili ipso facto s koncem hladne vojne, ampak bo treba 
ponovno preučiti koncepte preprečevanja in upravljanja konfliktov. ZN so največji korak k 
oživitvi koncepta upravljanja konfliktov naredili s poročilom generalnega sekretarja z 
naslovom Dnevni red za mir: preventivna diplomacija, ustvarjanje in ohranjanje miru (Agenda 
za mir) (1992),15 kjer preprečevanje oboroženih konfliktov temelji na treh stebrih: preventivni 
diplomaciji (preventive diplomacy), ustvarjanju miru (peacemaking) in ohranjanju miru (peace-
keeping) (Združeni narodi, 1992). Kljub sprejetju dokumenta pa je mednarodna skupnost hitro 
občutila, kako je preprečevanje konfliktov še vedno zelo ohlapen teoretski pojem, ki v praksi 
še ni obrodil sadov. K temu zavedanju je odločilno prispeval genocid v Ruandi, ki je bil 
razumljen kot ultimativen dokaz neučinkovitosti mednarodne skupnosti pri preventivnem 
delovanju (Grizold in drugi, 2012).16 
 
14 Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San 
Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945.  
15 Združeni narodi. (1992). Dnevni red za mir: preventivna diplomacija, ustvarjanje in ohranjanje miru – An 
Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping. A/47/277, 17. junij.  
16 Prebivalci Ruande se etnično delijo na Hutujce in Tutsije. Od tega je večina Hutujcev (85%), ki so dolgo živeli 
pod vladavino tutsijske manjšine. Leta 1959 so Hutujci prevzeli oblast, pri čemer je več deset tisoč Tutsijev zbežalo 
v sosednje države. Leta 1990 so Tutsiji v izgnanstvu ustanovili Patriotsko fronto (Rwandan Patriotic Front – RPF), 
s katero so napadli Ruando pod vladavino Hutujcev. Nemiri so trajali do leta 1993, ko je bil dogovorjen mirovni 
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Preprečevanje konfliktov postaja vse bolj razširjena norma mednarodne skupnosti, kljub temu 
pa mednarodna skupnost ne postaja bolj miroljubna, zaupanje v sistem preprečevanja 
oboroženih konfliktov pa se ne veča. Zartman (2019, str. 8) je trenutno stanje v mednarodni 
skupnosti primerjal z vožnjo avtomobila, pri čemer je dejal, da je bilo vozilo upravljanja 
konfliktov mednarodne skupnosti v devetdesetih letih v visokih prestavah, v prvem desetletju 
novega tisočletja v nevtralnem stanju, v drugem desetletju pa smo prestavili celo vzvratno.  
Inštitut za ekonomijo in mir (Institute for Economics & Peace – IEP) vsako leto objavi Globalni 
indeks miru (v nadaljevanju indeks), ki meri države glede na njihovo miroljubnost. Indeks 
nakazuje, da trend miroljubnosti že od leta 2008 pada (skupno za 3,87 %), je pa leto 2019 
nakazalo na rahlo izboljšanje, saj se je indeks prvič po petih letih izboljšal, vendar le za 0,09 % 
(Institute for Economics & Peace, 2019). IEP je na podlagi tega indeksa ugotovil tudi, da obstaja 
močna povezanost med percepcijo miroljubnosti pri ljudeh in dejansko miroljubnostjo, saj se 
ljudje v državah, ki so na lestvici miroljubnosti najvišje, počutijo najbolj varne. Zanimivo pa je 
še dejstvo, da se od leta 2008 zmanjšuje tudi globalno zaupanje v velike države (prav tam), kar 
ponuja možnosti za večanje vpliva malih držav in jim daje potencial za večjo vlogo v 
mednarodnem varnostnem okolju.  
2.2.1 Zgodnja faza preprečevanja in upravljanja oboroženih konfliktov  
Preprečevanje oboroženih konfliktov je v zadnjih tridesetih letih pridobilo tako akademsko kot 
politično pozornost. Vedno več je ekonomskih kazalcev, ki kažejo na to, da je vsak oboroženi 
konflikt bolje preprečevati kot reševati, saj so stroški preprečevanja veliko manjši kot stroški 
reševanja oboroženega konflikta (Grizold in drugi, 2012). Tega so se začeli zavedati tudi v ZN, 
kjer je generalni sekretar Kofi Anan postal nosilec ideje preprečevanja konfliktov. »Za 
mednarodno skupnost je pomembno, da spremeni osnovno mišljenje iz 'kulture odzivanja' v 
'kulturo preprečevanja'« (ICISS, 2001, str. 27). Se pa preprečevanje konfliktov znotraj širšega 
polja upravljanja konfliktov srečuje z različnimi težavami in dilemami, kot so sama definicija 
pojma, časovna omejenost za ukrepanje, težave pri merjenju dejanskega uspeha in pomanjkanje 
kolektivne volje za ukrepanje (Wallensteen in Möller, 2013). 
Oboroženi konflikt lahko razdelimo na več faz, kjer se sredstva in orodja za upravljanje 
konflikta razlikujejo, glede na to, v kateri fazi je oboroženi konflikt (slika 2.1). Pri tem Zartman 
 
sporazum. Po napadu na predsedniško letalo leta 1994, v katerem je umrl predsednik Ruande Juvénal 
Habyarimana, Hutujec, so hutujski ekstremisti za napad okrivili RPF in začeli sistematsko in organizirano 
kampanjo proti Tutsijem, ki je vodila v genocid. Pri tem je zgolj v sto dneh umrlo več kot osemsto tisoč Tutsijev 
(BBC.com, 2019). 
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(2003) opozarja, da je za uspešno reševanje oboroženega konflikta pomembno poiskati trenutek 
zrelosti (ripe moment), ki nastane po tem, ko se države znajdejo v t. i. medsebojno škodljivem 
zastoju (mutually hurting stalemate), saj so takrat najbolj dovzetne za reševanje oboroženega 
konflikta. Trenutek zrelosti je tako prisoten tudi v preventivni fazi, kjer je države v oboroženem 
konfliktu mogoče s kreativno diplomacijo prepričati, da je umiritev napetosti edina možna 
rešitev za medsebojno škodljivi zastoj (Grizold in drugi, 2012). Za uspešno preprečevanje 
oboroženega konflikta je torej pomembno, da se trenutek zrelosti poišče dovolj hitro, pred 
samim izbruhom konfrontacij, ki pomenijo ločnico med fazo nestabilnega miru in krizo (slika 
2.1).  
V praksi je razlikovanje po fazah veliko težje, saj so vidne šele po oboroženem konfliktu oz. se 
pojavna oblika faze razlikuje od primera do primera. Natančna razdelitev faz ima sicer ključno 
vlogo pri uspešnosti, je pa težko dosegljiva (Wallensteen in Möller, 2013). V različnih fazah 
oboroženega konflikta delujejo različni procesi. Tako je v fazi nestabilnega miru čas za 
preprečevanje oboroženih konfliktov in v fazi krize za krizno upravljanje, oboje pa na koncu 
vodi do upravljanja konfliktov v fazi vojne. Pri tem sodelujejo različni mehanizmi, med 
katerimi Lund (2008, 290) izpostavlja preventivno diplomacijo, krizno diplomacijo in 
vzpostavljanje miru (peacemaking). 
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Slika 2.2: Življenjska doba konflikta in različne faze vključevanja v konflikt 
 
 
Vir: povzeto in prirejeno po Lund (2008, str. 290).  
 
Lund (2002, str. 117) definira upravljanje konfliktov kot »vsakršno strukturno ali posredovalno 
sredstvo za preprečitev eskalacije notranje državnih ali meddržavnih napetosti v konflikt in 
uporabo oborožene sile, z namenom krepitve zmožnosti mirnega reševanja spora potencialnih 
strani v konfliktu in zmanjšanja globljih težav, ki povzročajo te spore«. Opozarja na 
nespametno uporabo termina preprečevanje, saj se v literaturi pojavlja v različnih oblikah in se 
enači s pojmi, kot sta preventivna diplomacija in krizno preprečevanje, kar na koncu prinese 
konceptualno zmedenost v stroki (Lund, 2008). Z razvojem koncepta preprečevanja konfliktov 
se je razvil tudi sam operativni proces preprečevanja oboroženih konfliktov. Razširili so se 
sredstva in instrumenti za izvajanje preprečevanja, obenem pa so se začela preventivna dejanja 
izvajati tudi v različnih fazah oboroženega konflikta (in ne samo v času nestabilnega miru, kot 
je to predvidel Lund – glej sliko 2.1). 
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Pojavile so se nove definicije, ki vključujejo dejanja preprečevanja oboroženih konfliktov tudi 
v času po-konfliktne obnove. Eno od takih so oblikovali v inštitutu Igrapé, kjer definirajo 
preprečevanje oboroženih konfliktov kot »združen nabor orodij, aktivnosti in pristopov, ki so 
oblikovani za preprečitev začetka oboroženih konfliktov in/ali njihove ponovitve tako, da 
naslavljajo tako temeljne vzroke za nastanek konflikta kot njegove sprožilce /…/, pri tem pa 
ima preprečevanje konfliktov tri stebre: operativnega, strukturnega in transnacionalnega« 
(Igrapé Institute, 2018, str. 7). Uporabnost preventivnih mehanizmov v med konfliktni in pozni 
fazi se je izkazala za učinkovito v Severni Makedoniji, kjer je OVSE po izbruhu nasilja leta 
1992 vzpostavila dva mehanizma preventivnega delovanja, in sicer terensko misijo in obisk 
visokega komisarja za narodne manjšine (Ackerman, 2003). 
V zadnjih nekaj letih se je razumevanje preprečevanja konfliktov razvijalo v smeri vse večje 
sistematizacije. Celostno preprečevanje oboroženih konfliktov zajema sistemsko, strukturno in 
operativno preprečevanje (Igrapé Institute, 2018). Koncept se je v zadnjih letih razvil na podlagi 
teh treh stebrov, ki skupaj omogočajo dolgoročne uspehe. Sistemsko preprečevanje (systemic 
prevention) oz. kot ga je definiral inštitut Igrapé transnacionalno preprečevanje, obravnava  
globalne kazalce tveganja za oborožen konflikt, kot so nuklearno oboroževanje, prekupčevanje, 
pranje denarja, trgovina z mamili, trgovanje z belim blagom, degradacija okolja in podnebne 
spremembe (Mikulaschek in Romita, 2011).  
Priznanje sistemskega preprečevanja kot enega od glavnih stebrov preprečevanja oboroženih 
konfliktov je pomembno tudi za proces širjenja norme preprečevanja konfliktov, saj ti kazalci 
predpostavljajo globalno reševanje na vseh ravneh, tako podregionalni in regionalni kot 
globalni (Igrapé Institute, 2018). Sistemsko preprečevanje oboroženih konfliktov tako ustvarja 
smernice mednarodne skupnosti, ki jih institucionalizirajo različne mednarodne in regionalne 
organizacije in režimi, ki ustvarjajo okolje, v katerem oborožen konflikt ni niti ena od možnih 
rešitev. Tako sistemsko preprečevanje oboroženih konfliktov uporablja instrumente a priori 
preprečevanja, strukturno in operativno preprečevanje pa delujeta z instrumenti ad hoc 
preprečevanja (Lund, 2008, str. 291).  
Strukturno preprečevanje kot drugi steber celostnega pristopa preprečevanja oboroženih 
konfliktov naslavlja temeljne razloge (root cause) za nastanek konflikta (Lund, 2008). Ideja 
strukturnega preprečevanja je delovanje v smeri ustvarjanja takšnih družbenih pogojev, ki 
drastično zmanjšujejo možnost konflikta ali eskalacije v oborožen konflikt (Wallensteen in 
Möller, 2013, str. 6). Ideja strukturnega preprečevanja je dobila konkretnejšo obliko s 
poročilom Mednarodne komisije za vprašanje intervencije in državne suverenosti 
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(International Commission on Intervention and State Sovereignty – ICISS), v katerem je 
komisija predstavila novo normo Dolžnost zaščititi (Responsibility to Protect – R2P).17 V 
poročilu je predstavila R2P kot skupek treh dolžnosti, in sicer dolžnost preprečiti (sem spada 
tudi strukturno preprečevanje), dolžnost ukrepati in dolžnost obnoviti. Bellamy (2008) pri tem 
opozarja, da je bila dolžnost preprečiti v primerjavi z ostalima vedno zapostavljena, čeprav je 
bila predstavljena kot najpomembnejša dimenzija R2P.  
V okviru dolžnosti preprečiti ima strukturno preprečevanje oboroženih konfliktov politično, 
ekonomsko, pravno in vojaško dimenzijo (ICISS, 2001, str. 23). Politična dimenzija se nanaša 
na ukrepe, povezane s človekovimi pravicami in vladovanjem (Bellamy, 2008). Pri tem so na 
voljo različni mehanizmi in instrumenti za delovanje, kot so izgradnja institucij in zaupanja, 
pomoč pri oblikovanju ustavne delitve oblasti, pomoč pri svobodi medijev, podpora za 
zagotovitev vladavine prava in ostali mehanizmi, ki so del širšega polja človekove varnosti 
(ICISS, 2001). Ekonomska dimenzija obravnava predvsem pomanjkanje možnosti za 
ekonomski razvoj, kjer predstavlja razvojna pomoč temeljno sredstvo delovanja. Poleg 
razvojne pomoči so v ekonomski dimenziji zajeti še drugi ukrepi, kot so spodbujanje 
ekonomske rasti, izboljšanje pogojev trgovanja, omogočanje dostopa do zunanjih trgov za 
države v razvoju, spodbujanje ekonomskih in trgovinskih reform in tehnična podpora (prav 
tam).  
Pravna dimenzija si prizadeva predvsem za okrepitev vladavine prava prek zaščite neodvisnosti 
sodstva, nepristranskosti organov kazenskega pregona, spodbujanja lokalnih institucij, ki 
delujejo na področju človekovih pravic, in zaščite ranljivih skupin, predvsem manjšin. Vojaška 
dimenzija zaključuje strukturno preprečevanje v obliki zagotovitve efektivnih državnih 
varnostnih služb. Tukaj so zajeti predvsem različni programi izobraževanja in treniranja 
vojaških enot, reintegracija nekdanjih vojakov, krepitev civilnih kontrolnih mehanizmov in 
promocija mednarodnih režimov za razorožitev in neširjenja orožja (prav tam). 
Zadnji, najožji steber celostnega pristopa preprečevanja konfliktov zajema operativno 
preprečevanje, ki vključuje kratkoročno in takojšnje posredovanje z namenom, da se čim hitreje 
prepreči eskalacija konflikta oz. da se ta ne spremeni v oborožen konflikt (Mikulaschek in 
 
17 R2P je norma, ki jo je na predlog kanadske vlade oblikovala ICISS, in sicer kot odgovor na neuspeh zaščititi 
prebivalstvo v Ruandi ter Bosni in Hercegovini, pa tudi kot odgovor na intervencijo na Kosovu. Nastala je na 
podlagi koncepta humanitarne intervencije, ki pa je bil deležen številnih kritik, med drugimi, da predstavlja 
nesprejemljiv poseg v suverenost države. R2P predstavlja politično zavezanost k ustavitvi najhujših oblik nasilja 
in preganjanja ter v center delovanja postavlja zaščito univerzalnih človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava (United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect, b. d.).  
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Romita, 2011). Tudi operativno preprečevanje je bilo vključeno v dolžnost preprečevanja z 
enakimi štirimi dimenzijami kot strukturno preprečevanje, vendar se ukrepi razlikujejo, saj 
morajo delovati hitreje. Politično-diplomatska dimenzija zajema misije za ugotavljanje dejstev 
in izvidništvo, vključenost generalnega sekretarja ZN, pošiljanje posebnih odposlancev, 
mediacijo in različne delavnice reševanja težav, obenem pa tudi bolj 'trde' oblike preprečevanja, 
kot so sankcije, diplomatska izključenost, suspendiranje članstva v mednarodni organizaciji in 
druge (ICISS, 2001). 
Tudi ekonomski steber zajema spekter ukrepov, od posebne razvojne pomoči, ki je namenjena 
zgolj reševanju konflikta, do ekonomskih sankcij in izključitve iz programov Mednarodnega 
denarnega sklada in Svetovne banke. Z razvojem mednarodnih pravnih institucij (predvsem 
MKS) se je močno razvil tudi pravni steber operativnega preprečevanja. Tako se lahko države 
opirajo ne samo na mediacijo, dobre usluge in posredništvo, temveč tudi na kazenski pregon v 
primeru nespoštovanja humanitarnega prava in prava oboroženih spopadov (prav tam). Vojaški 
instrumenti operativnega preprečevanja so najbolj skopi, vendar najbolj vidni in razširjeni. 
Mednje spada preventivna namestitev vojaških sil, ki zajema širok spekter nalog, med katerimi 
so humanitarna zaščita civilistov, nadzor razorožitve, poročanje o kršitvah človekovih pravic 
in spremstvo pri vračanju razseljenega prebivalstva (Grizold in drugi, 2012, str. 34).  
2.2.2 Preventivna diplomacija 
ZN že od svojega nastanka veljajo za glavnega akterja mirnega reševanja sporov, zato ni 
presenetljivo, da je termin preventivna diplomacija nastal ravno pod njihovo streho. Prvič ga je 
leta l960 oblikoval takratni generalni sekretar ZN Dag Hammarskjöld, ki je iskal rešitve, kako 
preprečiti, da bi se vojne v t. i. tretjem svetu, ki so bile pod taktirko velesil, širile in imele 
globalne posledice (Lund, 2008). Tudi nadaljnji razvoj koncepta gre v veliki meri pripisati ZN 
v času po hladni vojni. Agenda za mir je natančno definirala preventivno diplomacijo kot 
»akcijo za preprečitev nastanka sporov med dvema strankama, akcijo za preprečitev eskalacije 
v konflikt že obstoječih sporov in omejitev širjenja oboroženih konfliktov, ko ti nastanejo« 
(United Nations, 1992, str. 5). Preventivna diplomacija se je znotraj ZN tako razvila iz akcije 
za umirjanje napetosti in reševanja obstoječih sporov v akcijo, kjer je glavni cilj preprečitev 
samega nastanka spora (Lund, 2008). 
Za dosego ciljev preventivne diplomacije je mogoče uporabiti številna sredstva in orodja, ki se 
tako kot koncept sam razvijajo skozi čas. Agenda za mir omenja pet velikih sredstev znotraj 
preventivne diplomacije, ki služijo kot začetno izhodišče. Ti so: ukrepi za krepitev zaupanja, 
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misije za ugotavljanje dejstev, zgodnje opozarjanje, preventivna razporeditev vojaških sil in 
oblikovanje demilitariziranih območij (United Nations, 1992). Kasneje se je razpon sredstev in 
ukrepov v poročilu generalnega sekretarja ZN z naslovom Dopolnilo dnevnega reda za mir18 
povečal. Aktivnosti preventivne diplomacije so tako zajele še tiho diplomacijo, dobre usluge in 
diskretne aktivnosti, kot sta nadzor premirja in preprečitev nasilja na volitvah. Je pa omenjeno 
poročilo nenamerno prepletlo aktivnosti preventivne diplomacije in širšega polja preprečevanja 
konfliktov, kar je kasneje vodilo v terminološke dileme in nejasnosti definicij, ki so v literaturi 
prisotne še danes (Muggah in White, 2013). 
Umestitev preventivne diplomacije v širši kontekst upravljanja konfliktov je velik izziv za 
raziskovanje. Nekateri avtorji obravnavajo preventivno diplomacijo kot konstitutiven del 
preprečevanja oboroženih konfliktov, drugi pa oba termina obravnavajo kot enakovredna, pri 
čemer velja preventivna diplomacija za bolj kratkoročno akcijo, preprečevanje oboroženih 
konfliktov pa za dolgoročno usmerjeno delovanje različnih akterjev (Muggah in White, 2013). 
Znotraj ZN je preventivna diplomacija postala eden od glavnih stebrov preprečevanja 
oboroženih konfliktov (United Nations Secretary General, 2011), in sicer kot del politično-
diplomatske in pravne dimenzije operativnega preprečevanja v širšem kontekstu upravljanja 
konfliktov.  
Pomembnost delovanja preventivne diplomacije z obravnavanjem neposrednih vzrokov za 
oborožen konflikt je največja ravno v času operativnega preprečevanja, ko konflikt še ni prešel 
faze, kjer je potrebna intervencija (glej sliko 2.2). Tako je tudi njena uspešnost odvisna od tega, 
kdaj, kje in kako se uporabi kakšen mehanizem (Lund, 2008). Mehanizmi, orodja in sredstva 
preventivne diplomacije se nenehno razvijajo, zato je natančno opredeljevanje zelo težko. 
Večinoma se med mehanizmi preventivne diplomacije omenjajo mediacija, dobre usluge in 
prepričevanje, prav tako pa mora preventivna diplomacija uporabljati bolj 'trde' oblike, kot so 
pritiski in grožnje (Carnegie Commission, 1997). Ne glede na izbrani mehanizem in orodje pa 
je zgodnje opozarjanje temelj, ki je za preventivno fazo oboroženega konflikta ključnega 
pomena (Latifi, 2011). Bolj natančno kot možna orodja in sredstva je določen cilj preventivne 
diplomacije. Ta zajema spodbujanje dialoga in podpiranje mirnega reševanja sporov prek 
unilateralnega ali multilateralnega delovanja (Carnegie Commission, 1997). Z razvojem 
preventivne diplomacije in z delovanjem njenih instrumentov v praksi se je operativno 
 
18 Generalni sekretar Združenih narodov. (1995). Dopolnilo dnevnega reda za mir – Supplement to An Agenda for 
Peace: Position Paper of the Secretary-General on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations. 
A/50/60, 25. januar.  
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preprečevanje izkazalo za uporabno tudi v pokonfliktni fazi (slika 2.2), saj so možnosti za 
ponovitev oboroženega konflikta v naslednjih desetih letih zelo velike (okrog 50 %) 
(Mikulaschek in Romita, 2011). 
Slika 2.3: Relativna pomembnost diplomacije vzdolž konfliktnega kontinuuma 
Vir: Packer (2014, str. 122). 
Čeprav veljajo ZN za temeljno institucijo, ki se ukvarja s preprečevanjem konfliktov, pa je 
pomembnost regionalnih organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem oboroženih konfliktov, 
izpostavljena že znotraj Agende za mir. Ackerman (2003) izpostavlja, da je prav regionalni 
okvir tisti, ki skrbi za razvoj norme preprečevanja oboroženih konfliktov in spodbuja delovanje 
preventivne diplomacije, saj podobno misleče države znotraj regionalne organizacije lažje 
sprejemajo skupne norme. Tako bo preventivno delovanje postalo najprej regionalna in šele 
nato globalna norma. Regionalne organizacije imajo tudi prednost informiranosti, saj imajo 
vzpostavljene svoje mreže kontaktov v vseh državah članicah, kar pomeni, da lažje zaznajo 
napetosti in hitro odkrijejo možne oborožene konflikte (Mikulaschek in Romita, 2011). 
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Pristopi k preventivni diplomaciji in orodja za njeno izvajanje se med regionalnimi 
organizacijami razlikujejo, saj je razumevanje pojma pogojeno z zgodovinskim, geografskim 
in kulturnim kontekstom nastanka vsake izmed organizacij (OSCE, 2011, str. 13). Tako je 
mediacija eno od temeljnih orodij preventivne diplomacije znotraj OVSE, v okviru regionalne 
organizacije Zveze držav Jugovzhodne Azije (The Association of Southeast Asian Nations – 
ASEAN) pa ni širše uporabljena. Namesto nje raje uporabljajo mehanizem vzpostavitve 
dialoga, saj je razumljena kot preveliko poseganje v notranje zadeve držav (prav tam), če pa jo 
že uporabljajo, so mediatorji po navadi domačini (Strachan, 2013). Tudi znotraj Afriške unije 
(AU) je regionalen pristop k reševanju oboroženih konfliktov viden kot najučinkovitejši, saj 
zaradi svoje pokolonialne usmeritve države članice AU priznavajo, da je reševanje in 
preprečevanje konfliktov na afriškem kontinentu njihova primarna dolžnost (Hara, 2011).  
Ne glede na regionalne razlike pri delovanju v okvirih preventivne diplomacije pa je uporaba 
pristopa tihe diplomacije v preventivni diplomaciji univerzalno razširjena. Tiha diplomacija je 
»skupek naporov, ki ustvarijo pogoje brez pritiskov javnosti, kjer se različne strani počutijo 
udobno in varno, da delujejo na miroljuben način, mirno ovrednotijo svoje pozicije in interese 
ter pretehtajo možnosti in ponujene rešitve« (Packer, 2014, str. 123). Collins in Packer (2006) 
razlikujeta med možnostmi za delovanje (možnosti bi lahko razumeli tudi kot mehanizme) in 
tehnikami delovanja. Tako opredelita nekaj možnosti za delovanje tihe diplomacije, in sicer 
dobre usluge, posebne predstavnike, posredništvo, mediacijo, spravo, razsodništvo in arbitražo. 
Ko je enkrat mehanizem tihe diplomacije izbran, je tehnika delovanja znotraj izbranega 
mehanizma ključnega pomena za njegovo uspešno implementacijo. Izbrana tehnika pa je na 
koncu odvisna tudi od tega, v kateri fazi je oborožen konflikt in ali je bil kateri od mehanizmov 
že uporabljen v preteklosti. Tehnike so tako lahko aktivno vključevanje, neposredna 
diplomacija, ki velja za bolj 'trdo' obliko angažmaja, reaktivno vključevanje in shuttle 
diplomacija (prav tam).19 
Niso pa regionalne organizacije edini akterji poleg ZN, ki lahko sodelujejo v aktivnostih 
preventivne diplomacije in operativnega preprečevanja oboroženih konfliktov. Različne 
organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, lokalne organizacije in druge skupine 
pritiska so se v zadnjih letih izkazale za še posebej pomemben del neformalne diplomacije oz. 
 
19 Shuttle diplomacija opisuje vrsto mediacije, kjer mediator potuje med obema stranema in s tem deluje kot 
zanesljivo sredstvo komunikacije, pri čemer se strani nikoli ne srečata. Pogosto se ta način komunikacije uporablja 
takrat, ko se strani medsebojno formalno ne priznavata, vseeno pa želita biti vključeni v pogajanja (Collins in 
Packer, 2006). 
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t. i. diplomacije drugega tira (track 2 diplomacy),20 saj vključenost v odločevalski proces in 
proces reševanja napetosti pozitivno vpliva na sprte strani (Packer, 2014). Večanje števila 
vključenih akterjev pa prinaša tudi nove izzive za mednarodne organizacije (tako regionalne 
kot ZN), ki morajo veliko svojega delovanja usmeriti v koordinacijo vseh akterjev (Muggah in 
White, 2013). Uspešna preventivna akcija mora tako vključiti veliko različnih akterjev, pri 
čemer pa mora biti jasno, kdo je nosilec aktivnosti, torej tisti, ki nadzira in koordinira delo 
ostalih (Babbitt, 2012).  
Preventivna diplomacija se v svojem delovanju srečuje z mnogimi ovirami, kot so nesoglasja 
glede same definicije, koordinacija vseh relevantnih akterjev in nenehno spreminjanje tako 
mednarodnega kot regionalnega okolja, prav tako pa je pomanjkanje politične volje in soglasja 
za ukrepanje videno kot glavni dejavnik neuspeha preventivnih akcij (Zupančič in Grizold, 
2010, str. 712). Eden od najtežjih izzivov preventivne diplomacije je vsekakor merjenje 
dejanskega uspeha, pri čemer je narava preventivnih akcij strogo zaupna, kar dodatno otežuje 
dostop do vseh informacij, na podlagi katerih bi se relativen uspeh sploh lahko določil (Zyck in 
Muggah, 2012). Čeprav zveni morda nekoliko paradoksno, je prisotnost vojaških sil oz. vsaj 
možnost njihove namestitve pomembna komponenta uspeha preprečevanja oboroženih 
konfliktov in skupaj s preventivno diplomacijo temelj preventivne akcije (Grizold in drugi, 
2012). Preventivna diplomacija tako predstavlja prvi korak, ki pa mu za dolgoročni uspeh mora 
slediti bolj 'trda' oblika preprečevanja, ki v veliko primerih pomeni vojaško prisotnost ali 
sankcije (Lund, 2008).  
 
2.3 Sinteza: moč malih držav v preventivni diplomaciji 
Male države v preventivni diplomaciji lahko pustijo svoj pečat in delujejo kot »pametne 
države«, predvsem z delovanjem v zaledju mednarodne organizacije ali institucije, pri tem pa 
je pomembno, da so dojete kot nepristranske in odkrite (Wivel, 2013). Ne glede na velikost, 
moč, ugled ali sposobnosti določenega akterja je preprečevanje oboroženih konfliktov in 
posledično preventivna diplomacija skupinski napor, ki zahteva znanja in spretnosti različnih 
akterjev. Zelo težko bi enemu samemu akterju v izolaciji (država ali mednarodna organizacija) 
uspelo prepričati in pomiriti sprte strani (Babbitt, 2012). Vseeno pa je vloga glavnega akterja, 
 
20 Diplomacija drugega tira opisuje različne aktivnosti nedržavnih akterjev (nevladnih organizacij, skupin pritiska, 
dobrodelnih organizacij), ki so vključeni v diplomatske aktivnosti z namenom, da delujejo kot mediatorji v 
potencialnih ali obstoječih konfliktih (Udovič, 2016).  
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nekoga, ki predstavlja 'glavo' celotne operacije, pomembna naloga, ki mora biti zaupana takšni 
državi ali organizaciji (ali državi znotraj organizacije), ki uživa mednarodni ugled in predvsem 
zaupanje (Zyck in Muggah, 2012).  
Vloga glavnega akterja oz. nosilca preventivne akcije zajema številne naloge, med katerimi je 
koordinacija vseh akterjev ključnega pomena, obenem pa koordinacija zahteva tudi dobro 
poznavanje razmer, informiranost in vključenost v vse oblike procesa preprečevanja konfliktov 
(Mikulaschek in Romita, 2011). Pri tem se uspeh akcije velikokrat lahko meri na podlagi 
sodelovanja med akterji, pri čemer ima specializacija veliko vlogo. Glavni akter, vodja 
preprečevalne akcije, mora tako vedeti, kateri akter lahko najučinkoviteje in najhitreje deluje v 
kakšnem konfliktu, v kateri fazi oboroženega konflikta in na katerem področju preprečevanja 
(prav tam). Informiranost pa je pomembna tudi za razumevanje sprtih strani, saj je zunanja 
pomoč, ki jo države dobijo od mednarodnih organizacij ali drugih mediatorjev lahko dojeta kot 
vsiljiva in invazivna. Tukaj se majhnost države izkaže za primerjalno prednost, saj so 
pristranski interesi za malo državo pri mirnem reševanju sporov na nekem tujem območju 
manjši kot pri velikih državah (Tarp in Hansen, 2013).  
Ravno vprašanje interesov se velikokrat izkaže za najbolj pereče v procesu preventivnega 
delovanja, saj je tudi znotraj mednarodnih organizacij delovanje same organizacije naravnano 
tako, da skrbi za interese svojih držav članic (Zyck in Muggah, 2012). Ravno zato je 
pomembno, da je vsaka preventivna akcija sestavljena iz več akterjev, vodja akcije pa mora biti 
država, ki nima zelo močnih interesov in nasprotnikov znotraj organizacije, ki ji daje zaledje. 
Pri tem je država z vključenostjo v mednarodno organizacijo ali institucijo dojeta kot del nečesa 
večjega, skupnega, in s tem si lahko ustvari tudi večjo kredibilnost pri delovanju v preventivni 
diplomaciji, prav tako pa je preprečevanje lažje, če si del širšega institucionalnega okvirja 
(Lund, 2008). 
Velikokrat zapostavljeni del zgodnje faze preprečevanja oboroženih konfliktov predstavljajo 
bolj 'trde' oblike prepričevanja v preventivni diplomaciji, ki največkrat pomenijo grožnje z 
določenimi sankcijami. Pri tem vključenost v mednarodne organizacije spet pomeni prednost 
za male države, saj te ne razpolagajo s sredstvi prisile, prav tako pa so sankcije, s katerimi lahko 
grozijo, zelo omejene ali pa niso videne kot realne, kredibilne, kar je z vidika uspešnosti 
preprečevanja slab znak (Lund, 2008). Z mednarodno organizacijo ali institucijo se spekter 
sankcij avtomatsko poveča, saj lahko vključuje še določene skupinske akcije, ki jih 
institucionalni okvir organizacije dovoljuje (Gashi, 2016), če pa je država, nad katero se izvaja 
pritisk, država članica iste organizacije, se spekter možnih sankcij še dodatno poveča. Omejitev 
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članstva oz. v končni fazi celo izključitev iz organizacije ustvarjata pritisk, saj mednarodne 
organizacije sledijo določenim skupnim normam in ciljem, ki jih morajo upoštevati, če želijo 
pripadati (Finnemore in Sikkink, 1998). 
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3 PREVENTIVNA DIPLOMACIJA V OKVIRU ORGANIZACIJE ZA VARNOST IN 
SODELOVANJE V EVROPI 
Začetki OVSE segajo v leto 1972, ko so se države udeleženke Konference o varnosti in 
sodelovanju v Evropi (v nadaljevanju Konferenca) srečale na pripravljalnih pogovorih, kjer so 
določile temeljna področja delovanja. Konferenca je potekala v treh fazah, in sicer od leta 1973 
do 1. avgusta 1975, ko so države udeleženke podpisale Helsinško sklepno listino (1973)21 (v 
nadaljevanju sklepna listina). V njej so opredelile deset temeljnih načel, ki so znana tudi kot 
helsinški dekalog (Šabič, Bolka in Koražija, 2005).22 Države udeleženke Konference so 
nadaljevale svoje sodelovanje v obliki nadaljevalnih sestankov.23 Največjo institucionalno 
prelomnico je Konferenca doživela leta 1990 na srečanju v Parizu, kjer so se sodelujoče države 
v luči konca hladne vojne zavezale k ustanovitvi stalnih organizacijskih struktur, leta 1994 pa 
se je Konferenca uradno preimenovala v OVSE. Sklepno listino je leta 1975 podpisalo 35 držav, 
danes pa ima OVSE 57 sodelujočih držav iz Evrope, Severne Amerike in Azije (OSCE, 2019). 
Na pripravljalnih pogovorih so sodelujoče države Konference vzpostavile sistem t. i. košaric 
(basket), kjer so določile temeljna področja delovanja. Ta so zajela vprašanje evropske varnosti, 
sodelovanje na gospodarskem in znanstvenem področju, varstvo okolja in sodelovanje v okviru 
človekove varnosti (Šabič in drugi, 2005). Sistem košaric je v uporabi tudi danes, kjer prva 
košarica oz. dimenzija zajema politične in vojaške vidike varnosti, druga ekonomske in 
okoljske vidike varnosti, tretja pa je košarica t. i. človekove razsežnosti, ki temelji na 
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin (sedmo načelo dekaloga) (OSCE, 2019).  
OVSE je nastala kot forum za spodbujanje dialoga med Vzhodom in Zahodom v času hladne 
vojne. V tistem času je konferenca predstavljala enega od redkih forumov, kjer so za isto mizo 
hkrati sedeli predstavniki obeh velesil ter nevtralnih in neuvrščenih držav (OSCE, 2019). Vloga 
OVSE je bila ključna za umiritev napetosti med velesilama, še posebej z uporabo sredstev, kot 
sta gradnja zaupanja in vzpostavitev dialoga (Ackerman, 2003), hitro pa je postalo jasno, da je 
 
21 Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi. (1975). Sprejeta in razglašena na zasedanju 
Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, 1. avgusta.  
22 Deset načel zajema suvereno enakost držav in spoštovanje pravic, ki izhajajo iz suverenosti, prepoved uporabe 
sile ali grožnje s silo, nedotakljivost meja, ozemeljsko celovitost, mirno reševanje sporov, nevmešavanje v notranje 
zadeve, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo mišljenja, vesti, vere in 
prepričanja, enakopravnost narodov in pravico do samoodločbe, sodelovanje med državami ter izpolnjevanje 
mednarodno-pravnih obveznosti v dobri veri Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi, 
preambula). 
23 Več o procesu institucionalizacije in vsebini nadaljevalnih sestankov v Šabič in drugi, 2005. 
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preprečevanje oboroženih konfliktov glavni raison d'être institucije, ki se razteza od 
'Vancouvra do Vladivostoka' (Zupančič, 2010, str. 83).  
 
3.1 Institucije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 
OVSE se je skozi leta razvila od skromnega mednarodnega režima (Ackerman, 2003) do 
mednarodne vladne institucije z zelo kompleksno in posebno organizacijsko strukturo. Večina 
njenih stalnih organov, ki jih poznamo danes, je bilo ustanovljenih na srečanju v Parizu, nekaj 
pa kasneje na srečanju v Helsinkih (Šabič in drugi, 2005). Sedež institucije se nahaja na Dunaju, 
kjer so tudi vsa telesa odločevalskega procesa, sedeži nekaterih izvršilnih institucij pa so v 
drugih evropskih mestih. Organizacijska telesa se v grobem delijo na odločevalska telesa, 
izvršilne strukture in terenske misije, obstajajo pa tudi institucije, ki ne spadajo neposredno pod 
okrilje OVSE, so pa neločljivo povezane z institucijo (glej sliko 3.1).  
Odločevalska telesa zajemajo Srečanja na vrhu (Summit) (v nadaljevanju Vrh), Ministrski svet 
(Ministerial Council), Stalni svet (Permanent Council), Forum za varnostno sodelovanje 
(Forum for Security Co-operation) in predsedujočo državo OVSE (OSCE Chairmanship) s 
predsedujočim OVSE (OSCE Chair) na čelu, ki lahko imenuje osebnega predstavnika 
(Personal Representative of the Chairperson in Office). Posebno vlogo znotraj odločevalskega 
procesa je dobil parlamentarizem, zato so na sestanku v Parizu leta 1990 ustanovili 
Parlamentarno skupščino, ki spodbuja večjo vključenost nacionalnih parlamentov in 
parlamentarcev v odločevalski proces OVSE (OSCEPA, b. d.). Drugače kot Vrh, ki poteka po 
dogovoru (zadnji je potekal leta 2010 v Nursultanu),24 in Ministrski svet, ki se srečuje letno, 
zasedanja Stalnega sveta in Foruma za varnostno sodelovanje potekajo tedensko na Dunaju, 
kjer so prisotni stalni predstavniki sodelujočih držav (SP) (OSCE, 2019).  
Izvršilne strukture predstavljajo operativne organe OVSE. Generalni sekretariat, ki je 
birokratski pogon institucije, je na Dunaju, kjer ga upravlja generalni sekretar ZN in vključuje 
Center za preprečevanje konfliktov (CPK). Ta pomaga predsedujočemu OVSE pri aktivnostih 
in zagotavlja operativno in tehnično podporo terenskim misijam (prav tam). Poleg Generalnega 
sekretariata se na Dunaju nahaja še Predstavnik za svobodo medijev, ki deluje na dveh 
področjih. Najprej deluje kot instrument zgodnjega opozarjanja, kjer opazuje nacionalne medije 
in njihovo poročanje. Deluje pa tudi kot podporni mehanizem uresničevanja svobode medijev 
 
24 Kazahstan je svojo prestolnico Astana leta 2019 preimenoval v Nursultan, v čast predsedniku Nursultanu 
Nazarbajevu, ki je odstopil po več kot 30 letih predsedovanja (Rtvslo.si, 2019).  
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in svobode izražanja. Predstavnik za svobodo medijev organizira letna srečanja, kjer s 
predstavniki civilne družbe, novinarji, akademiki in diplomati razpravlja o trenutnih težavah 
medijskega prostora (OSCE, b. d.–b).  
Urad za demokratične institucije in človekove pravice (Office for Democratic Institutions and 
Human Rights – ODIHR) se nahaja v Varšavi, kjer prek različnih programov skrbi za 
spodbujanje človekovih pravic in razvoj demokratičnih institucij v sodelujočih državah. Med 
njegove naloge med drugim spadajo opazovanje volitev, pregled nacionalnih zakonodaj in 
usposabljanje državnih organov kazenskega pregona o človekovih pravicah (OSCE, b. d.). 
Zadnji operativni organ je Visoki komisar za narodne manjšine (High Commissioner on 
National Minorities – VKNM), ki deluje v Haagu in predstavlja glavni instrument 
preprečevanja konfliktov (ki se nanašajo na narodne manjšine) in preventivne diplomacije. 
Nastal je leta 1992 na srečanju v Helsinkih, kjer je že postajalo vidno, da bodo prihodnji 
konflikti in nesoglasja posledica napetosti in neurejenosti narodnostnih vprašanj (Roter, 2005).  
Misije na terenu imajo posebno vlogo v organizacijski strukturi OVSE. Njihova primarna 
naloga je podpora držav gostiteljic misij pri uresničitvi in izpolnitvi zavez OVSE ter pomoč pri 
krepitvi zmogljivosti prek različnih projektov in programov, ki so prilagojeni vsaki državi 
posebej. Terenske misije imajo dvojno vlogo, saj njihova fizična prisotnost omogoča najhitrejše 
zgodnje opozarjanje in hitro preventivno delovanje, obenem pa pomagajo tudi pri po konfliktni 
obnovi (OSCE, 2019).  
Zadnji sklop organizacijske strukture OVSE predstavljajo institucije, ki so povezane z OVSE. 
Skupna posvetovalna skupina s sedežem na Dunaju skrbi za izvrševanje določil Pogodbe o 
konvencionalnih oboroženih silah v Evropi,25 Posvetovalna komisija Pogodbe o odprtem nebu 
pa skrbi za izvrševanje določil režima zračnega opazovanja neoboroženih letov, ki ga ustanavlja 
Pogodba o odprtem nebu.26 Kot zadnje je v organizacijski strukturi OVSE še Sodišče za spravo 
in arbitražo s sedežem v Ženevi, ki deluje kot mehanizem mirnega reševanja sporov. Vsaka 
sodelujoča država OVSE lahko sodišču enostransko predloži spor med njo in katero koli 
sodelujočo državo, pri čemer sodišče izda poročilo in priporočila za rešitev spora, ki jih države 
lahko sprejmejo ali ne (OSCE, b. d.-a).  
 
25 Pogodba o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi – Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, 
podpisana 19. novembra 1990 v Parizu, v veljavi od 19. novembra 1992. 19. novembra 1999 so države 
pogodbenice podpisale Prilagojeno pogodbo o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi, ki pa še ni začela 
veljati.  
26 Pogodba o odprtem nebu – The Open Skies Treaty, podpisana 24. marca 1992 v Helsinkih, v veljavi od 1. 
januarja 2.002. Ima 35 držav podpisnic, a 34 držav pogodbenic, saj je Kirgizija ni ratificirala.  
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Slika 3.1: Organizacijska struktura Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi  
 
Vir: povzeto in prirejeno po OSCE (2019, str. 7). 
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3.1.1 Predsedovanje in osebni predstavnik predsedujočega 
Predsedovanje OVSE je osrednja odločevalska funkcija za sodelujoče države in sledi sistemu 
rotacijskega enoletnega mandata. Pri tem pa je treba poudariti, da sistem predsedovanja ne sledi 
nobenemu vnaprej določenemu vrstnemu redu držav, ampak je za zasedbo funkcije potrebna 
kandidatura. To postavlja države v unikaten položaj, saj se morajo v mednarodnem okolju 
potegovati za pomemben položaj, ki je odvisen od konsenza sodelujočih držav OVSE 
(Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec).27 Odločanje s konsenzom ne velja zgolj za 
predsedovanje, ampak za ves odločevalski proces znotraj OVSE, kar daje odločitvam večjo 
težo (Šabič in drugi, 2005), obenem pa povečuje naklonjenost držav do OVSE, saj imajo pri 
vsaki odločitvi na voljo veto, kar za diplomacijo pomeni ogromno (Benedejčič, osebni intervju, 
2019, 29. marec). Sistem rotacijskega predsedovanja OVSE so sodelujoče države prvič 
predstavile na srečanju v Parizu leta 1990, štiri leta kasneje pa so natančno določile vlogo 
predsedujočega OVSE znotraj organizacijske strukture. Kodifikacija nalog in dolžnosti 
predsedujočega OVSE je dobila končno obliko leta 2002 na ministrskem zasedanju v Portu  
(Nünlist, 2015).  
OVSE je z odločitvijo Ministrskega sveta v Portu (2002, odločitev št. 8)28 določila natančne 
smernice predsedovanja OVSE, ki vsebujejo tri točke. Prva točka potrjuje sistem enoletnega 
predsedovanja, ki mora biti dogovorjeno dve leti pred nastopom funkcije, prav tako pa določa 
predsedujočega OVSE (Chairman-in-Office), ki postane zunanji minister predsedujoče države. 
V prvi točki je opredeljena vloga še nekaterih ostalih organov, med drugimi Stalnega sveta, kjer 
predsedujoča država prevzame vodenje tudi tega organa OVSE (OSCE, 2002). Predsedujoči 
OVSE (torej zunanji minister) določi predsedujočega Stalnemu svetu za obdobje 
predsedovanja, ta pa potem vodi konzultacije na tedenski oz. dnevni ravni na Dunaju. 
Druga točka Odločitve št. 8 natančno opredeljuje naloge in zadolžitve predsedujočega OVSE. 
Lahko jih razdelimo v tri večje sklope (funkcije): usklajevanje, predstavljanje in politično 
vodenje (Šabič in drugi, 2005, str. 27). 
a) Usklajevanje: poročanje o aktivnostih in sodelovanje z ostalimi odločevalskimi organi 
OVSE, vodenje koordinacije in konzultacij o tekočih zadevah OVSE (tako formalnih 
kot neformalnih konzultacij), priprava dokumentacije (priporočil, osnutkov in 
predlogov) za zasedanje Stalnega sveta, pri čem predsedujoči državi pomaga 
 
27 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici.  
28 Odločitev št. 8 Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi z dne 8. decembra 2002 o 
vlogi Predsedujočega Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.  
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Pripravljalni odbor (Preparatory Committee of the Permanent Council). Poročanje 
Sekretariatu o odločitvah Vrha, Ministrskega sveta in Stalnega sveta ter dajanje smernic 
in nasvetov za delovanje terenskih misij (OSCE, 2002), ohranjanje stikov z VKNM in 
ODIHR (Mehikić, 2005).  
b) Predstavljanje: skrb za zunanje zastopanje OVSE na podlagi konzultacij, ki jih mora 
predsedujoči opraviti s sodelujočimi članicami in delovati v skladu z rezultati 
konzultacij. Pri ohranjanju stikov z ostalimi mednarodnimi organizacijami in 
institucijami mu lahko pomaga generalni sekretar ZN (OSCE, 2002). 
c) Politično vodenje: v času krize ali oboroženega konflikta je vloga predsedujoče države 
OVSE toliko bolj vidna, saj mora odreagirati hitro in v skladu s pravili koordinacije. 
Tako lahko imenuje osebne predstavnike za reševanje krize ali konflikta in posebne 
predstavnike za točno določeno področje. V obeh primerih se mora posvetovati s 
sodelujočimi državami prek Pripravljalnega odbora (OSCE, 2002). Poleg osebnih 
predstavnikov lahko ustanavlja ad hoc skupine za ugotavljanje dejstev ali posredovanje 
v krizi in konfliktu (Mehikić, 2005). 
Tretja točka Odločitve št. 8 zaključuje kodifikacijo nalog predsedujoče države OVSE s 
potrditvijo sodelovanja med trenutno predsedujočo OVSE ter prejšnjo in bodočo, to je t. i. 
trojko, ki sodeluje s Sekretariatom, obenem pa zavezuje predsedujočo državo k transparentnosti 
in vestnem poročanju o aktivnostih Sekretariatu za ohranitev institucionalnega spomina (OSCE, 
2002). Je pa trojka v praksi uporabljena bolj kot diplomatska pomoč, in ne kot dejansko orodje 
za delovanje (Cohen, 1999). 
Časovna komponenta ima skozi vse faze konflikta odločilno vlogo. Kot smo ugotovili v 
prejšnjem poglavju, trenutek zrelosti odigra odločilno vlogo pri reševanju konflikta, saj se 
morajo države zavedati nemogočega položaja v katerem so se znašle. Prav tako odigra časovna 
komponenta ključno vlogo tudi v začetni fazi konflikta, saj sta ravno hitro posredovanje in 
ukrepanje velikokrat merilo uspeha. Tako se je tudi znotraj OVSE razvil instrument, ki 
omogoča hitro odzivanje v takih situacijah, in sicer imenovanje osebnih predstavnikov 
Predsedujočega OVSE. Instrument je mogoče uporabiti hitro, brez zapletenih postopkov ali 
sprejemanja s soglasjem, saj je diskrecijska pravica Predsedujočega OVSE (Cohen, 1999, str. 
27). Kljub temu se mora ta pred imenovanjem osebnega predstavnika posvetovati o primernosti 
kandidata in morebitnem nasprotovanju na konzultacijah v Stalnem svetu (prav tam).  
Primarna naloga osebnih predstavnikov je pomoč predsedujočemu OVSE pri reševanju kriz, ki 
nastanejo na območju sodelujočih držav OVSE, in sicer tako, da ustvarijo politični dialog in 
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ustavijo nasilje (Zupančič in Grizold, 2010). Osebni predstavniki imajo točno določene mandat 
in naloge, ki jih predsedujoči OVSE pričakuje, da jih opravijo. Trenutno je znotraj OVSE 
imenovanih 14 posebnih in osebnih predstavnikov, med njimi osebni predstavnik za Južni 
Kavkaz, osebni predstavnik za reševanje konflikta v Pridnjestrju, osebni predstavnik za boj 
proti antisemitizmu, osebni predstavnik za boj proti diskriminaciji muslimanov in osebni 
predstavnik za mladino (OSCE, b. d.–a).  
Instrument osebnega predstavnika je instrument posameznika, zato je izbira prave osebe 
ključnega pomena. Predsedujoči OVSE mora na podlagi pravilne ocene položaja in faze 
konflikta presoditi, koga bo imenoval na ta položaj. Izkušeni diplomati in veleposlaniki po 
navadi predstavljajo bolj mili (low key) pristop, saj so imenovani v tistih primerih, kjer je treba 
vzpostaviti diplomatske kanale komunikacije med obema stranema za pogajanja o reševanju 
nesoglasij. Pri resnejših situacijah, ki se lahko razvijejo v oborožen konflikt, pa so osebni 
predstavniki največkrat pomembne politične figure predsedujoče države, saj so razumljene kot 
posredniki, ki imajo več vzvodov za vplivanje na sprte strani v konfliktu in za poročanje nazaj 
v OVSE (Cohen, 1999, str. 29).  
Imenovanje na položaj osebnega predstavnika za uspeh preventivne akcije in njegovega 
delovanja ni dovolj. Potreben je angažma posameznika, ki mora biti razumljen kot 
nepristranski, nekdo, ki lahko in želi pomagati. Politična in poklicna kariera lahko ima pri tem 
veliko vlogo. To se je izkazalo tudi v primeru imenovanja nekdanjega VKNM Maxa van der 
Stoela za osebnega predstavnika za Kosovo leta 1997 (Cohen, 1999).29 Predsedujoči OVSE ima 
tako pravico do imenovanja osebnega predstavnika, obenem pa ima dolžnost, da imenuje pravo 
osebo za določeno situacijo, ki mora delovati mirno, dobronamerno in predvsem v skladu z 
mandatom, za katerega je bila imenovana. Na koncu je uspeh odvisen tako od konkretne 
situacije kot od osebnega predstavnika, pri čemer ni funkcija tista, ki definira človeka, ampak 
prej obratno, saj mora biti posameznik razumljen kot pomirjujoč dejavnik, ki pa ima zaslombo 
mednarodne institucije (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec). 
 
 
 
29 Max Van der Stoel je bil Visoki komisar za narodne manjšine od leta 1992 do 2001. Njegovo imenovanje na 
položaj osebnega predstavnika za Kosovo je situacijo dodatno zapletlo, saj kosovski Albanci svojega položaja niso 
razumeli kot položaj narodne manjšine, ampak naroda, kar je pomenilo, da niso želeli sodelovati z Visokim 
komisarjem za narodne manjšine (Cohen, 1999).  
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3.1.2 Center za preprečevanje konfliktov in terenske misije 
Na srečanju v Parizu leta 1992 je med drugimi organi nastal tudi CPK, ki predstavlja enega od 
glavnih organov za zgodnje opozarjanje in preventivno akcijo, prav tako pa koordinira po-
konfliktno obnovo. Leta 1993 so se sodelujoče države na srečanju v Rimu odločile, da CPK 
integrirajo v Sekretariat (Šabič in drugi, 2005). Organizacijska struktura CPK zajema štiri 
službe: Službo za podporo dejavnostim (Policy Support Service), ki predstavlja glavni kanal 
med CPK in terenskimi misijami, Operativni center (Operations Service), ki skrbi za 
načrtovanje in analize misij, Sobo za komunikacijo in dejansko stanje 
(Situation/Communication Room), ki nadzoruje stanje v sodelujočih državah na področju 
varnosti in stabilnosti ter opozarja na morebitne konflikte, in Podporno službo Foruma za 
varnostno sodelovanje, ki vsebuje komunikacijsko omrežje OVSE (The Conflict Prevention 
Centre, 2015).  
CPK predstavlja »'čebelo delavko' oz. ključni operativni organ OVSE« (Zupančič in Grizold, 
2010, str. 704), saj je glavni koordinator preventivnega delovanja OVSE (prav tam). Njegovo 
delo se osredotoča na zmanjševanje tveganj za konflikt in na zgodnje opozarjanje. Med drugimi 
nalogami zagotavlja podporo in svetovanje na področju politik generalnega sekretarja ZN, 
predsedujoči državi, sodelujočim državam in terenskim misijam, pomaga pa tudi Forumu za 
varnostno sodelovanje pri delovanju v okviru vojaške varnosti. Deluje kot osrednja točka 
preprečevanja konfliktov in zgodnjega opozarjanja s spodbujanjem k političnemu dialogu 
(OSCE, b. d.–b).  
Delovanje CPK lahko razdelimo na dve dimenziji. Prva (notranja) zajema izgradnjo zaupanja 
med sodelujočimi državami. Tako CPK skrbi za dialog in sodelovanje med državami, in sicer 
tako, da organizira, arhivira in poroča o vojaško-političnih aktivnostih sodelujočih držav, med 
katere spada poročanje o vojaški opremi, obrambnem proračunu in drugih porabljenih sredstvih 
za vojsko. Obenem pa skrbi tudi za uresničevanje zavez sodelujočih držav na področju 
mehanizmov za mirno reševanje sporov in krizno upravljanje tako, da zagotavlja tehnično 
podporo in svetuje pri uporabi obstoječih mehanizmov (The Conflict Prevention Centre, 2015). 
Drugo (zunanjo) dimenzijo delovanja CPK predstavljata koordinacija in pomoč terenskim 
misijam pri delovanju. CPK je tako zadolžen za načrtovanje, prestrukturiranje in zaprtje misij, 
pa tudi za evalvacijo delovanja in uspešnosti. Terenske misije so prek CPK povezane z drugimi 
organi OVSE, zato CPK skrbi tudi za redno poročanje odločevalskim organom na Dunaju o 
stanju na terenu in za to, da misije delujejo v skladu z mandatom, za katerega so bile 
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ustanovljene. Zunanja dimenzija delovanja CPK zajema tudi dialog in koordinacijo z ostalimi 
regionalnimi organizacijami, ki sodelujejo v državah in regijah, kjer se nahaja terenska misija 
(The Conflict Prevention Centre, 2015). 
Terenske misije so se v praksi izkazale za enega od najuspešnejših instrumentov preprečevanja 
konfliktov in preventivnega delovanja, saj so vzpostavljene v tistih državah, kjer je možnost 
oboroženega konflikta velika, posledice takega konflikta pa bi lahko bile vidne v širši regiji 
(Zupančič in Grizold, 2010). Prednost njihovega delovanja je dolgoročnost, saj so v državi 
večinoma prisotne dlje časa. To jim omogoča boljši dostop do informacij na terenu, pa tudi veča 
možnost uspeha preventivne akcije, saj obstaja konstanten mehanizem za nadzor situacije in je 
tako zgodnje opozarjanje veliko lažje in učinkovitejše (prav tam). Ustanavljanje dolgoročnih 
terenskih misij ne sledi nobenim pravilom, ampak je njihov obstoj plod pragmatičnega pristopa 
k reševanju konfliktov in preprečevanju širitve oboroženega konflikta. Pri tem je treba 
poudariti, da sodelovanje v OVSE ni pogoj za ustanovitev dolgoročne terenske misije v državi, 
je pa potrebno soglasje države, da se misija ustanovi na njenem ozemlju (Ghebali, 2005). 
Prve dolgotrajne terenske misije (Missions of long duration) so bile ustanovljene leta 1992, in 
sicer so bile to misije na Kosovu, v Sandžaku in Vojvodini. Imele so kratek mandat, saj so 
delovale zgolj do leta 1993 (OSCE, b. d.–d). Njihove temeljne naloge so bile promoviranje 
dialoga med oblastmi in prebivalstvom v treh regijah, zbiranje informacij o kršitvah človekovih 
pravic in oblikovanje predlogov za odpravo težav, ustanavljanje kontaktnih točk za reševanje 
težav v regijah in pomoč pri implementaciji zakonodaje na področju človekovih pravic, varstva 
manjšin, svobode medijev in demokratičnih volitev (prav tam). Njihova ustanovitev je kljub 
kratkemu mandatu postavila precedens delovanja terenskih misij, ki so se kasneje preimenovale 
v dolgoročne terenske misije (long-term missions) (Ghebali, 2005, str. 144).30 
Terenske misije tudi danes zaposlujejo največje število osebja OVSE in so največji porabnik 
sredstev (OSCE, b. d.–g). Poleg glavnih sedežev imajo lahko tudi svoje projektne pisarne, 
regionalne ali izobraževalne centre v državah gostiteljicah misij. Trenutno ima OVSE 16 
terenskih misij,31 ki jih ustanavlja, podaljšuje in ukinja Stalni svet (prav tam). Njihovi mandati 
 
30 Terenske misije delujejo pod različnimi imeni, ki pa niso odvisna od mandata oz. danih nalog. Poimenovanja so 
se spreminjala predvsem zaradi subjektivnega dojemanja misij sodelujočih držav in njihovih zahtev (Ghebali, 
2005). Tako so lahko terenske misije poimenovane zgolj kot misije, posebne nadzorne misije ali opazovalne misije, 
lahko gre za centre, projektne koordinacije, programske pisarne ali zgolj prisotnost, kot je poimenovana terenska 
misija v Albaniji (prisotnost v Albaniji) (OSCE, b. d.–g).  
31 Te so: Prisotnost v Albaniji, Misija v Bosni in Hercegovini, Misija na Kosovu, Misija v Črni gori, Misija v 
Srbiji, Misija v Skopju, Misija v Moldaviji, Projektna koordinacija v Ukrajini, Posebna opazovalna misija v 
Ukrajini, Opazovalna misija na mejnih prehodih Gukovo in Doneck, Osebni predstavnik predsedujočega OVSE s 
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so pogosto zastavljeni zelo široko, kar jim omogoča, da prilagajajo svoje aktivnosti potrebam 
na terenu, obenem pa jim daje več prostora za kreativne rešitve in preventivno delovanje. Po 
drugi strani pa ohlapno določen mandat otežuje nadzor nad njihovo učinkovitostjo in merjenje 
dejanskega uspeha (Ghebali, 2005, str. 148).  
Obseg nalog, ki jih opravljajo terenske misije, se je z leti širil, predvsem na podlagi 
pragmatičnega pristopa k upravljanju in preprečevanju konfliktov, ki ga te misije izvajajo 
(Ghebali, 2005). Misije tako promovirajo strpnost in nediskriminacijo, podpirajo manjšinske 
pravice, delovanje organov pregona in svobodo medijev, pomagajo pri zakonodajnih reformah, 
nekatere pa delujejo tudi kot kontaktni centri za zgodnje opozarjanje, pri čemer nadzorujejo in 
poročajo o stanju na terenu. Delujejo tudi v po-konfliktni fazi, kjer krepijo sodelovanje vseh 
relevantnih akterjev, mednarodnih organizacij, državnih organov, nevladnih organizacij in 
civilne družbe pri obnovi in prenovi institucij (OSCE, b. d.–g). Poleg konkretne, operativne 
vloge imajo tudi simbolno vlogo, saj predstavljajo most med državo, ki se srečuje s težavami, 
in mednarodno skupnostjo, kar prinaša občutek pomembnosti, obenem pa prinašajo tudi 
nepristranskost in kanal za reševanje težav (Zupančič in Grizold, 2010).  
3.1.3 Visoki komisar za narodne manjšine  
VKNM predstavlja enega od izvršilnih organov OVSE, hkrati pa se je z leti izkazal za zelo 
inovativen in uspešen instrument zgodnjega opozarjanja in preprečevanja oboroženih 
konfliktov. VKNM je »edini instrument OVSE, katerega namen je izključno preprečevanje 
konfliktov« (Zupančič in Grizold, 2010, str. 705). Nastal je na srečanju v Helsinkih leta 1992, 
ko so se države zaradi dogajanja po razpadu Jugoslavije začele zavedati pomena narodnih 
manjšin in napetosti, ki lahko nastanejo med različnimi manjšinami znotraj držav. Primarna 
dejavnost VKNM zajema opazovanje, obveščanje in opozarjanje na potencialno konfliktne 
situacije, kjer so vključene narodne manjšine, in ne deluje kot zagovornik/varuh manjšin, kot 
bi morda lahko sklepali iz imena (to se kaže tudi pri poimenovanju v angleščini, saj je VKNM 
poimenovan kot High Commissioner on National Minorities, in ne for National Minorities) 
(Roter, 2005).  
Na srečanju v Helsinkih so sodelujoče države določile mandat VKNM, njegove naloge, 
pristojnosti in odgovornosti. Med osrednji dve nalogi spadata zgodnje opozarjanje in zgodnje 
posredovanje. Zgodnje opozarjanje daje VKNM pravico in dolžnost, da izda opozorilo 
 
konference v Minsku, Center v Ašhabatu, Programska pisarna v Nursultanu in Programska pisarna v Biškeku, 
Programska pisarna v Dušanbeju in Projektna koordinacija v Uzbekistanu (OSCE, b. d.–g).  
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predsedujočemu OVSE, če presodi, da obstaja velika možnost za nastanek konflikta, ki je 
posledica nesoglasij med narodnimi manjšinami ali težav, povezanih z narodnimi manjšinami 
(OSCE, 1992).32 Predsedujoči OVSE na podlagi opozorila ukrepa naprej, je pa VKNM odvisen 
od imenovanja v Stalnem svetu, ki mu zagotavlja politično podporo pri delovanju.33  
Druga pomembna naloga, ki jo opravlja VKNM, je zgodnje posredovanje – VKNM obišče 
države, kjer bi se lahko razvil konflikt, in deluje na mestu samem, kjer zbira informacije in išče 
rešitve ter promovira dialog med sprtima stranema (Babbitt, 2012, str. 363). Med zbiranjem 
informacij na terenu ima VKNM vse pristojnosti, da govori z vsemi stranmi v konfliktu, od 
uradnih oblasti in narodnih manjšin do nevladnih organizacij in medijev (Sandole, 2006). Nikoli 
pa se ne sme pogajati in pogovarjati s pripadniki terorističnih organizacij in posamezniki, ki 
spodbujajo nasilje (OSCE, 1992). Pri delu mu lahko pomagajo tudi največ trije strokovnjaki, ki 
lahko z njim potujejo po državah, ki jih VKNM spremlja in nadzira, pri njihovem imenovanju 
pa mu pomaga ODIHR (prav tam).  
Prisotnost na terenu, kjer bi lahko prišlo do konflikta med narodnimi manjšinami, je ena od 
največjih prednosti, ki jo VKNM ima. Drugače kot terenske misije, ki jih ustanavlja Stalni svet 
s soglasjem države gostiteljice misije, je VKNM popolnoma samostojen instrument 
preprečevanja konfliktov, ki za vstop v državo ne potrebuje njenega soglasja, je pa dolžan 
državo obvestiti o namenu svojega obiska (Babbitt, 2012). Pred odhodom v določeno državo 
se VKNM posvetuje s predsedujočim OVSE o svojih namerah, prav tako pa mu je po končanem 
obisku dolžan poročati o stanju in svojih priporočilih (OSCE, 1992, 17. in 18. točka).  
VKNM predstavlja unikaten instrument preprečevanja konfliktov, saj deluje samostojno in 
izključno kot instrument preprečevanja konfliktov. Njegov mandat je razumljen kot del 
kratkoročnega operativnega preprečevanja konfliktov, kljub temu pa za uspešno delovanje ne 
more spregledati strukturnih, dolgoročnih razlogov za konflikt (Babbitt, 2012). Ravno to ga 
dela unikatnega, saj predstavlja kombinacijo sistemskega a priori preprečevanja in 
operativnega ter strukturnega ad hoc preprečevanja (Lund, 2008, str. 304). Pri svojem delu 
lahko uporablja različne mehanizme in orodja, tako formalno mediacijo kot neformalne 
pogovore z vsemi stranmi. Ne glede na izbrane tehnike pa je instrument tihe diplomacije, ki 
deluje nepristransko. To mu omogoča boljši dostop do pravih informacij, obenem pa mu 
 
32 Do danes je VKNM izdal dve takšni opozorili; prvo za Severno Makedonijo leta 1999 in drugo za Kirgizijo leta 
2010 (OSCE High Commissioner on National Minorities, b. d.).  
33 Primarno je VKNM spadal pod okrilje Odbora visokih uradnikov (Committee of Senior Officials), ki pa so ga 
leta 2006 z Odločitvijo št. 4/06 integrirali v Stalni svet (OSCE Ministerial Council, 2006). 
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zagotavlja tudi večje možnosti za uspeh, saj zaradi tajnosti pogovorov in delovanja uživa večjo 
mero zaupanja, ki je v preventivni diplomaciji ključnega pomena (Roter, 2005, str. 117). 
 
3.2 Razvoj preventivne diplomacije in mehanizmi za njeno izvajanje  
Z institucionalnim razvojem OVSE je prišlo tudi do razvoja različnih mehanizmov 
preprečevanja konfliktov in preventivne diplomacije. Čeprav je bilo preprečevanje konfliktov 
gonilna sila nastanka OVSE, je neuspeh preprečitve nekaterih mednarodnih konfliktov v 
devetdesetih letih 20. stoletja prinesel zavedanje, da bo za uspešno preventivno akcijo potrebna 
večja institucionalna in politična zavezanost. »Odločilna točka vsake strategije upravljanja 
konfliktov je korak od zgodnjega opozarjanja k zgodnji akciji« (Höynck, 1994). Preventivna 
diplomacija znotraj OVSE lahko olajša ta korak, saj OVSE deluje na principu kooperativne 
varnosti, kjer je preventivna diplomacija razumljena kot prijateljsko vmešavanje v notranje 
zadeve, kar ji daje posebno legitimnost in večji domet pri preprečevanju konfliktov v regiji 
OVSE (Ghebali, 2005, str. 143). Mediacija in vzpostavitev dialoga kot uspešni orodji 
preventivne diplomacije tako postaneta most med zgodnjim opozarjanjem in preventivno akcijo 
(OSCE, 2014).  
OVSE je skozi institucionalni razvoj razvila štiri vrste mehanizmov in postopkov za 
preprečevanje konfliktov v zgodnji fazi in upravljanja konfliktov na splošno. Osrednja 
mehanizma sta t. i. dunajski in moskovski mehanizem, ki skupaj tvorita mehanizem človekove 
razsežnosti (OSCE, 2011a). Drugi sklop mehanizmov strmi k zmanjševanju tveganj (risk  
reduction), kjer so pomembna sredstva za izgradnjo zaupanja in varnosti, tretji sklop zajema 
zgodnje opozarjanje in preventivno akcijo, zadnji sklop mehanizmov pa spodbuja mirno 
reševanje sporov s spravo in/ali arbitražo in deluje kot po-konfliktni mehanizem (Ackermann, 
2010). Čeprav so mehanizmi znotraj OVSE dobro razviti in kodificirani prek različnih 
dokumentov OVSE, pa Zupančič in Grizold (2010, str. 710) ugotavljata, da se v praksi veliko 
več pozornosti namenja instrumentom preprečevanja konfliktov ter ad hoc pristopom in 
rešitvam, mehanizmi pa kot predvideni in vnaprej določeni ukrepi niso uporabljeni v tolikšni 
meri.  
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3.2.1 Mehanizmi človekove razsežnosti 
OVSE je v tretji košarici oz. t. i. košarici človekove razsežnosti razvila koncept mehanizma 
človekove razsežnosti, ki deluje na temeljih dunajskega in moskovskega mehanizma. Dunajski 
mehanizem je nastal na sestanku konference leta 1989 na Dunaju in predstavlja prvi tovrsten 
mehanizem za preprečevanje konfliktov. Njegova aktivacija omogoča kateri koli sodelujoči 
državi, da drugi državi postavi vprašanje s področja človekove razsežnosti in prosi za pojasnitev 
okoliščin, s tem pa dunajski mehanizem predstavlja tudi temelj dialoga znotraj OVSE in 
preprečevanja konfliktov (Jermol, 2005). Mehanizem vsebuje štiri ukrepe: izmenjavo 
informacij in odgovarjanje na vprašanja držav, povezanih s človekovo razsežnostjo, bilateralne 
sestanke med sodelujočimi državami za reševanje vprašanj človekove razsežnosti, opozarjanje 
na situacije in primere kršitve zavez človekove razsežnosti ter poročanje in obveščanje o 
omenjenih ukrepih (OSCE, 2011a). 
Na nadaljevalnem sestanku v Moskvi leta 1991 so države, ki so sodelovale na konferenci, 
sprejele moskovski mehanizem, ki je nadgradnja in razširitev dunajskega.34 Največja novost, ki 
jo uvaja, je možnost ustanovitve ad hoc misij največ treh neodvisnih strokovnjakov, ki 
pomagajo pri rešitvi vprašanj, povezanih s človekovo varnostjo (OSCE, 2011, str. 12). Seznam 
strokovnjakov upravlja ODIHR, vsaka sodelujoča država pa lahko imenuje največ šest svojih 
strokovnjakov za obdobje od 3 do 6 let, ki so vključeni v seznam (Ackermann, 2010, str. 226). 
Moskovski mehanizem se lahko aktivira na pet različnih načinov, glavna razlika pa je privolitev 
države, ki se pregleduje. V prvih dveh primerih država soglaša s prisotnostjo misije neodvisnih 
strokovnjakov. Pri tem lahko v prvem primeru sama povabi največ tri strokovnjake, ki 
pomagajo pri rešitvi nesoglasij ali težav, lahko pa misijo predlaga država prosilka (requesting 
state), s katero se zaprošena država strinja. Pri ostalih treh načinih aktivacije moskovskega 
mehanizma zaprošena država ne odobrava vstopa strokovnjakov, vseeno pa se misija lahko 
odobri, če država prosilka ustanovi poročevalsko misijo s podporo vsaj petih ostalih sodelujočih 
držav. V primeru resnih kršitev lahko država prosilka s podporo vsaj devetih sodelujočih držav 
takoj ustanovi misijo neodvisnih strokovnjakov, v zadnjem primeru pa lahko država prosilka 
zaprosi Stalni svet za ustanovitev misije, ki potem določi naslednje korake (OSCE, 2011a). V 
praksi velja aktivacija moskovskega mehanizma za zadnje, skrajno sredstvo, ki se uporabi le v 
 
34 Tudi moskovski mehanizem je bil dopolnjen, in sicer na nadaljevalnem sestanku v Rimu leta 1993 (OSCE, 
2011a).  
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redkih primerih. Kljub temu je bil do danes aktiviran sedemkrat, nazadnje leta 2018 (OSCE, b. 
d.-e).35 
3.2.2 Ukrepi za zmanjševanje negotovosti 
Z vedno večjo pripravljenostjo držav za sodelovanje so se širila tudi področja, kjer so bile 
države pripravljene k skupnim zavezam. V okviru prve košarice oz. politično-vojaške 
razsežnosti varnosti so tako razvile posebne ukrepe za zmanjševanje negotovosti, katerih 
zametki so prisotni že v sklepni listini. Dejavnosti zmanjševanja negotovosti lahko razumemo 
kot del režima ukrepov za vzpostavljanje zaupanja in varnosti (Confidence and Security 
Building Measures – CSBM), ki se je oblikoval, dopolnjeval in nadgrajeval vse do konca 
tisočletja. V tem času so se CSBM razvili v natančne in obsežne predpise o sodelovanju držav 
v okviru politično-vojaške razsežnosti, ki jih je institucionalni razvoj OVSE z nastankom 
Foruma za varnostno sodelovanje in Stalnega sveta dodatno okrepil (OSCE, b. d.–e). 
CSBM zajemajo širok spekter dejavnosti in mehanizmov, ki jih sodelujoče države izvajajo z 
namenom spodbujanja zaupanja in transparentnosti ter s tem pripomorejo k preprečevanju 
konfliktov (Höynck, 1994). Prvi sklop CSBM predstavljajo letne izmenjave vojaških 
informacij, ki so bile prvič vključene v dunajski dokument na nadaljevalnem sestanku 
konference leta 1990. S tem so se države zavezale predvsem k transparentnosti, saj so bile do 
tedaj vse informacije o vojaški pripravljenosti sodelujočih držav razumljene kot državne 
skrivnosti (Lachowski, 2004, str. 47). Drugi sklop CSBM predstavlja obrambno načrtovanje, 
kjer države poročajo predvsem o proračunih za vojaške izdatke, tretji sklop predstavljajo ukrepi 
za zmanjševanje negotovosti, zadnji sklop pa dopolnjujejo vojaški kontakti in sodelovanje, kjer 
sodelujoče države omogočajo obiske svojih baz drugim sodelujočim državam, izvajajo skupne 
vojaške vaje in treninge ter predstavljajo nova orožja (OSCE, 2011a). 
Ukrepi za zmanjševanje negotovosti vsebujejo tri mehanizme, na podlagi katerih sodelujoče 
države vzdržujejo in oblikujejo dialog. Prvi je mehanizem za posvetovanje in sodelovanje v 
povezavi z neobičajnimi vojaškimi aktivnostmi (Consultation and Co-operation as Regards 
 
35 Prvič je bil moskovski mehanizem aktiviran leta 1992, in sicer v povezavi z napadi na civilno prebivalstvo na 
Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Isto leto ga je aktivirala Estonija, ki je zaprosila za pregled lastne 
zakonodaje, leta 1993 pa ga je podobno, samoiniciativno, aktivirala Moldavija. Leta 1993 je Odbor visokih 
uradnikov aktiviral mehanizem v povezavi s kršitvami človekovih pravic v Srbiji in Črni gori. Leta 1999 ga je 
aktivirala Ruska federacija za pregled delovanja Zveze NATO v nekdanji Federativni republiki Jugoslaviji. Leta 
2002 je deset sodelujočih držav aktiviralo mehanizem za preiskovanje napada v Turkmenistanu na predsednika 
Saparmurata Nijazova. Leta 2011 pa je 14 sodelujočih držav aktiviralo mehanizem za pregled situacije v Belorusiji 
po predsedniških volitvah. Nazadnje je bil moskovski mehanizem aktiviran leta 2018, in sicer za preverjanje 
potencialnih kršitev človekovih pravic v ruski republiki Čečeniji (OSCE, b. d.–e). 
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Unusual Military Activities), kjer so se sodelujoče države zavezale, da bodo poročale o kakršnih 
kolih nenačrtovanih vojaških aktivnostih. Mehanizem daje pravico sodelujočim državam, da 
lahko katera koli država, ki jo skrbi kakšna vojaška aktivnost druge države, zaprosi za 
obrazložitev, ki jo je naprošena država dolžna posredovati v roku 48 ur. Po prejetem odgovoru 
lahko država prosilka zaprosi za sestanek, ki ga vodi predsedujoči OVSE oz. njegov 
predstavnik. Ta mora po sestanku pripraviti poročilo, ki ga predstavi Stalnemu svetu in Forumu 
za varnostno sodelovanje (OSCE, 1999).  
Drugi mehanizem v okviru ukrepov za zmanjševanje negotovosti je sodelovanje v primeru 
nevarnih incidentov vojaške narave (Co-operation as Regards Hazardous Incidents of a 
Military Nature), kjer so se države zavezale, da bodo v primeru tovrstnih incidentov vestno 
poročale o dogajanju, da bi se s tem preprečila nesoglasja med sodelujočimi državami. Zadnji 
mehanizem v sklopu ukrepov za zmanjševanje negotovosti je prostovoljno vabilo za obisk z 
namenom odprave zaskrbljenosti o vojaških aktivnostih (Voluntary Hosting of Visits to Dispel 
Concerns about Military Activities), kjer se sodelujoče države spodbuja, da v primeru 
zaskrbljenosti o vojaških aktivnostih določene sodelujoče države ta prostovoljno povabi ostale 
sodelujoče države na obisk (prav tam).  
Čeprav ukrepi za zmanjševanje negotovosti predstavljajo vojaško komponento preprečevanja 
konfliktov v OVSE, pa je sodelovanje držav in uporaba tovrstnih mehanizmov pomembna tudi 
z nevojaških vidikov preprečevanja konfliktov, saj mehanizmi, instrumenti in vzvodi za 
delovanje v preventivni fazi konflikta obstajajo, velikokrat pa primanjkuje politične volje za 
ukrepanje (Zupančič in Grizold, 2010). S pomočjo tovrstnih mehanizmov so države nenehno v 
stiku ena z drugo, kar spodbuja dialog, obenem pa mehanizmi predstavljajo tudi politično 
zavezanost k skupnemu uveljavljanju norme preprečevanja konfliktov. 
3.2.3. Zgodnje opozarjanje in preventivno delovanje 
Tretji sklop mehanizmov za preprečevanje konfliktov znotraj OVSE predstavljata zgodnje 
opozarjanje in zgodnja akcija, ki postavljata politični dialog v center svojega delovanja, obenem 
pa pomenita politično najlažji in ekonomsko najcenejši pristop (Höynck, 1994). Podobno kot 
ukrepi za zmanjševanje napetosti sta tudi zgodnje opozarjanje in preventivna akcija z 
institucionalizacijo OVSE operacionalizirala in okrepila svoj obstoj in delovanje. Prva določila 
o zgodnjem opozarjanju in zgodnji akciji v regiji OVSE so bila zapisana v helsinškem 
dokumentu iz leta 1992, kjer so poleg ustanovitve VNKM določili še mehanizme zgodnjega 
opozarjanja, ki omogočajo hitrejše opozarjanje in ad hoc delovanje. Tako lahko katera koli 
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država opozori Stalni svet na potencialni konflikt, ki lahko preide v krizo z mednarodnimi 
razsežnostmi, prek predsedujočega OVSE, ki deluje kot komunikacijska točka med organi in 
sodelujočimi državami (OSCE, 2011, str. 22). 
Mehanizem za konzultacije in sodelovanje v izrednih razmerah oz. t. i. berlinski mehanizem je 
bil oblikovan na sestanku v Berlinu leta 1991. Ta mehanizem podobno kot dunajski omogoča 
sodelujočim državam, da prosijo za obrazložitve in pojasnitve dogodkov katero koli sodelujočo 
državo, razlika pa je, da se lahko berlinski mehanizem aktivira, če obstaja možnost za konflikt 
v kateri koli razsežnosti človekove varnosti (tako politično-vojaški in ekonomsko-okoljski kot 
človekovi razsežnosti) (Cohen, 1999, str. 38). Aktivacija mehanizma se zgodi samo v primeru 
hudih kršitev sklepne listine ali pri drugih hudih kršitvah, ki bi lahko ogrozile mir, varnost in 
stabilnost regije OVSE ali mednarodne skupnosti. Zaprošena država mora v roku 48 ur 
posredovati informacije in obrazložitve, sicer mora predsedujoči Stalnemu svetu sklicati izredni 
sestanek in stopiti v stik z vsemi državami (tako z državami, ki so aktivirale berlinski 
mehanizem, kot z naprošeno državo) (OSCE, 2011a).  
Znotraj sklopa mehanizmov za zgodnje opozarjanje pa možnost, da sodelujoče države zaprosijo 
za posebne informacije in obrazložitve, dajejo še ukrepi iz dokumenta OVSE o osebnem in 
lahkem orožju, ki je bil sprejet leta 2000. V njem so se države zavezale k zmanjševanju velikih 
zalog lahkega orožja, ki bi lahko imele destabilizacijske posledice. Tako lahko katera koli 
sodelujoča država izpostavi svoje pomisleke o izpolnjevanju obvez kakšne druge sodelujoče 
države v Stalnem svetu ali Forumu za varnostno sodelovanje, lahko pa država sama z aktivacijo 
mehanizma zaprosi za pomoč pri uničevanju osebnega in lahkega orožja ali za pomoč pri 
izpolnjevanju zavez (OSCE, 2011, str. 27).  
OVSE je skozi leta razvila tudi veliko instrumentov za zgodnje opozarjanje, prav tako pa je 
ključnega pomena za zgodnje opozarjanje to, da informacije o potencialnih konfliktih zbira iz 
različnih virov, kar omogoča, da so čim bolj pristne in ažurne (Höynck, 1994). Poleg 
institucionaliziranih instrumentov zgodnjega opozarjanja, kot so VKNM, terenske misije, CPR 
in ODIHR, ki skrbijo za zbiranje informacij, obstaja še velika paleta instrumentov, ki jih 
sodelujoče države lahko uporabljajo za potrebe zgodnjega opozarjanja in zgodnje akcije. Med 
njimi so tudi CSBM, saj je nesodelovanje držav pri poročanju lahko prvi dokaz, da obstaja 
možnost konflikta (prav tam). Pri zgodnjem opozarjanju se vloga Stalnega sveta tako izkaže za 
ključno, saj politični dialog in konzultacije, ki potekajo znotraj Stalnega sveta na tedenski ravni, 
pomenijo temelje za učinkovito zgodnje opozarjanje in preventivno akcijo (Ackermann, 2010).  
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Kompleksna organizacijska struktura OVSE prinaša več kanalov, prek katerih lahko sodelujoče 
države spodbujajo politični dialog za preprečevanje konfliktov, obenem pa se institucije, 
mehanizmi, instrumenti in uporabljena orodja nenehno prepletajo. Tako je lahko npr. VKNM 
razumljen kot izvršilni organ OVSE ali kot instrument zgodnjega opozarjanja. Ne glede na to, 
kako je delovanje poimenovano, pa je za preventivno delovanje ključnega pomena zgodnje 
opozarjanje, ki mora stremeti k temu, da se informacije posredujejo v času, ko ima preventivna 
diplomacija še veliko možnosti za uspeh (Höynck, 1994). 
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4 DELOVANJE SLOVENIJE KOT PREDSEDUJOČE ORGANIZACIJI ZA VARNOST 
IN SODELOVANJE V EVROPI V PRIMERU KRIZE V KIRGIZIJI LETA 2005 
Slovenija je predsedovanje OVSE prevzela 1. januarja 2005 in s tem postala najmanjša 
sodelujoča država, ki je do takrat prevzela krmilo institucije (Tudyka, 2007, str. 23). S 
prevzemom predsedovanja je postala del trojke, ki sta jo poleg Slovenije sestavljali še prejšnja 
predsedujoča država Bolgarija in naslednica Belgija (OSCE, b. d.). Predsedujoči OVSE je 
postal minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel, vodenje Stalnega sveta OVSE pa je 
prevzel takratni veleposlanik RS pri OVSE Janez Lenarčič. Slovenija je za potrebe 
predsedovanja ustanovila tudi posebno projektno skupino za OVSE, ki jo je vodil Boris Frlec. 
Za projekt predsedovanja OVSE je Slovenija skupaj namenila slabih 11 milijonov evrov (2,6 
milijarde takratnih slovenskih tolarjev) (Podobnik, 2004).  
Slovensko predsedovanje leta 2005 je bilo zaznamovano s številnimi jubileji in mednarodnimi 
dogodki, med katerimi izstopata 30. obletnica podpisa Sklepne listine in 60. obletnica konca 
druge svetovne vojne (OSCE Slovenia 2005, 2005). Poleg tega je Slovenija prevzela krmilo 
OVSE v času institucionalne in politične krize, saj se je znotraj OVSE vedno bolj širilo 
prepričanje, da je institucija razdeljena na dva bloka (vzhodni in zahodni), kar je spodbujalo 
nezaupanje med sodelujočimi članicami in posledično pripeljalo k slabljenju političnega 
dialoga, ki predstavlja temelj institucije (Benedejčič, 2006). Poleg blokovske razdelitve je 
predvsem Rusko federacijo motil tudi sam razvoj delovanja OVSE in njenih institucij, ki so 
vedno bolj stremele h krepitvi tretje, človekove dimenzije, premalo pa je bilo po mnenju Ruske 
federacije govora o varnostni in gospodarski dimenziji (Podobnik, 2004).  
Posledice politične krize so bile vidne na vseh področjih delovanja OVSE. Največja težava za 
operativno delovanje institucije je bilo pomanjkanje proračuna, saj ga sodelujočim državam v 
letu 2004 ni uspelo sprejeti. Poleg tega so se države močno razlikovale pri razumevanju lestvice 
prispevkov sodelujočih držav, to pa je prineslo nesoglasja tudi pri zaposlovanju (Tudyka, 2007, 
str. 24). Celotno ozračje je še dodatno otežilo dejstvo, da predhodnici Bolgariji ni uspelo 
imenovati novega generalnega sekretarja OVSE, prav tako pa države zaradi nasprotujočih si 
mnenj na zasedanju v Sofiji niso sprejele skupne deklaracije (Podobnik, 2004).  
V luči institucionalne krize in mednarodnih dogodkov je Slovenija ob prevzemu predsedovanja 
predstavila t. i. načrt treh R (revitalize, reform, rebalance), ki je temeljil na oživitvi institucije, 
reformi in ponovnem uravnoteženju znotraj OVSE. Prvi R (revitalize) se je osredotočal na 
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sprejetje proračuna in določitev lestvice prispevkov sodelujočih držav, saj je bila brez 
sprejetega proračuna OVSE tako rekoč mrtva (Tudyka, 2007). Drugi R (reform) je stremel h 
krepitvi dela institucij OVSE, obenem pa je na zasedanju v Sofiji Ministrski svet ustanovil 
Skupino uglednih oseb za krepitev učinkovitosti OVSE. Ta je svoja stališča predstavila na 
zasedanju Ministrskega sveta v Ljubljani, s poročilom pa so se začrtale smernice tudi nadaljnji 
reformi OVSE. Skupina uglednih oseb za krepitev učinkovitosti OVSE je bila pomembna tudi 
z vidika pomiritve obeh blokov, saj je bil njen del tudi ruski predstavnik (Benedejčič, 2006). 
Zadnji R (rebalance) se je zavezal k ponovni uravnoteženosti vseh treh dimenzij.  
Znotraj prve košarice so prioritete slovenskega predsedovanja predstavljali boj proti terorizmu, 
transparentnost volitev, izvajanje Strategije za soočanje z grožnjami varnosti in stabilnosti 21. 
stoletja, Koncept varnosti in upravljanja meja ter nadaljevanje izvajanja Dokumenta o presežkih 
konvencionalnega streliva in Dokumenta o osebnem in lahkem orožju (OSCE Slovenia 2005, 
2005). Slovenija je med prioritete predsedovanja vključila tudi krepitev druge košarice, kjer je 
potrdila svojo zavezo za izvajanje Strategije za ekonomsko in okoljevarstveno razsežnost, prav 
tako pa je izpostavila pomen večdimenzionalnega pristopa k migracijam, ki morajo biti 
obravnavane v okviru tako človekove kot tudi okoljevarstvene dimenzije. Znotraj človekove 
dimenzije so bile prioritete predsedovanja boj proti nestrpnosti in diskriminaciji, prej omenjene 
migracije in integracije ter preprečevanje trgovine z ljudmi (prav tam).  
Slovenija je predsedovanje OVSE začela z dobro zastavljeno agendo, ki se je izkazala tudi za 
učinkovito, saj je Sloveniji v prvi polovici predsedovanja uspelo doseči sporazum o proračunu 
za leto 2005, prav tako pa ji je uspelo rešiti vprašanje lestvice prispevkov sodelujočih držav, ki 
ostaja v veljavi vse do danes (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec). Tudi zasedanje 
Ministrskega sveta v Ljubljani ob koncu predsedovanja je bilo videno kot uspešno, saj so bile 
sprejete številne odločitve, obenem pa se je ponovno vzpostavil dialog znotraj OVSE. Čeprav 
je OVSE v naslednjih letih predvsem z vidika zunanjega delovanja doživela številne krize, pa 
je z vidika stabilizacije razmer znotraj nje prišlo do velikega napredka med sodelujočimi 
državami (Tudyka, 2007). 
Poleg splošnih smernic delovanja OVSE kot celote je slovensko predsedovanje temeljilo tudi 
na upravljanju regionalnih vprašanj, predvsem v prostoru, kjer ima OVSE največ vpliva – v 
Srednji Aziji in Jugovzhodni Evropi. Tako je v luči dogajanja med Azerbajdžanom in Armenijo 
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Slovenija kot prioriteto predsedovanja izpostavila reševanje vprašanja Gorskega Karabaha,36 
Moldavije in Gruzije (OSCE Slovenia 2005, 2005). Zaradi svoje zgodovinske povezanosti in 
vpetosti v okolje je Slovenija še posebej poudarila delovanje na Balkanu, pri čemer je 
izpostavila delovanje OVSE na tistih področjih v regiji, kjer je lahko učinek največji. To je 
delovanje na področju vračanja beguncev, zaščite narodnih manjšin ter vzpostavitve institucij 
in kadrov za normalno delovanje držav (prav tam).  
Zadnja velika regija, ki je bila vključena v prioritete slovenskega predsedovanja, pa je bila 
Srednja Azija, ki predstavlja ključno regijo za kolektivno varnost celotnega področja OVSE 
(prav tam). V ta namen je predsedujoči OVSE minister Rupel imenoval Alojza Peterleta za 
osebnega predstavnika za Srednjo Azijo (OSCE, 2005c). Primarna zadolžitev osebnega 
predstavnika za Srednjo Azijo je bila spodbujanje sodelovanja med sodelujočimi članicami 
OVSE iz regije in sámo institucijo ter spodbujanje napredka v teh državah (OSCE, 2005c). 
Kasneje se je vloga osebnega predstavnika za Srednjo Azijo izkazala kot ena od ključnih 
odločitev, ki jo je sprejel predsedujoči, saj je v času predsedovanja Slovenije OVSE leta 2005 
izbruhnila politična kriza v Kirgiziji, na katero pa Slovenija ni bila vnaprej pripravljena.  
 
4.1 Kirgizija pred nemiri 
Po razpadu SZ je Kirgizija leta 1991 postala samostojna in neodvisna država. Decembra tega 
leta je z drugimi novonastalimi državami, nekdanjimi sovjetskimi republikami, ustanovila 
regionalno medvladno organizacijo, imenovano Skupnost neodvisnih držav (Commonwealth of 
Independent States – CIS),37 katere glavni cilj je spodbujanje gospodarskega, vojaškega in 
političnega sodelovanja med državami članicami (Worldpopulationreview.org, 2020). Takoj po 
ustanovitvi države leta 1990 je bil Askar Akajev izvoljen za predsednika, leta 1991 pa so po 
uradni razglasitvi samostojnosti organizirali ponovne volitve, kjer je Akajev slavil s 95 % 
prejetih glasov (Chotaeva, 2016, str. 123). V prvih letih po osamosvojitvi je bila Kirgizija v 
 
36 Gorski Karabah je območje, ki si ga lastita tako Azerbajdžan kot Armenija. Čeprav ima pretežno armensko 
prebivalstvo, je bil v času Sovjetske zveze dodeljen Azerbajdžanu, vendar z zahtevo, da postane avtonomna 
pokrajina, kar se v celoti nikoli ni zgodilo. Leta 1988 je bila razglašena neodvisnost Armenske republike Gorski 
Karabah, ki je sprožila šestletno vojno. Po premirju leta 1994 se vprašanje neodvisnosti ni rešilo, Armensko 
republiko Gornji Karabah pa ni priznala nobena država članica Združenih narodov. Gornji Karabah tako ostaja 
najdaljši zamrznjeni konflikt (Frelih, 2011).  
37 Glede na bilateralne odnose med državami članicami CIS in v luči dogajanja v mednarodni skupnosti se je 
število držav članic kar nekaj krat spremenilo. Trenutno ima CIS devet držav članic; te so Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Moldavija, Ruska federacija, Tadžikistan in Uzbekistan 
(Worldpopulationreview.org, 2020). 
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mednarodni skupnosti dojeta kot zgodba o uspehu. Predsednik Akajev je vedno znova poudarjal 
svojo demokratično usmeritev in odprtost za ekonomske ter politične reforme in promoviral 
Kirgizijo kot otok demokracije v Srednji Aziji (International Crisis Group, 2001, str. 1). 
Kirgizija je bila tudi prva država v Srednji Aziji, ki je bila leta 1998 sprejeta v Svetovno 
trgovinsko organizacijo (World Trade Organization – WTO), članica OVSE pa je postala že 
leta 1992 (Permanent Mission of the Kyrgyz Republic to the International Organizations in 
Vienna, b. d.). 
Institucionalna transformacija države se je začela leta 1993 z novo ustavo. Ta je opredelila nov 
demokratični politični sistem z dvodomnim parlamentom, ki je predstavljal unikatno 
kombinacijo predsedniškega in polpredsedniškega političnega sistema. Leta 1995 je predsednik 
Akajev ponovno slavil na predsedniških volitvah, kar mu je omogočilo nadaljnje ustavne 
spremembe (Duysheeva, 2013). Po ponovni izvolitvi je začetno zaupanje v demokratične 
spremembe v Kirgiziji začelo kopneti, Akajev pa je postajal vedno bolj avtoritaren in 
oblastiželjen (Chotaeva, 2016). Leta 1996 je z referendumom okrepil svojo moč in spremenil 
politični sistem v popolnoma predsedniškega (Duysheeva, 2013, str. 63). Njegova želja po 
politični moči se je kazala tudi z vedno večjim vključevanjem družinskih članov v politične 
strukture, večala se je korupcija v državi, pa tudi Akajev vpliv na preostale veje oblasti 
(International Crisis Group, 2004). Leta 1998 je organiziral še en referendum, ki je dodatno 
okrepil izvršilno vejo oblasti. Z novimi pooblastili je lahko predsednik imenoval deželne 
guvernerje, ministre, državne tožilce in sodnike ter predsednika vlade, z uredbo pa je lahko 
razpustil parlament (International Crisis Group, 2001). 
Leta 2000 so bile na vrsti tako predsedniške kot parlamentarne volitve. Akajev si je možnost za 
kandidaturo zagotovil že leta 1998, ko je ustavno sodišče odločilo, da lahko kljub ustavni 
omejitvi največ dveh mandatov leta 2000 ponovno kandidira (z razlago, da kandidature pred 
sprejeto ustavo leta 1993 ne štejejo) (prav tam). Se je pa v državi vedno bolj širilo 
nezadovoljstvo, predsednik Akajev pa je začel izgubljati podporo (nekatere preiskovalne 
skupine in nevladne organizacije so že od prvih volitev leta 1991 opozarjale na nepravilnosti in 
nedemokratičnost volilnega procesa) (prav tam). Pred volitvami leta 2000 je Akajev prvič dobil 
kredibilnega nasprotnika Felixa Kulova, ki je bil nekaj časa celo župan Biškeka in 
podpredsednik države, dokler ni Akajev tega položaja ukil (Beacháin, 2009, str. 3329). Kulov 
je pred kandidaturo zavrnil opravljanje jezikovega preverjanja iz kirgiščine, ki ga je samo za te 
volitve na novo uzakonila centralna volilna komisija, in to je na koncu preprečilo njegovo 
kandidaturo (ODIHR, 2001, str. 6).   
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Akajev se je odprave političnih nasprotnikov lotil tudi prek sodne veje oblasti, kar je še dodatno 
krepilo nezadovoljstvo v državi in dokazovalo avtoritarnost režima. Kulov je bil maja 2000 
obtožen zlorabe položaja, in čeprav je bil po prvostopenjski sodbi oproščen, je bil po ponovitvi 
postopka v začetku leta 2001 obsojen na sedemnajstletno zaporno kazen (Temirkulov, 2010). 
Podobno se je zgodilo tudi z drugimi Akajevimi nasprotniki, denimo z Daniyarjem Usenovim 
in Azimbekom Beknazarovim (International Crisis Group, 2001). Po nedemokratičnih in 
prirejenih volitvah, ki po mnenju ODIHR niso bile izvedene skladno z demokratičnimi pravili 
in standardi OVSE, je tako leta 2000 Akajev ponovno slavil z več kot 74-odstotno podporo 
(ODIHR, 2001), predsednik vlade pa je postal vodja opozicije Kurmanbek Bakijev (Country 
Watch Incorporated, 2016, str. 13).  
V osrčju politične dinamike Kirgizije leži močna notranje-državna razdelitev na Sever in Jug. 
V Biškeku, ki je veljal za zatočišče Akajevega režima, živi večina rusko govorečih Kirgizov, 
zato je ta viden tudi kot bolj zahodni in 'evropski'. Prav tako je sever države veliko bolj 
gospodarsko razvit in meji na Kazahstan, kar je še posebej za sever Kirgizije zelo pomembno, 
saj leži največje kazahstansko mesto Almati neposredno na meji med Kirgizijo in Kazahstanom. 
Na jugu države, kjer prevladujeta večji mesti Oš in Džalalabad, pa so še zmeraj bolj poudarjene 
tradicionalne vrednote, družina, religija in sorodstvene vezi, poleg tega pa ima tam opozicija 
večjo podporo (International Crisis Group, 2004, str. 17). Tudi etnične napetosti izvirajo iz 
omenjene delitve na Sever in Jug. Na severu države so etnične manjšine, med katere spadajo 
Rusi, Dungani, Ujguri in Korejci, precej politično in geografsko razpršene, med tem ko na jugu 
več kot 30 % volilnega telesa predstavljajo Uzbeki (International Crisis Group, 2004, str. 18).  
V začetku devetdesetih let 20. stoletja so med Uzbeki in Kirgizi izbruhnili krvavi boji, ki so 
dosegli vrh v mestu Oš. Zaradi strahu pred ponovnimi izbruhi si ne Uzbeki ne kirgiške oblasti 
niso želeli pretiranih nesoglasij. To se je kazalo tudi med Akajevim predsedovanjem, saj Uzbeki 
nikoli niso odkrito in večinsko nasprotovali režimu (čeprav so bili politično slabo zastopani) in 
so večinoma podpirali status quo (International Crisis Group, 2001, str. 16). K temu je 
pripomoglo tudi dejstvo, da so opozicijski Kirgizi, ki so živeli na jugu, zagovarjali bolj 
radikalna stališča vodenja države, ki bi Uzbeke potisnila v slabši politični položaj (International 
Crisis Group, 2004, str. 18). Specifičnost kirgiške družbe so tudi klanske ureditve, kjer so 
sorodstveni klani zelo močna oblika povezovanja. Vodja klana je tako osrednja osebnost v širši 
družbi, predstavlja pa tudi osrednjo politično figuro (Mihelčič, osebni intervju, 2019, 29. 
marec). 
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Etnična razdelitev Kirgizije ni presenečenje, saj je posledica zgodovinskega določanja meja v 
Ferganski dolini, ki seže v začetek 20. stoletja, ko so meje Sovjetske zveze in njenih republik 
določali na podlagi načela 'deli in vladaj'. Tako se pri določanju meja niso upoštevale 
tradicionalne, klanske ureditve, prav tako so bile predvsem kirgiške in kazahstanske meje 
določene popolnoma umetno, saj so bili Kazahi in Kirgizi zgodovinsko nomadska ljudstva. 
Meje so Sovjeti ustvarili predvsem za potrebe administracije in z namenom, da se prepreči 
možnost vzpona kakšne od političnih entitet, ki bi lahko ogrozila prevlado Moskve, pri tem pa 
demarkacijske črte niso ustrezale ne geografski ne etnični ureditvi Ferganske doline (Belafatti, 
2014).  
Tudi po razpadu Sovjetske zveze je ruski vpliv na kirgiško politiko ostal velik. To se je čutilo 
predvsem na severu države, kjer je večina političnih veljakov in osrednjih javnih osebnosti 
tekoče govorila rusko, rusko pa so govorile tudi politične osebnosti z juga (Benedejčič, osebni 
intervju, 29. marec). Ni pa bila Ruska federacija edina velesila z odkritimi interesi v Kirgiziji. 
Tudi ZDA so proti koncu devetdesetih let 20. stoletja začele krepiti svoje sodelovanje s 
kirgiškimi oblastmi, predvsem v okviru Organizacije Severnoatlantske pogodbe (North Atlantic 
Treaty Organization – NATO). Po napadih 11. septembra 2001 se je zanimanje za Srednjo 
Azijo dodatno okrepilo, ZDA pa so iskale zaveznike in strateške lokacije za operacije v vojni 
proti terorizmu, katere osrednje žarišče je bilo v neposredni soseščini Srednje Azije – 
Afganistanu (Daly, 2007).  
Med trinajstimi novimi vojaškimi bazami, ki so jih ZDA ustanovile v devetih državah v zgolj 
šestih mesecih po napadih, se je kirgiška baza Manas v bližini Biškeka izkazala za glavno in 
najpomembnejšo bazo, iz katere so se vršili napadi na Afganistan v okviru operacije Trajna 
svoboda (Operation Enduring Freedom) (prav tam). Odnosi med ZDA in Kirgizijo so po 
začetni krepitvi hitro nazadovali, predvsem zaradi odprtja ameriške vojaške baze v 
Uzbekistanu, pa tudi zaradi vedno manjšega zneska denarne pomoči, ki jo je ZDA namenjala 
Kirgiziji. Ta se je kot odgovor na dejanja ZDA ponovno ozirala proti Rusiji, ki je v Kirgiziji 
leta 2003 odprla svojo vojaško bazo Kant le slabih 50 km stran od baze Manas, s to razliko, da 
je baza Kant dobila status stalne baze, medtem ko se je baza Manas lahko uporabljala zgolj za 
ameriške operacije v Afganistanu. Tako se je Kirgizija izkazala za zanimivega in strateško 
pomembnega akterja v Srednji Aziji, predvsem zaradi soobstoja tako ameriške kot ruske 
vojaške baze, kar se ni zgodilo nikjer drugje (Omelicheva, 2011, str. 76–78).  
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4.2 Poglabljanje konflikta in revolucija leta 2005 
Napetosti v državi so se po volitvah 2000 začele stopnjevati. Veliko olja je na ogenj prililo 
dejstvo, da je Akajev v zameno za politično podporo kirgiška zemljišča na mejnem območju 
prenašal na Kitajsko. Skupaj je Kitajski podaril več kot 125 tisoč hektarjev, to pa je med vlado 
in predsednikom povzročilo še več nesoglasij (prav tam). Po izbruhu protestov na jugu države 
leta 2002, ki so bili posledica vedno hujšega preganjanja opozicijskih voditeljev, je Akajev 
sklical ustavni svet, kamor je povabil tako predstavnike vlade kot opozicije. S pogajanji naj bi 
določili spremembe političnega sistema in začeli demokratizacijo države. Poteza je bila 
pozitivno sprejeta s strani opozicije, vendar se je na koncu izkazala za lažno sodelovanje, saj je 
Akajev konec leta 2003 svoj politični položaj dodatno okrepil s ponovno spremembo ustave po 
referendumu (International Crisis Group, 2004). Premier Bakijev pa je že leta 2002 odstopil 
(Country Watch Incorporated, 2016). Med ukrepi, ki jih je sprejel Akajev, je bila med drugimi 
sprememba parlamenta, ki je spet postal enodomni (Chotaeva, 2016, str. 126), s tem pa se je 
njegov vpliv na zakonodajno vejo oblasti dodatno povečal.  
Avtoritarnost Akajevega režima in večanje nezadovoljstva z demokratizacijo Kirgizije sta 
prinašala vedno večje nemire. Dogodki v Srednji Aziji v začetku novega tisočletja so 
kirgiškemu prebivalstvu dajali dodatno podporo in motivacijo za spremembe. Tri t. i. barvne 
revolucije v Gruziji, Ukrajini in Kirgiziji so stremele k spremembi političnega sistema v 
državah in pozivale k demokratičnosti, obenem pa je skupni imenovalec revolucij predstavljalo 
dejstvo, da je bila njihova prihodnost po razpadu SZ videna kot prozahodna in demokratična 
(Mitchell, 2013).38 Revolucije niso trajale dolgo, so pa bile vse usmerjene k zamenjavi politične 
oblasti, zato se nekateri avtorji ne strinjajo, da so bile sploh prave revolucije, ampak trdijo, da 
je šlo zgolj za menjavo oblasti (Cummings in Ryabkov, 2008; Mitchell, 2013).39 Čeprav je 
predsednik Akajev v medijih večkrat poudaril, da revolucije tulipanov ne bo dovolil (Radyuhin, 
 
38 Prva izmed barvnih revolucij je bila rožnata revolucija v Gruziji med letoma 2003 in 2004. Po zmagi predsednika 
Eduarda Ševardnadzeja na prirejenih parlamentarnih volitvah leta 2003 je ta po hudih demonstracijah odstopil, po 
novih volitvah leta 2004 pa ga je kot predsednik vlade nadomestil Mihail Sakašvili. Druga barvna revolucija je 
bila oranžna revolucija v Ukrajini, ki je bila zelo podobna rožnati, vendar s to razliko, da so spremembi oblasti 
botrovale predsedniške volitve leta 2004, na katerih je po prirejenih rezultatih slavil Viktor Juščenko. Po množičnih 
protestih so decembra 2004 pod nadzorom tujih opazovalcev ponovili volitve, kjer je slavil opozicijski kandidat 
Viktor Janukovič. Z njegovo inavguracijo leta 2005 se je končala oranžna revolucija. Tretja barvna revolucija pa 
je bila revolucija tulipanov v Kirgiziji, ki jo je tako poimenoval Akajev sam, saj je tulipan nacionalna roža Kirgizije  
(Mitchell, 2013). V začetku izbruha revolucije v Kirgiziji je bila ta včasih poimenovana tudi kot rumena revolucija 
ali revolucija limon (Rupel, 2005). 
39 Več o razlagi in primerjavi vseh treh revolucij v Mitchell (2013). 
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2004), je po napovedanih parlamentarnih in predsedniških volitvah za leto 2005 postalo jasno, 
da se je nezadovoljstvo ljudi nakopičilo do te mere, da bo prišlo do sprememb.  
Drugače kot pri revolucijah v Gruziji in Ukrajini opozicija v Kirgiziji ni bila tako enotna, prav 
tako pa Akajev ni imel jasnega nasprotnika (Cummings in Ryabkov, 2008, str. 243). Največja 
provladna stranka, imenovana Alga, Kyrgyzstan je bila glavno orodje politične propagande 
predsednika Akajeva. Čeprav njegova hči Bermet Akajeva uradno ni bila članica stranke, je 
bila zaposlena kot njena svetovalka, obenem pa je bila videna kot neformalna vodja stranke 
(prav tam). Eden od glavnih članov stranke je bil tudi Akajev sin Aidar, kar je dodatno 
podkrepilo trditve o Akajevem nepotizmu (International Crisis Group, 2004). Druga veliko pro-
vladna stranka je bila Adilet, ki jo je formalno vodil vodja predsednikove administracije, 
neformalno pa njegov dober prijatelj Kubaničbek Jumalijev (Kartawich, 2005, str. 7).  
Opozicijske politične stranke so bile precej majhne, večinoma geografsko omejene, so se pa 
združevale v večje bloke. Največji opozicijski blok, imenovan Ljudsko gibanje za Kirgizijo, je 
združeval devet manjših strank, glavni akter pa je bil nekdanji premier Bakijev, ki se je rodil na 
jugu države v džalalabaški regiji. Drugi velik opozicijski blok, imenovan Državljanska unija, 
pa je predstavljal bolj radikalno različico opozicije, kjer sta bili vključeni tudi stranki Ar-
Namys, ki jo je vodil Kulov, in Ata-Zhurt, ki jo je vodila nekdanja veleposlanica in ključna 
figura kirgiške opozicije Roza Otunbajeva (prav tam).  
Prvi krog parlamentarnih volitev se je odvil 27. februarja 2005. Po spremembi parlamentarnega 
sistema iz leta 2003 je novi enodomni parlament sestavljalo 75 poslancev s petletnim 
mandatom, kandidat pa je moral osvojiti več kot polovico vseh veljavnih glasov za zasedbo 
položaja. Volivec se je lahko odločil tudi za možnost, da glasuje proti vsem možnim 
kandidatom. V primeru, da noben kandidat ni osvojil polovice vseh glasov v prvem krogu, sta 
se vodilna dva kandidata pomerila v drugem krogu (ODIHR, 2005, str. 5). Volitve je opazovalo 
veliko vladnih in nevladnih organizacij, med drugimi je bila k opazovanju povabljena tudi 
OVSE, ki je podala kritično poročilo o volilnem procesu. Akajev se je zavedal, da bo negativno 
poročilo o volitvah s strani ODIHR dodatno podžgalo njegove politične nasprotnike, zato je 
vzporedno z nadzorom volitev s strani ODIHR volitve opazovalo več organizacij, ki so bile 
izbrane s strani države (oz. Akajeva). Med drugimi sta volitve opazovali tudi misija CIS in 
Šanghajska organizacija za sodelovanje, ki sta razglasili volitve za uspešne in transparentne 
(Mikosz, 2005).  
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V prvem krogu volitev sta kar 65 % kandidatov imenovali stranki Alga, Kyrgyzstan in Adilet 
(Kartawich, 2005), veliko opozicijskih kandidatov pa je bilo diskvalificiranih iz takšnih ali 
drugačnih razlogov. Lewis (2008, str. 270) opozarja, da je ravno množično odstranjevanje 
opozicijskih kandidatov širilo nezadovoljstvo med ljudmi in prinašalo zavest, da je Akajev 
režim postal nevzdržen. Potrebno večino je doseglo 31 kandidatov, med njimi pa sta bila samo 
dva izvoljena kandidata člana opozicijskih strank. 
Takoj po objavi rezultatov prvega kroga je prišlo do prvih protestov opozicije v Biškeku in Ošu, 
saj so opozicijske oblasti opozarjale na nepravilnosti volilnega procesa, sklicevale pa so se tudi 
na poročilo ODIHR o nepravilnosti volilnega procesa (Radio Free Europe, 2005). Množično 
mobilizacijo prebivalstva je sprožilo predvsem omenjeno odstranjevanje političnih 
nasprotnikov in ne neka močna opozicijska opcija ali kakšen poseben opozicijski kandidat (kot 
se je to dogajalo pri drugih barvnih revolucijah) (Lewis, 2008, str. 272). Posebno vlogo pa so v 
času množične mobilizacije odigrale tudi tradicionalne oblike povezovanja ljudi, saj je opoziciji 
uspelo združiti mestne in ruralne proteste v en sam protest, kjer je množično sodelovalo tudi 
kmečko prebivalstvo, ki je na koncu imelo ključno vlogo v revoluciji (Temirkulov, 2010, str. 
593). 
Situacija se je drastično poslabšala po 3. marcu 2005, ko je pred stanovanjem Roze Otunbajeve 
odjeknila eksplozija, za katero je Otunbajeva okrivila kirgiške oblasti. Največji množični 
protesti so se odvijali na jugu države, predvsem v mestih Džalalabad in Oš, kjer je število 
podpornikov opozicije iz dneva v dan naraščalo, vse glasnejši pa so bili njihovi pozivi k odstopu 
predsednika Akajeva (prav tam). Opozicija ni želela priznati volilnih izidov, zato je pozivala k 
podaljšanju mandata staremu parlamentu, ki je bil v času politične krize po njihovem mnenju 
bolj demokratičen in kredibilen. Akajev tega nikakor ni želel priznati, opozicijo pa je obtožil, 
da spodbuja politično krizo in nemir (prav tam). Kot odgovor na nesodelovanje Akajeva pri 
reševanju političnih nesoglasij in zaradi vedno večjega pritiska javnosti je 22 članov opozicije 
z Bakijevim na čelu 10. marca izglasovalo nezaupnico volilni komisiji in predsedniku Akajevu 
na skrivnem zasedanju pred parlamentarno palačo, saj je bila ta nadzorovana in obkoljena s 
strani kirgiške policije (Rennebohm, 2011).  
Drugi krog volitev se je odvijal 13. marca 2005. Glede na volilne rezultate, ki jih je objavila 
državna komisija, je opozicija dobila zgolj šest sedežev, med izvoljenimi kandidati pa sta bila 
tako Akajeva hči Bermet kot njegov sin Aidar (MacLeod, 2005). Na veliko presenečenje vseh 
(in dodaten bes opozicije) pa med izvoljenimi poslanci ni bilo voditelja opozicije Bakijeva 
(Radio Free Europe, 2005). Po drugem krogu so se protesti začeli močno stopnjevati. V Biškeku 
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je protestiralo več kot 3 tisoč ljudi, v Džalalabadu je 19. marca protestiralo že več kot deset 
tisoč ljudi, podobne so bile razmere v Ošu, kjer so protestniki zavzeli regijske upravne urade 
(Rennebohm, 2011, 6. odstavek). Kot odgovor na dejanja protestnikov so pripadniki policije, 
ki je še bila pod vplivom Akajeva, 20. marca vdrli v zasedene stavbe v Ošu in Džalalabadu in 
aretirali več sto protestnikov, vendar to ni preprečilo prevzema oblasti na jugu države, ki so jo 
po novem nadzirali pripadniki opozicije (Radio Free Europe, 2005).  
Akajev se je upiral vsakršnemu sodelovanju z opozicijo in je vseskozi trdil, da ta spodbuja 
nasilje in širi nemir v državi. Obenem je vedno znova poudarjal, da je opozicija močno 
razdeljena in da so pogajanja nemogoča, saj nima kredibilnega sogovornika (Radio Free 
Europe, 2005). Trdil je, da gre za začasne nemire, ki bodo minili, prav tako pa je poudarjal, da 
ni razloga, da ne bi priznal rezultatov zadnjih parlamentarnih volitev. Prva seja novega 
parlamenta je bila tako 22. marca 2005, vendar na njej ni bilo opozicijskih poslancev, prav tako 
so Akajeva začeli zapuščati nekateri podporniki (Rennebohm, 2011). 
Čeprav je v fazi nemirov Akajev močno nasprotoval političnim razpravam in ni želel sodelovati 
v pogajanjih, je s stopnjevanjem nemirov nekoliko omilil svojo retoriko. Nekateri mediji so to 
pripisovali njegovemu skrivnemu obisku v Moskvi, ki pa ga je vladajoča stran zanikala (Radio 
Free Europe, 2005). Rusija si je želela predvsem umiritve dogajanja, saj ni želela, da se 
ponovijo dogodki iz Gruzije in Ukrajine. Vloga Rusije se je kasneje izkazala tudi v primeru 
odobritve azila Akajevu in njegovi družini (Peterle, osebni intervju, 2018, 3. december). V ta 
namen je podpirala tudi zamenjavo oblasti, dokler bi ta bila prorusko usmerjena (International 
Crisis Group, 2004, str. 34).  
Kriza je dosegla vrh 24. marca 2005 (slika 4.1), ko je več deset tisoč protestnikov v Biškeku 
zasedlo predsedniško palačo, simbolno imenovano tudi kirgiška Bela hiša (Mikosz, 2005, str. 
5). Protest se je začel dan prej, ko so se začeli protestniki zbirati na obrobju mesta, od tam pa 
so korakali proti glavnemu trgu. 24. marca popoldne so izbruhnili prvi spopadi med Akajevimi 
podporniki in protestniki, ki se jim je pridružilo še nekaj ljudi iz Oša, protestniki pa so se 
premaknili pred Belo hišo (MacLeod, 2005). Tam so zahtevali odstop predsednika Akajeva, 
varnostne službe pa so se odločile, da bodo s protestniki skušale doseči dogovor. Med pogovori 
je več kot petdeset pripadnikov policije na konjih vdrlo med množico, ki se je začela umikati 
nazaj proti trgu, kjer je večkrat izbruhnilo nasilje med različnimi skupinami. Jeza se je med 
protestniki širila, in ko so organizatorji protestov ugotovili, da je množica mnogo večja, kot so 
pričakovali, so s kamenjem napadli konje in pripadnike varnostne službe in se vrnili pred 
predsedniško palačo, kamor so uspešno vdrli in uničevali pohištvo, lomili okna ter metali 
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Akajeve stvari iz njegove pisarne. Do takrat je Akajev že zbežal iz predsedniške palače neznano 
kam (Mikosz, 2005). Kasneje se je izkazalo, da je pobegnil v Moskvo, kjer je leta 2006 dobil 
profesuro, istega leta pa je bil imenovan tudi za tujega člana Ruske akademije znanosti (Islamic 
World Academy of Sciences, b. d.).  
Protestnikom se je pridružil tudi Bakijev, ki je izrazil obžalovanje, da se predsednik ni želel 
pogovarjati z opozicijo. Na glavnem trgu je v želji, da se protesti čim prej poležejo, nagovoril 
množico in zatrdil, da je oblast prešla v roke kirgiškega ljudstva (MacLeod, 2005). V času 
eskalacije konflikta so se državni mediji obrnili proti Akajevu, na dan zasedbe predsedniške 
palače pa so protestniki osvobodili Felixa Kulova iz zapora, ki je takoj po osvoboditvi prevzel 
položaj vodje državne varnostne službe (Beacháin, 2009, str. 3331). Izpustitev Kulova je 
pripomogla k umirjanju napetosti, vendar se je nasilje ponoči znova okrepilo, ko so protestniki 
napadli določene stavbe, ki so bile v lasti Akajeve družine. 25. marca 2005 je Akajev po 
poročanju medijev zbežal iz države, kar je umirilo napetosti v glavnem mestu (MacLeod, 2005). 
Akajev je s položaja predsednika države uradno odstopil 3. aprila 2005, s tem pa se je končala 
revolucija tulipanov, ki po uradnih poročanjih ni zahtevala smrtnih žrtev, je pa bilo ranjenih 
več sto ljudi (Commission on Security and Cooperation in Europe, 2005, str. 42).  
 
4.3 Aktivnosti preventivne diplomacije v Kirgiziji 
OVSE je svojo prisotnost v Kirgiziji okrepila že leta 1998, ko je v Biškeku ustanovila terensko 
misijo, imenovano Center v Biškeku. Njegov mandat zajema pet temeljnih nalog: promocijo 
temeljnih načel OVSE s spodbujanjem sodelovanja Kirgizije v vseh treh dimenzijah OVSE, 
pomoč pri izmenjavi informacij med Kirgizijo in predsedujočim OVSE ter preostalimi organi 
OVSE, ustanovitev in ohranjanje stikov z lokalnimi oblastmi, univerzami in nevladnimi 
organizacijami, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obiskov delegacij OVSE v 
Kirgiziji in izvajanje drugih nalog, ki jih določi predsedujoči OVSE ali kakšen drug organ 
OVSE v dogovoru s kirgiškimi oblastmi (OSCE Permanent Council, 2005). Njegova naloga se 
je predvsem z vidika zgodnjega opozarjanja in pošiljanja informacij izkazala za ključno, saj se 
je prek Centra v Biškeku komuniciralo o stanju v državi (Peterle, osebni intervju, 2018, 3. 
december). 
OVSE je na kirgiško pobudo leta 2002 ustanovila tudi svojo akademijo v Biškeku, katere glavni 
namen je spodbujanje regionalnega sodelovanja in preprečevanje konfliktov. Obenem deluje 
tudi kot forum za regionalni varnostni dialog in raziskovanje. Akademija ponuja dva magistrska 
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programa študija, in sicer politične študije s poudarkom na raziskovanju Srednje Azije ter 
program ekonomskega vladovanja in razvoja. Za doseganje regionalnega sodelovanja in 
spodbujanje dialoga akademija zagotavlja uravnoteženo zastopanost v študijskih programih 
študentom iz vseh držav Srednje Azije (OSCE Academy in Bishkek, b. d.).  
Prva odločitev OVSE o preventivnem delovanju v Kirgiziji leta 2005 je bila ustanovitev 
opazovalne misije za parlamentarne volitve februarja in marca 2005 s strani ODIHR (slika 4.1). 
Misija je bila ustanovljena 17. januarja 2005 na podlagi povabila zunanjega ministra Kirgizije, 
vodil pa jo je slovaški veleposlanik Lubomir Kopaj (OSCE Permanent Council, 2005). Delovala 
je neodvisno od Centra v Biškeku, ki je še naprej izvajal naloge, skladne z njegovim mandatom. 
Pri opazovanju volitev so sodelovali tudi predstavniki Evropskega parlamenta in Parlamentarne 
skupščine OVSE. Misija je bila sestavljena iz centralne skupine dvanajstih opazovalcev v 
Biškeku in osemnajstih dolgoročnih opazovalcev, ki so bili razporejeni po osmih lokacijah po 
Kirgiziji. V prvem krogu se je misiji pridružilo še 175 opazovalcev, ki so delovali zgolj na 
volilni dan, v drugem krogu pa se je število dnevnih opazovalcev zmanjšalo na 82 (OSCE, 
2005e). 
Čeprav na volilni dan ODIHR ni zasledil večjih kršitev, pa je poročilo o volitvah vseeno zelo 
kritično obravnavalo potek volitev, saj so bili volilni seznami zelo slabo vodeni, veliko je bilo 
kršitev tudi pred samimi volitvami (pristranskost medijev, omejevanje dostopa do informacij o 
političnih programih opozicije, kupovanje glasov, omejevanje kandidature za opozicijske 
kandidate) (ODIHR, 2005c). Opazovalna misija ODHIR je po drugem krogu parlamentarnih 
volitev ugotovila, da se je volilni proces v primerjavi s prvim krogom nekoliko izboljšal, kljub 
temu pa so bili rezultati volitev sporni, saj so bila nekatera volišča polna provladnih 
uslužbencev, podkupovanje za glasove se je še vedno izvajalo in volilni seznami so bili še vedno 
pomanjkljivo izpolnjeni (ODIHR, 2005c). Akajev je vedno večje nasprotovanje režimu in 
rastočo podporo opoziciji delno pripisoval negativnemu poročilu o volitvah s strani OVSE, 
obenem pa je to pomenilo tudi, da je pomen OVSE v Kirgiziji rasel, rasla pa je tudi zadržanost 
Akajeva do nje (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec).  
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Slika 4.1: Dogodki v Kirgiziji leta 2005 in delovanje OVSE 
Vir: lasten prikaz. 
Druge preventivne aktivnosti v Kirgiziji pod vodstvom OVSE so bile akcije v pristojnosti 
predsedujoče države. Predsedujoči OVSE je že pred eskalacijo konflikta imenoval osebnega 
predstavnika za Srednjo Azijo Alojza Peterleta, kar je pomenilo, da je takoj po stopnjevanju 
napetosti že obstajal instrument, ki ga je predsedujoči lahko uporabil za preventivno delovanje 
in preprečevanje nadaljnje eskalacije (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec). Peterle je 
mandat dobil 22. februarja 2005, le nekaj dni pred prvim krogom parlamentarnih volitev, 
nasledil pa je Finca Marttija Ahtisarija. Imenovanje osebnega predstavnika je poleg instrumenta 
za preventivno delovanje pomenilo tudi dodaten angažma v državi, kar sta kirgiško prebivalstvo 
in politični vrh pozitivno sprejela je bilo. 
OVSE je v regiji takrat predstavljala najpomembnejšo mednarodno organizacijo in angažma 
same organizacije in predsedujoče države je bil dojet kot pomirjajoč in pozitiven dejavnik, kar 
se je čutilo tudi pri vsakodnevni komunikaciji in kasneje pri obiskih, kjer so sogovorniki tako 
ene kot druge strani zmeraj bili pripravljeni govoriti s predstavnikom OVSE (Peterle, osebni 
intervju, 2018, 3. december). K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da je bila prisotnost Zahoda 
zelo slaba, kar je pomenilo, da je bil OVSE praktično edini kanal, prek katerega so lahko 
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evropske in druge zahodne države dobivale informacije o dogajanju v Srednji Aziji 
(Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec). Slovenija je pri tem naredila še korak naprej, 
saj je pri zbiranju informacij, ki so za reševanje krize in preventivno delovanje osrednjega 
pomena, uporabila še številne neformalne kanale, med drugim tudi pomoč slovenskega 
jezuitskega duhovnika Janeza Mihelčiča, ki živi in poučuje v Biškeku, kar se je izkazalo za zelo 
pomembno, učinkovito in poučno (prav tam). 
Preventivno delovanje OVSE ni temeljilo na preprečevanju same revolucije (slika 4.1), ampak 
na preprečevanju stopnjevanja konfrontacij, ki so potekale skorajda vsakodnevno. Meja med 
nestabilnim mirom in krizo ni bila čisto jasna, je pa postalo jasno, da se je po zasedbi 
predsedniške palače krivulja oboroženega konflikta pomaknila bolj proti kriznemu upravljanju 
in preprečevanju državljanske vojne. Glavni nalogi OVSE sta tako postali stabilizacija 
političnega okolja in ohranjanje miru v regiji po revoluciji (OSCE, 2006, str. 21). Dodatna 
težava pri delovanju je bilo dejstvo, da se je situacija dnevno spreminjala, kar je pomenilo, da 
je bilo treba ustrezno prilagajati tudi delovanje. 
Osebni predstavnik je tako na dan največjih spopadov 24. marca 2005 prispel v Biškek, kjer je 
ravno med pogovori s takratnim zunanjim ministrom Askarjem Aitmatovim dobil informacijo, 
da so uporniki zasedli Belo hišo in da je predsednik zapustil palačo (prav tam). To je vplivalo 
na nadaljnje dogajanje, kjer se je osebni predstavnik moral pogovarjati tako z de jure kot z de 
facto oblastmi. Ko so v javnost prišle informacije, da je predsednik zapustil državo, je Bakijev 
iz vodje opozicije čez noč postal glavna politična oseba v državi in temu primerno se je odzvala 
tudi OVSE (Peterle, osebni intervju, 2018, 3. december). 
Osrednji cilj preventivnih dejavnosti OVSE v Kirgiziji je temeljil na stabilizaciji razmer z 
zagotavljanjem varnosti državljanom in vzpostavitvijo delujočih demokratičnih institucij 
(OSCE, 2005d). V ta namen je OVSE na prošnjo kirgiških oblasti pod vodstvom predsedujoče 
države in v sodelovanju z Evropsko unijo, ZN in drugimi zainteresiranimi državami pripravila 
Delovni načrt za pomoč državi pri ohranjanju stabilnosti (v nadaljevanju Delovni načrt). Ta je 
zajemal kratkoročne in dolgoročne cilje (OSCE, 2006, str. 21). Kratkoročni so bili usmerjeni 
na tri velika področja. Prvo je zajemalo vzpostavitev javnega reda in miru prek prestrukturiranja 
policije, kjer je bilo zaslediti mnogo korupcije (Peterle, osebni intervju, 2018, 3. december).  
Eden od glavnih ciljev pri zagotavljanju miru pa je bilo tudi zagotavljanje demokratičnosti 
prihajajočih volitev. Drugo področje ciljev se je nanašalo na ekonomske težave, ki jih je prinesla 
revolucija. Tako je OVSE spodbujala dialog med gospodarstveniki in novimi oblastmi ter 
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pozvala k državnim ukrepom, ki bi olajšali težave, ki jih je prinesla slabša gospodarska rast 
(OSCE, 2006, str. 21). Tretje področje ciljev se je nanašalo na človekovo varnost in civilno 
družbo s spodbujanjem dialoga med oblastmi in predstavniki civilne družbe. OVSE je močno 
poudarjala svobodo govora in spodbujala razvoj svobodnih medijev, tretje področje ciljev 
kratkoročnega programa ohranjanja stabilnosti pa je vseboval tudi okoljevarstveno dimenzijo 
(prav tam).  
Čeprav so bili kratkoročni cilji Delovnega načrta široko zastavljeni, pa je bilo že od začetka 
jasno, da sta za trajnostno stabilizacijo in demokratično družbo potrebna celovit pristop k 
reševanju problematike in dolgoročno prestrukturiranje države. Tako so v Delovni načrt 
vključili tudi dolgoročne cilje, ki so stremeli predvsem k zagotavljanju vladavine prava, 
izobraževanju, gospodarskemu razvoju, čezmejnemu sodelovanju in razvoju civilne družbe 
(OSCE, 2005a). Delovni načrt so pod vodstvom osebnega predstavnika oblikovali na več 
ravneh, kar je pomenilo, da je bila koordinacija toliko bolj pomembna in hkrati ključna. Tako 
so morali skorajda dnevno voditi konzultacije z vsemi vpletenimi stranmi na Dunaju, osebni 
predstavnik pa se je večkrat srečal z različnimi akterji v Kirgiziji v t. i. 'nevidni skupini', ki je 
sledila pravilom tihe diplomacije (Peterle, osebni intervju, 2018, 3. december). 
Prav tako se je odvilo več obiskov predsedujočega v Kirgiziji in na različnih razpravah, ki so 
obravnavale dogodke v Kirgiziji. Slovenija je tako v skladu s svojimi zadolžitvami in pooblastili 
kot predsedujoča OVSE morala delovati kot povezovalni element med vsemi zainteresiranimi 
državami, obenem pa je morala stopiti tudi korak dlje in pokazati določeno mero samostojnosti 
pri aktivnem reševanju krize v začetni fazi, kar je z imenovanjem osebnega predstavnika tudi 
storila. 
Osebni predstavnik je Kirgizijo prvič obiskal ravno na večer revolucije (slika 4.1), ko so se 
pogajalska izhodišča spremenila, spremenil pa se je tudi sam cilj misije. Prvi obisk je tako 
potekal v zelo napetem in nevarnem okolju, obenem pa je pomenil takojšnjo prisotnost OVSE 
na terenu, kar je pomenilo, da so stvari resne in da se Zahod vključuje v nastalo situacijo 
(Peterle, osebni intervju, 2018, 3. december). 28. marca se je osebni predstavnik srečal z 
Bakijevim in še z nekaterimi drugimi pomembnimi političnimi akterji v državi (vršilko 
dolžnosti zunanje ministrice Rozo Otunbajevo, predsednikom parlamenta Išenbajem 
Kadirbekovim in vršilcem dolžnosti notranjega ministra Temirjem Subanovim), 17. maja pa 
tudi s Kulovim, kjer so bile tema pogovora predvsem prihajajoče julijske volitve. Vsi 
sogovorniki so podprli prisotnost misije OVSE v Kirgiziji in pozdravili vključevanje OVSE v 
času politične nestabilnosti v državi (OSCE, 2005d).  
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Predsedujoči OVSE Dimitrij Rupel je Kirgizijo obiskal dvakrat, in sicer marca in aprila, v 
delegaciji pa so bili prisotni tudi drugi diplomati in gospodarstveniki, saj se je z njihovo 
vključenostjo večal občutek angažiranosti in izražanja interesov za rešitev krize s strani celotne 
slovenske civilne družbe, kar je bilo pri Kirgizih videno kot močno pozitivno (Benedejčič, 
osebni intervju, 2019, 29. marec).  
Zaradi poročila ODIHR, ki je kritično obravnavalo potek februarskih in marčevskih volitev, je 
bila transparentnost in demokratičnost volitev videna kot prioriteta novega Delovnega 
programa. Temu primerno se je odzval tudi osebni predstavnik, ki je na obisku konec maja 
volilnim kandidatom in političnemu vrhu predstavil Kodeks ravnanja za julijske predsedniške 
volitve. Ta ni bil pravno zavezujoč, je pa izražal določeno moralno in etično zavezo k 
transparentnosti volilnega procesa in poštenosti volilne kampanje. Kandidati so ga sprejeli in 
podpisali 13. junija, kar je bilo videno kot velik uspeh, saj je bil eden od glavnih ciljev 
preventivnega delovanja v Kirgiziji zagotoviti transparentne in demokratične volitve (OSCE, 
2005b).  
Angažma predsedujoče države OVSE v Kirgiziji je bil velik, čeprav je tamkajšnja kriza 
Slovenijo presenetila (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec). Aktivni stiki z vsemi 
deležniki v krizi so bili videni kot zelo dobrodošli in uspešni, prav tako pa je bil način reševanja 
krize, ki je temeljil na reševanju na več ravneh (na terenu, na Dunaju v obliki konzultacij in v 
Ljubljani v okviru delovne skupine) viden kot zelo uspešen in dobro koordiniran. Rusija se je 
še posebej vključevala v reševanje krize v Kirgiziji, kar je posledica zgodovinske povezanosti 
med državama, prav tako pa se je njena aktivna vloga pokazala že med samo revolucijo 
tulipanov, saj je Akajev svoj odstop podal prav na veleposlaništvu v Moskvi (MacLeod, 2005). 
Zaradi prej omenjene krize znotraj same OVSE, kjer je največji pritisk na prestrukturiranje 
OVSE in njenih dimenzij izvajala ravno Rusija, je bilo treba Rusijo vključevati v vsako 
odločitev v Kirgiziji, prav tako pa je bilo treba doseči zaupanje med predsedujočo OVSE in 
Rusijo. To je po mnenju sogovornikov Sloveniji uspelo prav zaradi aktivnega komuniciranja 
med Slovenijo in Rusijo (osebni predstavnik se je kar nekajkrat na poti v Kirgizijo ustavil tudi 
v Moskvi), samega zavedanja realnega stanja ter slovenskega dobrega in hitrega angažmaja v 
Kirgiziji (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 29. marec; Peterle, osebni intervju, 2018, 3. 
december).  
Aktivnosti preventivne diplomacije so najuspešnejše takrat, ko se o njih v medijih ne piše in 
razglablja na veliko, saj lahko s tem tiha diplomacija najhitreje in najuspešneje deluje. To se je 
izkazalo tudi v primeru kirgiške revolucije tulipanov, kjer je 'tiha skupina' poskrbela za 
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določene rešitve, ki bi v tistem trenutku najbolje ustvarile varno okolje za državljane in Kirgiziji 
prinesle določeno stabilnost. Mala država Slovenija je svojo vlogo v Kirgiziji razumela 
predvsem kot vlogo nekoga, ki lahko pomaga, obenem pa je angažma posameznikov 
pripomogel k temu, da se je med akterji ustvarilo zaupanje. Začetki delovanja Slovenije v 
kirgiški krizi so bili zaznamovani predvsem z dejstvom, da je kriza Slovenijo presenetila, 
obenem pa Slovenija ni imela nobenih posebnih nacionalnih interesov v Kirgiziji in širši regiji. 
Tako je bilo treba delovati hitro, skupnostno in v skladu z interesi OVSE v regiji, kar je okrepilo 
kolektivno zavest organizacije.  
Imenovanje Alojza Peterleta za mesto osebnega predstavnika se je v tem primeru izkazalo še 
za posebej uspešno dejanje, saj je bil razumljen kot nekdo, ki je že imel izkušnje s spremembo 
sistema v državi, osamosvojitvijo in stabilizacijo razmer (Benedejčič, osebni intervju, 2019, 26. 
marec). H kredibilnosti pa so pripomogli tudi osebni stiki in obiski, ki sta jih opravljala tako 
predsedujoči minister Rupel kot osebni predstavnik Peterle, saj se je na teh pogovorih najbolje 
lahko začutilo pravo ozračje, obenem pa je bila to priložnost, da se najde skupen jezik za mirno 
reševanje sporov in da se izpostavi sodelovanje med Kirgizijo in OVSE (Peterle, osebni 
intervju, 2018, 3. december).  
Slovenija je kot predsedujoča država OVSE v Kirgiziji preventivno delovala v skladu s 
takratnim razumevanjem preprečevanja oboroženih konfliktov, kjer je njena primarna naloga 
temeljila predvsem na operativnem preprečevanju oz. na politično-diplomatsko dimenziji 
operativnega preprečevanja. V okviru Delovnega načrta se je operativno preprečevanje skušalo 
razširiti tudi na strukturno preprečevanje, ki bi odpravljalo dolgoročne vzroke za nastanek 
konflikta. V okviru strukturnega preprečevanja sta pozornost tako dobili predvsem pravna in 
vojaška dimenzija s spodbujanjem vladavine prava in prestrukturiranjem varnostnih služb, manj 
poudarka pa je bilo na človekovi dimenziji, ki bi zagotavljala vključenost civilne družbe (in 
njene specifične ureditve), bolje naslovila težave medijskega prostora in spodbujala človekove 
pravice.  
Delovanje Slovenije kot predsedujoče OVSE v Kirgiziji je primer dobrega preventivnega 
delovanja v fazi nestabilnega miru in krize, obenem pa dokazuje pomembnost preventivnega 
delovanja tudi v pokonfliktni fazi, kjer je možnost ponovitve konflikta veliko večja. Čeprav je 
strukturno preprečevanje obravnavalo nekaj temeljnih vzrokov za konflikt, se je izkazalo, da je 
kirgiška družba zelo specifičen primer organizacije družbe, saj tradicionalno vlogo družbe in 
klanov ni mogoče čez noč zamenjati s klasičnim demokratičnim sistemom družbe, v kateri 
prevladujeta strankarska pripadnost in politično povezovanje (Juraev, 2008). Specifičnost 
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družbenega okolja je temeljni dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati v času odločanja o načinu 
reševanja določene krize in v pokonfliktni obnovi, kar pomeni, da je dostop do raznovrstnih 
informacij za zgodnje opozarjanje ključnega pomena. Pri tem je Slovenija z zbiranjem 
informacij s strani nepolitične sfere in družbenega življenja naredila dober korak, čeprav se je 
zavedanje o specifičnosti družbe in pomenu tradicionalnega povezovanja v času po-konfliktne 
obnove izgubilo, kar je posledično pripeljalo tudi do ponovitve konflikta (Temirkulov, 2010).  
 
4.4 Kirgizija po revoluciji tulipanov 
Za nove predčasne predsedniške volitve, ki so bile 10. julija 2005, sta kandidaturo na začetku 
napovedala tako Bakijev kot Kulov. Ko je postalo jasno, da lahko potencialno rivalstvo še bolj 
razdeli sever in jug države (Kulov je bil rojen v Biškeku, Bakijev pa na jugu v mestu Masadan), 
se je Kulov umaknil iz predsedniške kampanje in izrazil podporo Bakijevu. Med obema 
kandidatoma je nastal dogovor, da bo v primeru zmage Bakijeva ta imenoval Kulova za 
predsednika vlade (ODIHR, 2005a). Ravno ta dogovor pa je sprožil kritike mednarodnih 
opazovalcev, saj je onemogočil realne možnosti drugim kandidatom (Beacháin, 2009, str. 
3332). Takšno mnenje je podal tudi ODIHR v končnem poročilu opazovalne misije za 
opazovanje predčasnih predsedniških volitev, ki je bila ustanovljena 2. maja 2005. Kljub temu 
pa je komisija dogovor med Bakijevim in Kulovim videla kot pomirjajoč dejavnik, ki je v 
državo prinesel določeno mero potrebne stabilnosti političnega procesa (ODIHR, 2005b, str. 
3). 
Na volitvah je prepričljivo zmagal Bakijev z več kot 88 odstotno podporo (ODIHR, 2005b, str. 
23). Držal se je dogovora in Kulova imenoval za predsednika vlade, kar je bilo s strani vlade 
predstavljeno kot pomirjajoč dejavnik med Severom in Jugom (Abdrakhmanova, 2005). 
ODHIR je za julijske volitve v primerjavi s februarskimi in marčevskimi podal bolj pozitivno 
mnenje, kljub temu pa volitve niso bile popolnoma v skladu z določili OVSE. Še vedno so se 
pojavljale težave z volilnimi seznami in na dan volitev tudi težava s transparentnostjo in 
dajanjem navodil volivcem, prav tako pa so volilni kandidati še zmeraj morali opraviti jezikovni 
izpit, ki ga je za volitve 2000 uvedel Akajev (ODIHR, 2005b). Največja pozitivna sprememba 
v primerjavi s prejšnjimi volitvami je bila kandidatura prve ženske (kandidirala je Toktajim 
Umetalijeva), kar je ODIHR pozitivno sprejel, obenem pa je v končnem poročilu navedel, da 
obstaja povezava med žensko vodjo volilnega okraja in kakovostjo ravnanja z volilnimi podatki 
(prav tam). 
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Po revoluciji tulipanov in takoj po julijskih predsedniških volitvah je v državi zavladal 
optimizem, ki pa je proti koncu leta skopnel (Mihelčič, osebni intervju, 2019, 29. julij). Obljube 
o zamejitvi Bakijevih predsedniških pooblastil so se izkazale za lažne, vedno bolj pa je postajalo 
jasno, da je predsednik Bakijev del starega političnega kroga, kjer so podkupovanje, korupcija 
in nepotizem del političnega vsakdana (Wilensky-Lanford, 2006).  
Načrt prestrukturiranja policije in varnostnih služb se je izkazal za veliko težje izvedljivega, 
prav tako pa je bila stopnja korupcije v policijskih krogih tako visoka, da je ni bilo mogoče 
rešiti čez noč, količina sredstev, ki jih je OVSE namenila za to, pa je bila prevelika (Peterle, 
osebni intervju, 2018, 3. december). Bakijev je v varnostne službe vključil pripadnike svoje 
družine, med drugim sina Marata, ki je postal namestnik direktorja Službe za nacionalno 
varnost, in brata, ki je neformalno nadzoroval vse državne organe pregona. Na visoke položaje 
sta se zavihtela še dva predsednikova brata, drugi sin Maxim pa je nadzoroval ekonomsko sfero 
v državi in je postal vodja Centra za razvoj in investicije (Temirkulov, 2010, str. 594 in 595).  
Nezadovoljstvo v državi se je širilo in doseglo svoj vrh leta 2010, ko se je zelo podobno kot 
leta 2005 zgodila revolucija, ki je z oblasti pregnala Bakijeva (ponovno z zavzetjem Bele hiše 
s strani protestnikov), vendar je zahtevala veliko več smrtnih žrtev in ranjenih. Čeprav so bili 
razlogi za proteste leta 2005 in 2010 podobni (nedemokratičnost režima, odprava političnih 
nasprotnikov, slabo gospodarsko stanje v državi), se je predsednik Bakijev izkazal za veliko 
bolj krutega in avtoritarnega, na kar nakazuje tudi število smrtnih žrtev in spopadanje s 
protestniki (prav tam), medtem ko predsednik Akajev uporabe sile med časom revolucije 
uradno ni nikoli podprl ali spodbujal (Mihelčič, osebni intervju, 2019, 29. julij).  
Nekateri avtorji delno krivdo za dogodke leta 2010 pripisujejo tudi mednarodni skupnosti in 
njeni hitri podpori predsedniku Bakijevu, ki je pomenila zgolj zamenjavo osebe, ne pa 
političnega ali ekonomskega sistema (Evers, 2012, str. 29). Veliko vlogo so leta 2010 odigrala 
tudi etnična in manjšinska vprašanja, saj se predsednik po zavzetju Bele hiše ni takoj umaknil 
v tujino, ampak se je najprej vrnil v Džalalabad. To je dodatno zaostrilo spopade med njegovimi 
privrženci in nasprotniki ter obudilo razkol med Severom in Jugom. Obenem pa je zbudilo tudi 
etnična nasprotja, saj se je po odhodu Bakijeva de facto oblast za podporo obrnila na Uzbeke, 
ki živijo pretežno na jugu in se do takrat niso množično vključevali v politične debate. Ti so v 
zameno za večjo politično vključenost podprli oblasti na severu, kar je pomenilo začetek 
krvavih nasprotij med Uzbeki in Kirgizi, ki so dosegla vrhunec v Ošu in Džalalabadu leta 2010, 
ko je življenje izgubilo več sto ljudi, več kot sto tisoč Uzbekov pa je pobegnilo v sosednji 
Uzbekistan (Human Rights Watch, 2010).  
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5 SKLEP 
Male države so velikokrat enačene z nemočnimi državami, saj po klasičnem (realističnem) 
razumevanju koncepta moči nimajo zadostnih virov moči, da bi lahko pomembneje vplivale na 
mednarodni sistem. Kljub temu pa je realnost dandanes morda bolj kot nekoč naklonjena malim 
državam in njihovemu angažmaju, bodisi prek mednarodnih institucij, ki malim državam lahko 
zagotovijo del njihove manjkajoče moči, bodisi prek iskanja alternativ klasični moči, ali prek 
prednostne usmeritve na področja, kjer imajo druge oblike moči večjo veljavo. Magistrsko delo 
skuša povezati ta dva načina iskanja moči za male države in poiskati odgovor na osrednje 
raziskovalno vprašanje, kako lahko mala država kot predsedujoča mednarodni institucij izvaja 
aktivnosti preventivne diplomacije v kriznih razmerah, ki se lahko razvijejo v oboroženi spopad 
z mednarodnimi razsežnostmi. 
Pri iskanju odgovora na osrednje raziskovalno vprašanje sta me vodili še dve raziskovalni 
podvprašanji. Prvo raziskuje, kako prisotnost ali odsotnost (nacionalnih) interesov male države 
v regiji vpliva na izvajanje preventivne diplomacije države v tej regiji? Drugo vprašanje pa se 
nanaša na preučevano študijo primera, in sicer raziskuje, do kolikšne mere je bila Slovenija 
samostojna pri izvajanju aktivnosti preventivne diplomacije med t. i. revolucijo tulipanov – 
oboroženim spopadom v Kirgiziji leta 2005.  
Za odgovor na raziskovalno vprašanje magistrsko delo najprej vzpostavi teoretsko-
konceptualni okvir, kjer je razvidno, da za razumevanje današnjega sveta statično-analitično 
razumevanje moči ni dovolj. Države se v medsebojnih interakcijah ne opirajo zgolj na trdo moč, 
ampak uporabljajo instrumente in orodja mehke moči, kar je posledica vedno večje medsebojne 
povezanosti in spremenjenega mednarodnega okolja. Mehka moč se izkaže za pomembno, če 
ne celó osrednjo komponento delovanja malih držav, saj za svojo uspešnost ne potrebuje veliko 
virov. Mala država mora tako svoje vire uporabljati pametno in jih pretvarjati v vpliv (kar pa ni 
odvisno zgolj od velikosti države). Pri tem lahko uporabi različne kanale, orodja in mehanizme, 
ki ji omogočijo, da doseže privlačnost v mednarodnih odnosih in kasneje to privlačnost pretvori 
v vpliv. Čeprav mehka moč za dosego cilja predpostavlja uporabo 'korenčka' in ne 'palice', pa 
bi bilo naivno pričakovati, da je uporaba privlačnosti in vpliva za moč v mednarodni skupnosti 
dovolj. Tako se je razvil koncept pametne moči, ki predstavlja pot med trdo in mehko močjo 
ter predpostavlja pametno uporabo tistih virov, ki jih država ima oz. specifikacijo na področja, 
kjer je mala država lahko najbolj uspešna. Ena od takih oblik moči je normativna moč.  
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Skozi nalogo se je izkazalo, da je ravno normativna moč tista, ki lahko male države opolnomoči, 
saj te zaradi svojih specifičnih lastnosti lažje uresničujejo normativno agendo. Pri tem se morajo 
zavedati realnega dejstva, da nimajo dovolj virov moči, da bi lahko normativno agendo 
zasledovale na vseh področjih. Zasledovanje norme preprečevanja in upravljanja konfliktov se 
je skozi konceptualno analizo izkazalo za dobro strategijo, saj so male države velikokrat dojete 
kot nevtralne in kot tiste, ki želijo in lahko pomagajo pri preprečevanju stopnjevanja 
oboroženega konflikta. Predvsem pa veljajo za države, ki nimajo jasno izraženih nacionalnih 
interesov v mednarodnem okolju na način, ki bi neposredno »izzival« nacionalne interese neke 
druge države (tega pa za velike sile, ki so po navadi ideološko in interesno že opredeljene, ni 
mogoče trditi). Tako lahko dobro izvajajo aktivnosti preventivne diplomacije, kjer sta 
objektivnost in nevtralnost osrednja pogoja uspešnosti.  
Za preverjanje teoretskih konceptov v magistrskem delu sem uporabila študijo primera, in sicer 
revolucijo v Kirgiziji leta 2005, ko je prišlo do zamenjave oblasti skoraj čez noč, država pa je 
prešla v fazo nestabilnega miru in krize. Revolucija v Kirgiziji je sovpadala s predsedovanjem 
Slovenije OVSE, ki se je začelo 1. januarja 2005. V okviru delovanja organa predsedujoče 
OVSE je bila Slovenija 'vržena' v situacijo, ki jo je presenetila in ki v začetnem oblikovanju 
načrta za delovanje države med predsedovanjem ni bila vnaprej predvidena. Tako se je morala 
Slovenija vključiti v dejavnosti preventivne diplomacije v Kirgiziji kot predsedujoča država 
OVSE, čeprav v Kirgiziji ni imela jasno izraženih nacionalnih interesov. To se je na koncu 
izkazalo za pozitivno, saj je ravno zato lahko delovala kot pomirjujoč dejavnik v krizi. Obenem 
pa je bila razumljena kot nekdo, ki lahko pomaga in ki predstavlja most med Zahodom in 
Vzhodom tudi v Srednji Aziji.  
Odsotnost interesov v določeni regiji ali državi se lahko izkaže tudi kot negativen dejavnik pri 
posredovanju, saj se zunanja pomoč lahko hitro dojame kot vmešavanje v notranje zadeve, 
obenem pa se pravi motivi za posredovanje neke države v drugi državi vedno postavijo pod 
vprašaj. Pri tem ima institucionalizacija osrednjo vlogo, saj prinaša platformo za izražanje moči, 
vpliva na ugled določene male države, zmanjšuje transakcijske stroške diplomacije in ustvarja 
skupnostni občutek, ki lahko združi države iz različnih regij v novo skupino in zavezništvo, 
kjer se ustvarja baza kolektivne moči. V primeru posredovanja Slovenije kot predsedujoče 
države OVSE je ravno organizacijska platforma v okviru OVSE odigrala pomembno vlogo, saj 
so kirgiške oblasti pozitivno sprejele posredovanje OVSE, Slovenija kot predsedujoča pa je bila 
dojeta kot prijateljska država, ki je vključena v enako organizacijo in ki je v preteklosti že 
doživela nekoliko podobno zgodovino, kar je vplivalo na legitimnost njenega delovanja v 
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Kirgiziji. Na boljši ugled in medsebojno zaupanje pa je vplivalo tudi dejstvo, da so slovenski 
diplomati večkrat obiskali Kirgizijo in v odprave vključili tudi gospodarski sektor. S 
sodelovanjem vseh sfer družbenega življenja in aktivnim posredovanjem se je tako ustvarjal 
občutek pomembnosti dogajanja v Kirgiziji in zainteresiranosti zanj tako Slovenije kot širše 
skupnosti OVSE.  
Magistrsko delo pokaže, da je Slovenija dobro uporabila obstoječi instrument osebnega 
predstavnika za Srednjo Azijo, obenem pa je delovala hitro in kreativno. To se je poleg 
vključenosti gospodarskega sektorja pokazalo tudi pri zbiranju informacij, kjer je Slovenija 
uporabljala tudi manj formalne oblike zbiranja informacij, kar ji je omogočilo boljši vpogled v 
dogajanje v Kirgiziji. Takšna fleksibilnost in samostojnost delovanja diplomatov je še ena od 
prednosti majhnih nacionalnih diplomacij, ki jih velike sile zaradi svojega položaja ne morejo 
doseči. Male države lahko torej delujejo kot posrednice v konfliktu ali kot pomirjujoč dejavnik, 
ki spodbuja izmenjavo informacij in dialog, še posebej, če imajo pri svojem delovanju 
organizacijsko zaslombo, kot se je to izkazalo v primeru slovenskega predsedovanja OVSE. 
Mala država mora poleg fleksibilnosti in objektivnosti pokazati tudi določeno mero voditeljskih 
in organizacijskih sposobnosti, ko je na čelu mednarodne organizacije. To še posebej velja za 
OVSE, kjer je konsenz osrednje vodilo odločevalskega procesa in kjer je izmenjava informacij 
in mnenj ključnega pomena. Pri tem se je v primeru slovenskega predsedovanja izkazalo, da 
so, sodeč po besedah intervjuvanih diplomatov, druge sodelujoče države dobro sprejele 
koordinacijo na več ravneh, saj je ravno ta omogočila sprejetje delovnega programa za 
Kirgizijo, čeprav je koordinirani delovni načrt za Slovenijo pomenil manjšo stopnjo 
samostojnosti pri reševanju krize v Kirgiziji. Največ samostojnosti je Slovenija imela v začetni 
fazi preventivnega delovanja, ko je imenovala osebnega predstavnika. Prav tako je bila 
samostojna pri določanju njegovega mandata in njegovega angažmaja na terenu, pri 
oblikovanju delovnega načrta pa je skladno z odločevalskim procesom OVSE morala delovati 
skupnostno in v skladu s svojim mandatom predsedujoče države OVSE. 
Predsedujoča država ima težko nalogo, saj je v organizacijski strukturi OVSE, kjer je konsenz 
osrednje vodilo odločevalskega procesa, tista, ki mora doseči konsenz med vsemi sodelujočimi 
državami. To pomeni, da mora dobro poznati interese sodelujočih držav, še posebej tistih, ki so 
kakor koli vključene v krizo in njeno reševanje. V primeru reševanja krize v Kirgiziji  se je 
izkazalo, da je Slovenija z redno komunikacijo med vpletenimi državami dobro razumela svojo 
vlogo, obenem pa je z aktivnim vključevanjem Ruske federacije dosegla določeno stopnjo 
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zaupanja. To je pomenilo, da so bile možnosti za sprejetje koordiniranega delovnega programa 
veliko večje, obenem pa se je s tem ponovno gradilo zaupanje do same OVSE.  
Delovni program je slonel predvsem na politično-diplomatski dimenziji operativnega 
preprečevanja, zajemal pa je tudi ukrepe, ki so značilni za strukturno preprečevanje konfliktov, 
čeprav v premajhni obliki, kar se je kasneje izkazalo za ključno pri ponovitvi krize leta 2010. 
Še večji izbruh nasilja v Kirgiziji leta 2010 je pokazal, da je celosten pristop k preprečevanju 
konfliktov, ki zajema še sistemsko preprečevanje, ključnega pomena za uspešno preventivno 
akcijo. V primeru Kirgizije leta 2005 se je namreč izkazalo, da je treba za uspešno preventivno 
delovanje upoštevati tudi specifičnost družbe in odpraviti temeljne razloge za konflikt, obenem 
pa je potreben dolgoročen pristop k vzpostavitvi družbe in države, da se verjetnost vnovičnega 
izbruha oboroženega konflikta zmanjša ali celo izniči. Tako je delovanje preventivne 
diplomacije potrebno tudi v pokonfliktni fazi, da se zmanjšajo možnosti za ponovitev konflikta. 
Delovanje mednarodnih organizacij, kot je OVSE, se pri tem izkaže še za posebej ključno, saj 
ima OVSE v okviru svojih mehanizmov in instrumentov že razvite zmožnosti, da vzpostavi 
dolgoročno prisotnost, ki pomaga ohranjati mir in varnost.  
Mala država lahko pusti svoj pečat na čelu določene mednarodne organizacije predvsem z 
izvajanjem aktivnosti preventivne diplomacije, kjer je nepristranskost toliko pomembnejša. Je 
pa treba pri tem poudariti, da ni mogoče znanstveno upravičeno sklepati, da so ravno dejavnosti 
OVSE  oz. tedaj predsedujoče države v Kirgiziji leta 2005 ključno pripomogle k umiritvi 
razmer. Če bi bil obseg nasilja večji in bi ga dodatno razplamtevali drugi akterji (npr. neka 
tretja, dovolj močna država, ki bi ji bilo to v nacionalnem interesu), se zastavlja vprašanje, kako 
uspešno bi OVSE – in z njo predsedujoča država – lahko umirjala razmere. Vse aktivnosti mora 
izvajati skladno z institucionalnimi pravili organizacije in skupnostno, kar pomeni, da ne more 
delovati popolnoma samostojno, saj je sodelovanje različnih akterjev na vseh ravneh v 
preventivnih akcijah ključnega pomena. To se izkaže še za posebej velik izziv in oviro, saj je 
tehtanje interesov nenehno, še posebej znotraj organizacije, ki odloča na podlagi konsenza. 
Odločevalski proces lahko tako predstavlja veliko oviro delovanja znotraj mednarodne 
organizacije, lahko pa predstavlja tudi možnost za malo državo, da izkoristi svojo prednost in 
postane most med državami in interesi ter nosilec preventivne akcije, ki sloni na 
nepristranskosti in objektivnosti. Usklajevanje različnih interesov lahko tako postane tisti  
steber delovanja predsedujoče države, kjer lahko mala država najbolje 'tekmuje zunaj svojega 
razreda' ter se izkaže v mednarodnem okolju in s tem okrepi svojo mehko moč.  
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